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Precios de suscripción. 1 
Unión P o s t a l . . 
Is la de O ba 
Habana * 
Í 1 5 
12 meses. . $21.20 oro 
6 i d . . . . 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 meses . . $15.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses . . $14.00 pt* 
i d . . 
I d . 
7.00 
3.75 i o i a . . . . O . ÍO „ | 
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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO SE Lá MARINA 
JPor renunc ia d el S r . D . Maroel ino 
O l i v a he nombrado a l S r . D . M i g u e l 
M a r í a F r a t agente del D I A R I O D B L A 
M A B I N A en S a n J o s é de loa H a m o s . 
E l S r . F r a t h a r á loa cobros desde el 
1° del mea aotaa l , y oon é l se enten-
d e r á n en lo enoeeivo los s e ñ o r e a sus-
oriptores de este p e r i ó d i c o en d i c h a 
loca l idad . 
H a b a n a , 27 de J a l l o de 1901. 
E l Administrdor 
José M * Villaverde, 
Telegramas por el caUe» 
SERyiCIO TELEGRAFICO 
DEL 
ario de la Marina. 
Ala OIAUm DE LA MARINA. 
HABAN.a. 
De anoctie. 
Madrid , J u l i o 27. 
M I T I N S A N T I O L E R I O A L B S 
Mañana so celebrarán mitins en varias 
provincia^ para conmemorar la supresión 
de las Ordenes religiosas decretada 
en 1837, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Cardenal Cascajares. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el momento que telegrafio, están 
los Ministros reunidos en Consejo, 
F O N D O S F Ü B L I C O S 
Libras 3512 
Trancos 39.55 
Interior 72 00 
Exterior.—No se ha cotizado. 
: ESTADOS l NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada, 
W a s h i n g t o n , J n l i o 27. 
N E G O C I A C I O N E S D E F A Z 
Mr. Bockhill, el representante de los 
Estados Unidos en China, telegrafía que 
terminarán las negociaciones de paz, y 
los representantes de las Potencias Arma-
rán el protocolo dentro de nn plazo qne 
no ha de ezoeder de quince días. 
T a m p a , J a l l o 27. 
H U E L G A D B T A B A Q U E R O S 
Se han declarado en huelga los taba-
queros pertenecientes á la Asociación ti-
tulada "La Resistencia", cuya princi-
pal queja está motivada en la admisión 
en las tabaquerías de los miembros de una 
Asociación rival titulada "La Interna-
oional", 
Fi lade l f ia , J n l i o 27. 
L A B O T A D U R A D B L " M A I N B " . 
Un gentío inmenso, en el cual predo-
minaba un patriotismo exaltado, presen-
ció esta mañana la botadura al agua de] 
nuevo acorazado Maine; el éxito de la 
operación fué saludado con grandes aplau-
sos, gritos y silbidos. 
Londres , J a l l o 27. 
S A L I D A D B L " S H A M R O C K " . 
Ha salido hoy de Gourook, Escocia, 
para Nueva York, el yate inglés Sham-
rock I I , que viene á contender por la 
oopa de América) con el americano 
Consti fut ion. 
B e r l í n , Jal lo 27. 
E L N U E V O A R A N C E L 
Ha sorprendido á todo el mundo el 
nuevo Arancel de Aduanas y los mismos 
agrarios no ocultan que el gobierno ha 
atendido sus psticicnes de una manera 
mucho más amplia dele que esperaban; 
esto no obstante, la opinión general se 
inclina á creer que dicha ley arancelaria 
no se aprobará en su actual forma; los 
periódicos radicales la ataban con ñereza 
y declaran que es incompatible en loa 
intereses comerciales y sociales de Ale-
mania. 
M a n i l a jn l io 25, 
S O L D A D O S L A D R O N E S 
En vez de veinte mil pê cs, como se 
telegrafió esta mañana, no pasa de sete-
cientos la suma robada al oficial paga-
dor de Santa Cruz y hay indicios de que 
los ladrones han sido algunos soldados de 
los que se habían reunido en el cuartel 
para percibir sus pagas. 
Nueva York, Julio 27. 
Centenes, á $1.78, 
Deaouento papel comaroial, 80 di? 
4 á 4.1i2 á 5 po? olento. 
Cambios lobre Loadreí , 80 div,, ban-
queros, á $ l.84.7i8. 
de 
Cambio lobre Londrei á la vista 6 
$4.87,3-^. 
Cambio lobre Parla 60 dtv», han^noiOR, á 
5 franco» I8.I48, 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 9L5Í16. 
Bonoa regiatradoa de loa Estados Unido*, 
1 por olento, ex Interés A 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, ooato 7 flete, 
6 2.112. 
Centrifugas en plaaa, á 4.5(32 0. 
Masoabado, en plaza, á 3.9[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5(16. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-85. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Julio 27. 
Azúcar de remolaoba, A entregar en 30 
días, á 9 s. 4 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, A l i s . 3d. 
Masoabado, A 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, A 93. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 69 3 [4. 
Par ia , Julio 27. 
Benta francesa 3 por ciento, ICO francos 
63 cént imos. 
Existencia de a z ú c a r e s en los Estados 
Unidos el 27 de J u l i o de 1901. 
E n Nueva York, 48,838 toneladas. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^con a/rre./le 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
Gotisacién oficial de la fi[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6^ á 61 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77H 78J pop 100 
nuel Crletófc'il ljodví¿úéí;r-í'rsíiOiÉoo Llaac—JOBS 
Garcfa—Andrég Pellen—Jttan, Mata—'J. Perreto— 
J . García—Antonio MórrtíU—fi. Enseñat—8. Mont-
serrat—Baitolomé 7 Antonio Bslerez. 
Oomp. Vend. 
O F I C I A L i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contr ibuciénpor S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
PRIMER T R I M E S T R E . 
TARIFAS PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA. 
E j e r c i c i o d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos loa reolboi por los o onceptos T perío-
dos expresados oon arreglo & lo establecido en el 
Decreta de 25 de Marso de 1899, se hace saber & 
los contrlbnyontes á este Municipio, qu« queda 
abierto el cobro desde el próximo lunes, día 29 del 
corriente mes de Jnlio. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, 
de diez de la mañana & tres de la tarde en la Co-
lectaría del Departamento de Contribuciones, sita 
en la planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Usroaderes; y el plazo para el paso sin recar-
go, vencerá el día 38 del subsiguiente mes de 
Agosto. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
oobro los recibos adicionales correspondientes á 
trimestres anteriores y los expedidos de nuevo por 
reotifioaolón de cuotas ú otras cansas, que antas no 
lo hayan estado. 
Habana, Julio 25 de 1901.—El Alcalde Presiden 




Obllgaclpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlo» de la 
Isla de Cuba.. 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la lila de 
Ouba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Forro carriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y Jñ-
oaro..... 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla..... 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
O? Cubana Central Eailway 
Limited—Preferidas...... 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana do Alnm-
brado do Gas.. 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gas . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Ameriocna Cobsolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada^.. . . . . . . . a 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y N*-
vsgación del S u r . . . . . . „ , . . 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cisnfuegos y Villaclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones... „ 
Obligaciones, Serie A . . . . . a 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía da Almacenes da 
Santa Catalina 
Compañía Lonja do Yiveroa 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Yifialas—Acciones 
Obligaciones................ 




























ASPECTO DE L á P U U 
Julio 27 de 1901. 
AZÚCARES—El mercado cierra sin varia-
ción, quieto en los Estados Unidos y aquí 
los tenedores con pretensiones más altas 
que los precios que ofrecen los exporta-
dores. 
Se han realizado unos 40,000 sjc de azú 
car cenf., entre Cárdenas y Caibarién á 
precios reservados. 
TABACO —Cierra el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
UAHBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
20f á 2 0 í por 100 P 
2 1 i á 2 1 | p o r l l O P 
7 i & 7 i por 100 P 
22i á 2 1 por 100 D . 
5f á 6 por 100 P . 
1 0 P 1 0 | porlOO P 
Londres, 60 d i v . . » , . 
3 d i v . . . . . 
Fatls , 3 d ¡ v . . . . . . . . . . 
España *\ plaza y can 
¿J. _1 ^ J. n 
«IVMSVl, O UlV. 
Hambargo, 3 d i v . . . . 
S. Unidos, 3 d i v . . , . , 
MQHXDAS BXTBABroBAe. — Be cotizan 
boy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . , . . 9 | A 9.10¿ pos 100 P 
Plata mejicana • 60 4 51 por 100 7 
Idem americana sin ©-
g a í & i o . ~ . * ~ , r . 9 | & 1 0 | $m lü'ú F 
TAKOSBI Y AOOIOKKS — Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, en la que sólo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
10 acciones Refinería de Cárdenas á 99^. 
L O N J A D E YIWMmim 
Tontas efMtBadiiü el tila 27. 
é . l m m n : 
100 tls. manteca E x t r a Sol. 
50 tls. manteca F a v o r i t a . . 
20 ci tocino b a r r i g a . . — . . . 
20 o; tocino l o m o . . . . . . . . . 
23 ci pemi le s . . . 
500 BI maiz amarillo . . . . 
100 c} ojén Alhambra 
60 gf ginebra Vencedora.. 
30 42 PÍ vino Moscorra 
55 02 vermouth J . Brochi 
y Cp 
200 C2 jabón Candado 
50 02 id. Habana C i t y . . . 
30 02 chorizos A s t u r i a s . . . 
100 B2 garbanzos entregor-
dos 
30 8} id. m e d i a n o s . . . . . . . 
50 ¡2 manteca L a Cuba-
na. . . . . 
27 02 i i d . id 
16 C2 i id id 
40 t; manteca L a Cubana. 
150 82 harina id. i d . . . 
21 02 coñac Versein 1875.. 
43 j a m o n e s C a l d e l a s . . . . . . 
200 02 cerveza P i l s e n e r . . . . 
200 oí cerveza P [ P 
150 oí i d e m . , . . 
200 02maicena E l G lobo . . . 
5'J gfs. ginebra E l A n c l a . 
50 02 jabón E i GUobo 
50 02 queso p a t a g r a s . . . . . 






























$8 i C2 
^ $10 caja 
$6 i una 
$7.50 uno 
$4f una 
$ l 5 i qtl. 
$24 





- W E U N I C K E 
c u i r t M , P A S C U A L & mm 
ÜITICOS AGENTES SE LAS MAQUINAS DE ESCBIBIB "UNDEOTOOD" 
T DB LA MAQUINA OOPIAPOEA «NBOSTYLB» 
I m p o r t a d o r e s d e M u e b l e s e s g e n e r a l 
.Qbw^feSB y87, «sgalaa á Oaangstali. E d i t é * n M A * M i í m s t m n l l l t 






















A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia27: 
Nueva York vap. am. Segúranos, oap. Hancen, por 
Zaldo j cp. 
Buques con registro abierta 
Nueva Totk vap. am. M atañías, cap. Dela^, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Nneva York, Cadis y Barcelona, vap. eap. Buenos 
Aires, o tp. Amezag», por M. Calvo. 
16C0 cocas 
2 cajas ron 
1 caja dulces 
11 bultos muebles 
6900 tabacos torcidos 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whlte, por O. 
Lawton Childs y cp. 
3 pacas tabaco 
597 tercios tabaco 
72 bultos frutas v viandas. 
6 bultos provisfones 
Nueva Orleana vap. am. Exoelsior, cap. Mtxaon, 
por Galban y cp. 
12 tercios tabaco 
42300 tabacos torcidos. 
8 bultos efectos. 
Nneva York vap. am. Morro Castle, oap. Downs 
por Zallo y cp. 








10018 libras picadura 









Nueva Orleans vap. icgs. Orion, cap. Marshall, 
por B. Duran. 
Ba Ustre. 
Filadelfii Itnchones amer. Cárdenas y Matanxas, 

















Domingo 28 de julio de 1901. 
FUNCION P O R TANDAS. 
• l a s 8 y l O 
H l Juicio Oral 
A l a s 9 y l O 
Fiimer coto de 
La Virgen del Mar 
• l a s i b y 1 0 
Segundo acto de 
La Virgen del Mar 
' 1 
C a, 12S6 
T R E S - T A N D A S 
16-16 J l 
Precios por la tanda 
Ctri lKi. . . , . $ 2 00 
Palcos 1 25 
Luneiaoon e n t r a d a . 0 60 
Buiacaconidam.. . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Asiento de tertulia. . . . . . . . . . .* 0 35 
Idem da P a r a í s o . . . . 0 30 
Sntrada general..,....„„„„!„,o 0 30 
Idem á tertulia 6 paráis».»»» 0 20 
{^Tomará parte en ía zarsuela E I / J U I C I O 
OKAIi la Estudiantina de lu. Sociedad Gallega. 
t S p E a easwo la arassueltt de gtwa espectftonlo «n 
tres aotoa L A V U E L T A A L MUNDO. 
VAPORES DB TRAYBSIA 
B S P B R A K T 
Julio 23 Holaatia: Hamburgo y esc. 
. . 20 utafies: Amberea y ese. 
. . 28 Havana: New York, 
. . 29 Segnranca: Veracrux. 
.« 20 Conde Wifredo: Barcelona y eacslas. 
. . 30 Tjomo: Mobiia. 
. . 31 México: Hew York. 
. . 31 María de Larrinaga: Liverpool. 
Agto. 1? Ciudad de Cadis: Cadis r eso. 
. . IV Alfonao X I I I : Corulla y eeo. 
4 Esperanza: New York 
5 Mooterey: Veraerux y eeo. 
C L L I Á R A I V 
Julio 29 Havana: Voracru». 
~ 80 Seguranoa: New York. 
Agto. 2 Tjomo: Mobiia. 
. . 3 Mézloo: New York. 
5 Baperacza: Progroao y Yoraorni. 
6 Monterey: New Jfoik. 
P U E S T O D E L A B I A S A N A 
Bníjues de t r a v e s í a . 
HNTÜAUOH. 
t>l» 27: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con car^a. corres-
pondencia v pasajeros, & Q. Lawton Chlld v cp. 
Cartagena en 4} días vap. inga. Orion, cap. Mars-
hall. trlp. 35, tona. 3212, con carga general, & 
B Duran. 
Cayo Hueao en 1 dia gol. am. Frank Nealley, oap. 
Sorra, trip. 9, tona. 275, con ganado, á Lykea 
y Hao. 
Oa/o Hueso en 1 dia bnrg. am. Admiral Tromp, 
trip. 7, tona. 163, con ganado, á Lykes y Hno. 
Baltfmpre en 7 dias vap. ñor. Hcb», csp. Pedersén, 
trip. 22, tons. 2213,-oon carbón, &B, Duran. 
BALIDOS. 
Dia 26: 
Filadelfla vap. inga. Guidhall, cap. Staveley. 
Dia 27: 
O. Hueso vap. am. Florida, oap. Whíte. W C W 
Nueva York vap. am. Morro Oastle, cap. Downs. 
Cayo Hueso gol. am. B. Frank Nealley, cap. Sarra. 
Cayo Hueso berg. am. Admírall Tromp, oap. Pa-
nier. 
Barcelona y escalas vap. esp. Buenos Aires, oap. 
Amezaga. 
Nueva Orleans vap. am. Exoelsior, oap Msxson. 
Nu«va Orleana vap. inga. Orion, c ap. Manhall. 
BnQnes de cabotaje* 
ENTRADOS 
Dia 27: 
Sierra Morena gol. 1 ? de Chavez, pat. Boach, oon 
600 aacoa carbón y 300 caballos leña. 
Cárdenas crol. Julia, pat. Alema&y, oon 60 pipas 
aguardiente, 350 bultos uúiar. 
DESPACHADOS 
Dia 27: 
Jaruco g. Pte. de Jaruco, p. Porcell. 
Caballas g. Eosita. p. Juan. 
Cárdenas f. Mí del Carmen, p. Corvara, 
Marfei g. Altagracia, p. Pérez. 
S. Morena g. Enriqueta, p. Boach. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E Q A E O M 
Dia 23: 
De Barcelona en el vip. eap, MARTIN SAENZ: 
Sras, B, Attota M. Eallel—R, Hamane—-Genaro 
Codormin—Acgela Cortes—Rosalía Adelaida Va-
lora—Carmen é Isabel Valera—José Soler—Rafael 
Garce—Irene Daniel—Emilio Romero—Bartolomé 
Vorjeüi—Rimona Nadal—José Robert—José Uñar-
te—Julián Roaellé—Luis Bertrán—P. Gómez— 
Francisco Saenz—Matías y Dolores Matin—Caro-
lina del Amo—Francisco Acosta y familia—Miguel 
Avanao—Antonio Alcaide—José CsscepciSn—Jo-
té Samitez—Antonio Qalntana—Juan Seb'on— 
COTE ello Lorenzo—Francisco Martínez—Antonio 
Pirmat—Margarita de Laurent y 6 h'jos—43 de 
tránsito. 
Dia 27: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Domingo Hernández—Luis F . Pérez—An-
tonio Rniz—Alberto Valdés-Diego Hernández-
Fausto Valdés—Chas Proator—M. Masón—Jas 
Me Kay—Clotilde de la Paz—E. J . Opps—Nicolás 
Gutiérrez—D. Díaz-Leo Locb— Asa Rabuda— 




Para Nueva Orleans, en el vap. am. E X C E L -
SIOR: 
Brea. J . D. Marohall—H. r arp—L. W. Wilk-
inson— Chas Baxter— Viotor Hanbtman— Mary 
Henderson—J. Aron—C O. Nini—6 chinos. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres. Félix López—Miguel Boque—J. Ljch'n-
hein—Joaé Pujol y M«yo)a—E. Cato—T. Lowe— 
Rev. H. Bbker. 
Para New Yoík en el vapor americano "Morro 
Caatla". 
Sres, SeraflaayMeTcedea Cadaval—James Hwel 
y 2 de familia-Phillip Morse—Albert Ellioit—Fe 
Upe Veranes y 2 de familia—Aríatides Agrámente 
Baudilio Dnrán—Francisco Reyneri—Pedio Diaz 
Lula Normand—Enma Kocfl—Juana Pascua)^-
Maria Loyzaga—Eduardo Loyzsga—Ramona Ro-
dríguez—Enrique Andino—Juan Pascual—Benry 
Couk—Eduardo y Luisa Torralbas y 1 de familia 
Joseph H»tten y Sra.—Rafael Andren—Piedad 
Andreu—Nbwton Chamberlain..Rafael Moré y 
Elisa Moré —Piedad Moré — Manuel Rifa el 
Angulo—M»ria Angulo—Segunda Larrinaga-W 
Grilfith—Carlos Angulo— E ena Shumay—Diego 
Socourtt—Pedro Blanco—Maria Robert—Deme-
trio López y Sra.—Mma Pagés y 3 de familia—A 
Domínguez—Riosno y Amelia Rlvero—Federico 
Cueto—Francisco Diaz—Julio Eanard—José del 
Monte—Ana Qnesada—W Van—Michael Dady— 
H Dady—George Starbúck—Eaanel Piñiera — 
Gonzalo de Qaeeada—Thomsa eoabin—E Hardin 
Isabel Aróstogui—Condit Smith—Ch -rles Harrah 
Cliff Bartou—Luis Comas—D*vid Hernández— 
Harry Edvard—M Hockej—S Vanghan— Daniel 
Hogorth—Emiliano Valdés—Maria Barbería—Ma 
ria Valdés—Emilio Alfonao..Maria Luisa y Mi -
nucia Angulo—Luiea Sbuavay—Julia Audia— 
Jaaiah B arnea. Sra v 1 de f'.1—C Caffel—Simón 
Zsqueira—W Bcm—George Puwler—Carlos Gar-
da Velez—Charlea Harhin—D Armas Liinó. 
Para Barcelona y escalas en el vap. eap. B U E -
NOS A I R E S : 
Sres. Antonio Medrszo—Fermina y Rafaela Ló-
gez—Celedonio Mattíaez—Arturo Pitz—Luis del 
Valle—A. Vélei—Maria Luisa Flaquer—Manuela 
y María Luisa Cabarca—José Díaz Francisco 
Diego—María Suárez—Ricardo Kohly—Maria L . 
Montalvo—Josefa López C'otilde Solazar—R»-
món Velázquez—María Cabrera—Gonzalo Hernán-
dez—Gonzalo de bv Ueg£—Antonio Ríos—Marcial 
Labrada—Carls-s Fritot—José M. Moré—Ramón 
Poo—Franoisoo Prieto—Felipe Aedv—Joeó M. Vis 
—R. Vlilauueva—Rinardo Martínez—Mercedes y 
Emilio Castellanos—Virgilio Lszaga—Enrique Se-
rrano—Lerenso A. Ruiz—Joaquina Bordonado— 
H.Javier—Casimiro T jero R. Casmueva—E. 
Colonge—Carmen Maafeble-Juan González—Juan 
Nufio—Carmen Maspleda Isabel Eehexarría— 
José Delayto—Jdsqvín Gallego—Domingo Porti-
lle—Dolores Simón—Juan Glrona—Antonio Bru-
no-Ciro Mostré-Joeó Aiteaga—Franoiaao Denlo-
feu—Luis Pons—Juan Montané—Jaime Amoroe— 
Antonio Riera—José Esteban—Venancio Soloza-
bal—Luisa Franqoelo—María L . O'Famll—Ma-
nuel Martínez—Bouito González—Ramón Bar.era 
—Federico B«?—Joié Alonao—Juan B. Teresa— 
—.Marcelino Bravc—Jacinto Gonzalos-José Crego 
írMtnuel Laoalle—Gregorio P«reí~!lfrwioiic? U*-* 
R E V I S T A D E L M B K O A B O 
A C E I T E DB MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cba. lata segdn envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena exlatonola.— 
Se detalla á $11 á $13 al. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo & $3.60 o. Luz 
Brillante á $4 o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$4*29 o. Todos de 19 galones. Haoiéndoae ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda da 88 4 42 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 18 á 25 ota, cu&etioo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea J au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 2 á 4rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas exlatenoiaa. Cotizamos 
de 25 & 80 ota. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existenoiaa y regular 
demanda, de 39 á $10 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $3i á $4 y 
el de otras procedencias de $3¿ á $2| 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.90 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legítimas á $1 
80 ota. y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40.— 
Los corrientes vizcaínas se dan á$ 1.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 & 1.55, según ta-
rar fio. 
ALPISTE^Regular etistenoia, cotizándose no-
minalmente á $2.75 y 2,8!) qtl. 
ANIS.—Regular exiatenel. Coatizamos el bueno 
de |5i á $Ff qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 ol 
grande y de 25 á 26 cta, o. chica. 
ARROZ.—El de Valencia eaoasea, $3} á $3.80 
qtl. Canillaa viejo do $3$ á $3J qtl. Semilla de pri-
mera de $2.65 á2.76 
AZAFRAN.—Ooíta demanda por permitirse solo 
la venta de loa puros: el de la Mancha de $7 á 14. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $5̂  qtl. 
AVENAexiste.—Buena ñola á $1,65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $6 á $7 50. E l de Ha-
lifox abunnda. Cotizamos: bacalao de $5.53 á $6 00 
qtl. robalo de $5 á $5 26 y pescada de $4 á $4 i qtl 
CAFE.—Corriente de $15 á $154 qtl.; bueno 9 
superior de $16 á $16J. Hacienda de $16| á $17. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2,90 á 
$3,25 los 48 \ í latas, según marca. 
UA8TAN4.S.—Sin demanda: se dan á cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $24 carretón 7 Accesoria á $26 id. 
CEBOLLAS—Smericana* á $2.85; de Canarias 
de $3.40 « $3.55 qtl. 
CERVEZá.—Lss irglesas y alemanas son las 
más aolicitadss. Cotizamos de $8 á t0| caja de 84(2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7,50 á 12.60 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tieno corta aolicltud y hay psoa en 
plaza, ofreciéndoae la da Santander á $5i caja de 
48 mediaa botellas, y la de Gijóu en caja de 7 doce-
nas do $7^ á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y eorta dO' 
manda. Precios de $1} á $ l i según clsae, la caja. 
COMINO.1—Corta existencia y poca demanda 
Cotizamos: de 9.60 & $8 90 qtL 
COÑAC—El francés: tiene 'preferencia y se co-
tizan las clases corrientes ú $ i | y $101 o^ja,| entre 
ellas laa marcaa «Versney» y «Biaoult» v las especia 
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co 
tizamos: clase corriente de $5 á $8 noto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $t.75 garrafón y de $4.60 á 5 ¿ 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de ISi á 80 según maroa. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.15 rls. lato, de Bilbao 
de $3 á $3i. Imitación do $180 á $2 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS,— Abundante existencia y poo» 
demanda. Precio de $3,35 á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 5i las 
4 cajas. 
FRIJOLES.—Cotiaamos: Los de México de $34 á 
$3.76 qtl. Blancos E , U. de $4.90 á $4,95 qtl. en 
taco y de $5 75 á $5 80 en barril. Colorados de $5i 
á $5.55 qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl. 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas eses-
aean. Loa melocotones se venden de $2.85 á $3.26 
las 24̂ 2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3,35 á $4,25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $1 qtl. y gordos especiales de $ 6 á 
$74. Los de México se venden de $3,60 á $4.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4} á 4} y los gor-
dos especiales á $6} & f J. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 18 en cajas, según tamaHo. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cedo de $4 garrafón y de $4 á 8 oaja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'— Peninsulares, buenas existen-
olas que so detallan oon solicitud á $3.00 las 34 
medias latas corrientes y de $2.50;4 2.K5 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $8.00 
i8,S61os48i4. 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas maroas y precios vendiéndose 
de $54 á $ 64 saoo de 200 libras, las olases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Se venden de $1 20 & $1,25 caja. 
JABON.—El Amarillo deBocamora de $ñj á 
$64 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7f á 8 oaja. E l 
americano á $6.25 en cajas de 126 libras y el del 
país de $4 á 44 qttl, 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 á $19, 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 224 á $254 quintal. 
JA tí CIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$134 qtl, y sisal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui-
na. Da yugo á 5,y 8 rs. docena; de 7 brazas a 13 
y 20 rs. docena; de 10 brazas á 13 y 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda á $1.50 y $4 dooena; de ca-
torce brasas gorda á 5 y $8 dooena. 
HILOS.—Gordo á $114 qtl., entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray á $17 qtl. 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 á 6 d? 
los de España y á 24 el americano. 
L A U R E L . — L a solicitud es pooo activa se coti-
za á $54 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 65 á 63 cts. libra. 
LISAS.—Se vende á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: $7.15 c. y 
otras 'leade $4 fO. 
LEÑA.—La Blanca & 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cta. id, y la llana á 90 cts. id. 
MANTECA.—Hay grandes exiateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $lGf á $11 i y en latas según 
envase, de $14.75 á $15.75, 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
214 ó menos según oíase y la Oleomargsrina á $14 
y 16 qtl, Copenhague de $50 á 51 qtl. 
MOTAD E L L A , —Regular demanda 7 mediana 
existencia, de 34 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.16á $1.20 ota. lata. 
MAIZ.—Abonante el americano, so vende de 
$1.40 á 1.42 qtl. E l del país ae vende de $2.25 á 
$2.30. 
MAIZENA.—A $64 qtl. oon esoasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exltenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $8 á 84 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ota 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Pooa deman-
da $9 á $94 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda de $3 á S4 los i2 y [4 lata. 
PATATAS.—Isla, España é Islas á $2] qtl. otras 
i $3.00; las del país de 3.15 á 3.30 qtl. 
i PASAS.--EB0ftB©»a; ootlsftmo» de 10 & 11 ta, o»]» 
QUESOS, — Pataeráa según clase de $174 & 
18 qtl, Flandes de $15 á 19 6 mas. Crema de $174 
á $23 qtl. 
RON.—Baoardí núm, 1 á$8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas exlstenoiss. 
De $1,25 á 1.30 las 2t[2 latas y á $1,63 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO,—Buena exis-
tencia de 19 á $194 qtl. 
SARDINAS,—Un lata». Ea buena la solicitud 
de esto artículo y se vende á 18 y 19 ota. los 4 
cuartos on aceite y tomate reapeotivamente. 
Un tabales. Hay clases buenaa y ae venden des-
de 12 á 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.60 á 3 oaja. Cima á 
$3,75 y $4,25 c. de 12 botellaa y de 24[2. L a Golon-
drina á $2.50 01. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1.40 reales, fa-
nogaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Cotl-
Bamoa de $4 á 4,50 canto J aves y de $3,50 á $3.75 
las M\2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BREVA,— Mediana exlaíenoia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO,—Buena existen ola « 
$18,60 estuche. Indio á $20 qtL Modikoión á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar, 
TOMATE—Natural en medias lataa & $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 & 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á l l i qtl. descuento especial, 
TOCINO,—De $1C| á $ l l . 
VELAS.—Poca oxiatancia y poca demanda. 
$12 las grandes y á $6.25 laa 4 cajas de laa chicas. 
De Rooamora de $6} á 124, según tamaño, las del 
pai) & $\2 T $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $43 á $47 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 & $52 los 4x4. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soliolsado le 
egítimo de Cataluña, y se venda á $5,75 el mistela, 
efaeoo á$6.¿5 barril, precioa á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando lo» prooioa según maroa entre 
$51 y 524 pipa. 
VINO E N CAJAS.—Do Jerez. Alguua mayor 
demanda tienen loa vinos do esta procedenoia, sien-
do notable la cantidad de ello» que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según laa clases y los envásese. 
Do otras procedencia», especialmente do Cata-
luña, vienen también algunos vinos goaerosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 68 la» 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida yaa vende de $4,50 í $6.60 
cate. 
WHISKEY,—Aumenta el consumo y se vende 
el eaoocéa de $7.50 á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; el americano de $á.50 á $104 y del pai» de 
$8 a $10. 
fíeneriil Trusatlántíca 
DB 
T A F 0 B E 3 C O R E E O S F B A N C E S Z S 
B a j o eo&teato p o s t a l c o n e l © © M s r » 
n o í r a n c é a . 
Para Veracms directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Agosto 
el rápido vapor francés 
Vapores de travesía^ 
HEW-YORE 
IND-GUBA 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore» correo» uñar i cano» 
entre lo» puerto» eiguientee: 
Nueva York Oienfuegoi Tampioo 
Habana Prograso Gamp echo 
Naaeau Veraorua Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpan Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y pue ríos 
de Méjico lo» miércole» á la» tres de la tarde y pa-





Salidas da la Habana para Nueva York todo» los 




MORRO Ü A S T L E . . . . . . . . „ 18 
YUCATAN „ 16 
^%XIOOm..raanSKan2»Mlsl 20 
ESPERANZA M 23 
MORRO C A S T L E . . 27 
SEGURANCA ,„ 30 
Salldai para Progreso y Veraorus lo» lunes 
laa cuatro de la tarde come sigue: 
ESPERANZA mmmrmm JUIÍO 
SEGURANCA , 
M O N T E R E Y . . „ « , . 
HAVANA e . . . . . s . . « « 
PASAJES.—Eotoa hermoso» vapores además de 
la seguridad que brindan á loa viajero» hacen »ui 
rlajea entre la Habana y N. York en 64 hora», 
AVISO.—Se avisa á loa señores viajero» que 
ante» de poder obtener el billete de pasaje, neco-
eltan proveerae de certificado del Dr. Olennan en 
Empadrado 80. 
CORRESPONDENO A.—Le eorreepondonoi» 
»o adm Itirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
C ARGA.—La oarga se reelba en el muelle de 
C&ballaría solamente el dia ante» de la fecha da la 
salida y so admite oarga pora Inglaterra, Ham-
burgo. Bromen, Amaterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santo» 
Rio Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a flotes dirigirse al Sr. D. LOUÍÍ 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga par» 
puerto» de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 sn equlvalanaa. 
SANTIAGO D B CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl 6n so despacha pasaje desde la Habana has* 
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina 
oion oon los vapores da la linea Ward que sales 
de Cien fuego». 
Bata Compañía ao reserva el derecho do oam-
Mar los dias y horas de su» salidas, o sustituir aui 
vaporea sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos & loa Sres. pasajeros quo por esta 
linea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo »ati»feohos lo» mismos por 
asta empresa. 
Para más pomenores dirigirse á sus ooniiraa-
IftliOl 
Z a l d o d¡ Co 
o 1180 




Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidos, con conocimientos dlreo-
to» de todas los ciudades importantes da Franoia 
Europa. 
Los vapores do esta Compañía siguen'dando i 
loa aefiofoapasajero» el esmerado trato que tanto 
tienen acroditado. 
De más pormenores impondrán aua oonslgnat arios 
9íid!!i.t Mont'HoB y Comp? Mercad»™* ufim. 25. 
nlSOl 8d-27 la-5 
Vapores costeros* 
E L V A P O E 
Capitán, Coronel Alfredo Labords 
Saldrá de Batabanó todos los miércoles, á las 
ocho de la noche, para £1 Júcaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pino».) 
H B T O H N O 
de Nueva Gerona y Júcaro todo» lo» sábados & las 
och ode la noche llegando á Batabanó lo» domin-
go» á laz ocho de la mañana. 
F L E T E S 
Cada caballo de oarga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde Betabanó & Jenaro y Nuera Gerona: 
36 centavos oro. 
P a s a j e d e s d a V i ' i a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
En primera, $8-07 centavos oro. 
En tercera, $4-04 centavos oro. 
D e B a t a b a n ó á I s l a d e P i n o s 
En primera, $3.00. 
En tercera, ?3,C0. 
N O T A 
Para el viaje del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de car^a como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril de Villanueva, 
C 1580 la-23 14d-¡g 
Balance General del Banco Nacional de Cuba 
el 1 8 de J u l i o de 1 9 0 1 , 
en l a H a b a n a , Sant iago de C u b a , Cienfuegos y M a t a n z a s . 
DE VAPOUES COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado ana Itlnerarioa 
saliendo de esto puerto para los S A G U A 
y C A I B A R I E N todos los sábado» á las cin-
co de la tarde y l legará á S A G U A el do-
mingo por la mañana, continuando BU v ia-
e en -el mismo día para al amanecer en 
O A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de l legará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite oarga para dichos puertos has* 
ta las tres de la tarde del de salida y «e 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de lea Oficios número 19. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza botante de cegaros mar í t imos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
O 1206 aff-l J l 
i Etoais m Co. 
ANTES 
Imprssa ás Fomento 7 
del Sur. 
I L VAPOB 
V XTUI-T A J O 
C a p i t á n ( S o i r í : 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tardo para los de San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, ro-
loma, con trastordo. Punta de Cartas, Bailén y Cor-
tés, costo Sur, regresando por los mismos puertos. 
Eeclbe carga desde ol dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
VAPOR f̂BSÜlEO" 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrt de Batabanó todos los sábados pan 
C o l o m a , ( c o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a £ s C a xt&m, 
B a i l é n y C o r t á a , 
regrosando do esto áltimo punto los juovea í l«» 
doce fiel dia, á la uaa de Bailón, á las tres de Pí»»» 
ta de Cartas y á las asía del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes & Batabanó, siendo exclusivamen 
te estos viajes para pasaje. 
Be pone en conocimiento de los señores cargado-
ras quo esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros ünited States Idoyds les puede propor-
eiouar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarla sus mercancías desdo la 
Habana á Punta de Cartas y vioe-vorsa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse & las oficinas de 
la Compafiia, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1901. 





Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
K i I K S A D B L A S A N T I L L A S 
TT O O L F O D B M E X I C O 
Salidas replm; fijas B O É I 
Do HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en A M B B B E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
ouRlquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor oorreo danés de 8349 toneladas 
H O L S A T I A 
capi tán M U L L E R 
Salió de HAMBUKGO vía Amberes el 1? de Ju -
lio y se espera en este puerto el 28 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los tefio-
res cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos da la oosta Norte y Sur dala 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrece» 
esa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo «%• 
Havre ó Hamburgo á conveniencia do la Empresa, 
Para más pormenores dirigirse & sns eonsignata 
ríos; 
NOTA:—En esta agencia también ge facilitan 
Informes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entre New York, París (Cherbur-
go) Londres (Plymonth) y Hamburgo. 
I Enrique Heillmt, 
B S M . Zff&fteie 0 4 . A $ & r « £ £ « 7 3 8 . 
15 cts. 
1334 Jss 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres , ferretería y loza, > ^ 
m e r c a n c í a s . . _ ^ 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la 
H a b a n a . . . . . . . . . 
F A B A C A a - D A a P A S . 
Víveres y ferretería y leza . 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
F A B A C I B N F X 7 B O O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería . . — . 50 id. 
F A B A S A I N T A C L A . B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . v 1.75 Id. 
(Sztos precios son en oro espafiol) 
Para má» toíormos,dirigirse á ̂ oa armadores 
San Pedro nB 
o USB 'S-1 Jl 
OIROS m LETRAS. 
A C T I V O 
Caja en la Habana y Sucur-
sales, 
Corresponsales del exterloi 
Prés tamos 
Mobiliario y e n s e r e s . . . . 
O r o 







F A S I V O 
Capital 
Depós i tos 
Ganancias y p é r d i d a s . . . 
O r o 








S r . D . L u i s S. G a l h á n , Pres idente . 
. . S a m u e l M. J a r r i s , Vice Presidente^ 
F r a n c i s c o G a m b a , „ „ 
-- K a n i ó u V . W i l l i a m » , Secretar^/. 
. . . . O y r u s F i e l d J u d s o n , Ass t . Secretar] / . 
C 1228 
José María Galány Director Gerente. 
6-25 
G V B A 7 9 IT 7 S . 
Hacen pagos por el oable, giran letras á eorta j 
larga rista y dan cartas de crédito sobro New York 
Filadelfla, New Orleans, San Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es -
paña y capital y puertos de Méjloo. 
En combinación conloa Sres. H. B. Hollín» 4i 
Co., de Nuera York reciben órdenes para la oo m-
pra ó renta de valoras y acciones eotlxablas en la 
Bolsa de dicha dudad, cuyas ooiliaolones roo iben 
por oable diariamente. 
C1132 78-1 J l 
1 0 8 , A g r u l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CABTAS D E C R E D I T O Y GIRAN 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuera York, Nuera Orleans, Veraorua, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Oénora, Marsella, Harra, Lilla, Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, heneóla, 
Florencia, Palomo, Tarín, Masino, ato, así como 
sobro todu las espítale» y prorindas de 
R s p a f i a é Imlftm Oan&rl&ai 
* as» í s t - í s yn> 
8, 0 ' B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E B E S 
Hacen pagos por e l cable. 
Faci l i tan cartas de oréd l t e 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Voneola, Florencia, 
Nápoles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Héjioo, Veraonu, San Juan de Puer-
to Rico, oto., oto. 
DENTRO MTÜEIAi 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa á los señores asociados dé esta 
Institución que el próximo domingo 28 á las 
doce del dia y en el salón de sesiones de su 
propia casa, tendrá lugar la Junta General 
Reglamentaria que corresponde al 4? t r i -
mestre del corriente año social. E n esta 
Junta tendrán su debida sanción todos los 
particulares que señala el artículo 19 del 
Reglamento General y en el mismo orden 
preceptuado en los incisos del mencionado 
artículo. 
Debo advertir además , que en esta Junta 
última de las del c e r n é a t e año social, do* 
ben señalarse el número de mesas, para las 
próximas elecciones, y elegirse el número 
correspondiente de Presidentes de Mesa y 
Secretarios escrutadores, así como Comisión 
de puerta según señala el artículo 89 del 
capítulo de elecciones en sus respectivos i n -
cisos. 
E s requisito Indispensable para tener ver-
dadero derecho en esta Junta, concurrir 
previsto del recibo del mes de la fecha. 
Conque á prepararse con completo entu-
siasmo y propósitos tendentes al mejor en-
tendido progreso de la brillante Sociedad. 
Por orden del señor Presidente el V ice -
Seoreterio, Francisco M . Lavandera. 
Julio 24 de 1901. 
0 1290 d4 25 al-27 
Sobre todas las capitales j pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiea, Mahon y Santa Crac do Tono-
rife, 
7 m B S T A I S L A 
sobre Matancas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spfritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pa, Nueritai. 
* 1188 » 78-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
E L IRIS 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida on la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o i 8 6 0 . 
Capital rosponiabl $ 28.783,773-00 
^ I I Z T Í V ^ . $ 1.460,822-50 
Pagado en este mes al Sr. 
Juan Neo Pensado por 
averías que sofrió la ca-
sa Príncipe Alfonso 156, « 
el dia 2 del corriente... 3 0 - 0 0 
J. Ealcells 7 Cp, S. m C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & corta 
r lar*» vista sobre New York, Londres, París y eo-
br© rodas laa capitales T ousblos de Bspafia é Isla» 
^snwiíut « 1131 1B6-1 J l 
7 Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADBRES 2 
Cesa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la rista sobro todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos j dan aspeóla 
atoacito á 
TBANSF1BÍ5SCIAS POB S L OABLR 
«1134 T H i } 
^ T ^ * * ^ : . $ 1.460.992-50 
Por una módica ouota asegura ancas, establecl-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese solc 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo< 
días que falten para su terminación. 
Habana, junio 30 de 1901.—El Dlreotor de tur-
no, José Crusellae.— L a Comisión Ejecutiva: An-
tonio Gonsáles-Vicente Cardelle. 
C 12 J l alt i-7 J l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R K T A S I A 
A tenor do lo que preceptúa el artfonlo 17 de los 
Estatutos Generales de la Asociación, el domingo 
28 del mes actual se oelebrará en los salones del 
Centro de la misma, á las siete y media de la no-
che, la Junta General ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre del sfio corriente. 
Lo que de orden del señor Presidente se hace pú-
blico, como dispone el artículo 18 de los mismos 
para oonoolmiento de los señores asociados, quie-
nes para concurrir á dicho aoto deben tener pre-
sente el inciso 4? del artículo 11 de la ley social, 7 
estar proristos del recibo de la ouota de este me*; 
pudiendo pasar el s&bado 27 á Secretaría los que lo 
deseen á proreerse de la Relación de trabajo? del 
trimestre. 
Habana 22 de Julio de 1901 — E l Secretario, M. 
Panlagua. 5235 4a-24 ld-28 
SUCESOR D E L A 
NORTH AMERÍOM T R Ü i T 00. 
BANCO AMEEICAIO 
A g e n t e F i s c a l d e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
DEPOSITARIO L E G A L PARA B L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGAPOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
l i A B A N A , CUBA NÚM. 27. 
S T G O . D E C U B A , MARINA NÚM. 10. 
C I E N F U E G O S , SAN FERNANDO 55. 
M A T A N Z A S , O ' B E I L L Y 29. 
N E W Y O R K , 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de l a 
lela de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace tosia clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la v i s -
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, D e -
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, L u z Eléctr ica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones do 
bonos bipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, albajas ó dinero, por precioa 
en harmonía con las dimensiones. 
E n cada una de las oñcínas que tiene l a 
Compañía en la lela de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros ^ara seguri-
dad y conveniencia de las pereonua qne no 
se ocupan de negocios y desean un lagar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregaráe en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereséis convenc ionale í . 
Tiene facilidades para giroa directos so-
bre China y el Japón . 
L u i s S. Galbán, Presidente. 
Samuel M . Jarvis , Vicepresidente. 
Francisco Gamba, ,, 
Ramón V. Williams, Secretario. 
José Mar ía Galán, Director Gerente. 
C 1231 26-10 J l . 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
E n cumplimiento de lo acordado por su 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
parte en esta Compañía, creada con el fin 
de contribuir al fomento y desarrollo de los 
negocios de este pais, ee abre la suscrip-
ción de acciones de esta Compañía , á l a 
par, por un periodo de tiempo que termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero, á 
laa tres de la tarde. 
L a s acciones suscriptas y no pagadas a l 
finalizar dicho plazo se cons iderarán como 
no suscriptas. 
Si laa peticiones exceden de l a cantidad 
designada á la Is la de Cuba, la Compañía 
distribuirá ese importe á prorrata entre los 
suscriptores. 
L a suscripción de acciones tendrá lugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas 
en que es tán abiertas al públ ico . 
E n las mismas se faci l i tarán solicitudes 
en blanco, y toda clase de informes á las 
personas quo lo deseen. 
L . S. Galban. 
Presidente. 
cta. 1302 7-d-27 
T a l l e r d e P l a n c h a d o a l V a p o r 
Por acuerdo déla Junta Directira y de orden 
del aefior Presidente, cito á todos los aooionistas 
para la Junta general ordinaria que se ha de cele-
brar el domingo 28 de Julio en la calle do Cuba 
número 23, i fas doce del día; advlrtiendo & los se 
llores aocionictas quo ol balance y los libros de »i 
Bmpreta se encuentran en el Taller de la misma 
para el que deseo oxsminarlcs. 
Habana, 31 de Julio do ItOl.—El Secretarlo, J 
A. BUaoutiagv 5394 4-25 
A N U N C I O . — OFICINA D E L INGENIERO J E F E , ciudad de la H a b a n a . — T a c ó n 1, 
Habana, Cuba, julio 27 de 1901.—Se raoi-
birán proposiciones bajo pliego cerrado en 
esta oficina para el suministro de forraje, 
hasta las 12 del d ía 3 de agosto d e . l O ü l , 
en cuyo dia y hora se abrirán púb l i camen-
te. Se fac i l i ta ián cuantos detalles se solici-
ten sobre el part icular .—El Teniente de 
Ingenieros del Ejército E , U . de A . , Inge-
niero Jefe de la ciadad, W. J . Barden, 
o 1304 alt 3-27 
«UANA DB 1? Y 2» HILOS DB MAJAGUA 
Heroadore? 7. antee SEiap«ttSft<3o j Q'S&illy. 
AVISO íMPORTáMT. 
L a legitima TINTDEA AMERITAN4 para to-
fiir al cabello y la barba, del laveníoí íranoéa Mr. 
Rolg, queda teñido en na minuto y BB asegura ae 
ser perjudicial 6, la asiui, aatss contrario (iulta 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo haoa renacer 
y la ruelro i su color nstural. No hay necesidad do 
rolreilo á teñir hasta que vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor dtl mundo y la más barata. Sola cuesta 
un peso plata. E n la misma se tlñe el pelo por solo 
$} plata. 
Depósito principal, O'Keilly 44, tienda de ropaa 
E l Nnevo Destino, 5303 4a-25 26128 
Teniendo que ausentarse temporalmente por mo-
tivos de B l̂ud, participo á las personas oon quien 
tergo negocios quo quedo legalmente repreeonta-
do en mi Oaoina de Neeocios, A guiar n9 59, por 
mi Bocio el selior Blpiüo Blanco y Alfonso. 
Esíe&on E . G a r d a . 
i S253 6-?* 
m 
JIMO M U lAEINi 
DOMIKGO 28 D E J U L I O D E 1901. 
Son machos los que, dulcemente 
adormecidos en el cómodo vivir de 
la ciudad, atribuyen á exageracio-
nes de la prensa ó al negro humor 
de gentes pesimistas, cnanto se 
viene diciendo acerca del malestar 
eccEÓinico, que con carácter de 
penuria en unas clases y con faz 
de miseria en otras, pesa desde 
hace tiempo sobre la isla de Cuba. 
Cierto es que semejante males-
tar E O sube aún á la superficie, y 
que si fuésemos á juzgar por lo que 
pasa en las poblaciones, y sobre 
todo en la capital de la Isla, donde 
realmente deslumhra la muche-
dumbre bulliciosa que pasea su 
alegría, y al parecer su prosperidad, 
por calles y parques, habría que 
convenir en que vivimos en el me-
jor de los mundos. Mas, si se ahon-
da un poco, notaráse al punto que 
mientras en lo alto exhiben su bie-
nestar, real 6 ficticio, las clases 
pudientes y los elementos burocrá-
ticos, juntamente con laturbamulta 
da aquellos cuyo despilfarro es un 
verdadero misterio, abajo, en las 
capas inferiores, se condensa el 
vaho de la miseria y se agrava por 
momentos la situación angustiosa 
de los que no encuentran ocupa-
ción adecuada á sus aficiones y ap-
titudes. 
Y este creciente malestar que se 
nota en las clases pobres de las 
ciudades, adviértese aun más en 
los campos, donde, con el estanca-
miento de la agricultura y con el 
quebranto del pequeño comercio y 
con la paralización de no pocas 
industriaste ha llegado áuna situa-
ción realmente abrumadora, sien-
do muchos, muchísimos, los terre -
nos abandonados por imposibili-
dad de cultivarlos, los estableci-
mientos que cierran sus puertas y 
los trabajadores que por no encon-
trar ocupación en la localidad don-
de residen, ó por otras causas que 
ignoramos, permanecen ociosos, y 
sxpuestos, por consiguiente, á las 
centaciones de la miseria y á los 
peligros de la vagancia. 
No deja de haber, especialmente 
en la provincia de Pinar del Eío, 
pueblos en estado de florecimiento 
y prosperidad, con tendencias á 
crecer y á desarrollarse cada vez 
más; pero éstos no abundan, y, en 
cambio, son muchos los que visible-
mente decaen, sin que hoy sean ni 
sombra de lo que fueron en tiempos 
no remotos. Cuantas personas de 
respetabilidad llegan de estos til ti 
mos pueblos, entienden que para 
esas localidades no ha sonado la 
hora de la reconstrucción, y que 
lejos de notarse la saludable activi 
dad que precede al despertar de un 
país, reina en ellas cierto desalien 
to y cansancio que nada bueno au 
guran y que las señalan con nota 
de languidez y abatimiento. 
Aquí en la Habana es frecuente 
ver, á horas laborables, buen nti-
mero de hombres jóvenes y sanos 
que toman el sol en los parques, 
demostrando con esto que carecen 
de ocupación: son, por lo general, 
obreros despedidos de las fábricas 
por falta de trabajo, gentes que vi 
ven de milagro, porque no tienen 
ningún medio de subsistencia j y í 
pesar de ser ya muchos, su núme 
ro aumenta de día en día, y con-
tinuará en aumento si no cambia 
de manera favorable la situación 
económica del país. 
L a causa principal de que á tales 
extremos hayamos llegado es, como 
queda dicho, el malestar económi-
co, originado por la depreciación de 
nuestro azúcar y de nuestro tabaco 
en el mercado americano; pero ade-
más hay otras causas secundarias, 
entre las que figuran la inquietud, 
el desasosiego y la indisciplina, que 
han quedado vibrando en los espí-
ritus, como eco del movimiento re-
volucionario. Pocos, muy pocos se-
rán los que, pudiendo y debiendo 
conformarse con la situación que 
les ha tocado en suerte, no estén 
inconformes, irritados y ceñudos, 
cual si les pareciera pequeña la 
subversión que ha sufrido este país 
y quisieran acabar de volverlo todo 
del revés, quedando ellos en lo más 
alto, como único medio de aplacar 
su insaciable descontento. Contra 
esta peligrosa insubordinación, que 
si prevaleciese daría en tierra con 
cualquier sociedad, por fuerte y bien 
organizada que fuese, es necesario 
precaverse, poniendo en ello tanto 
ahinco como en obtener ventajas 
arancelarias que salven la produc-
ción cubana, pues de otra suerte 
no sería posible fundar sobre bases 
firmes y sólidas el porvenir de la 
Isla. 
o tanto comprendida en lo qne p a r a 
estos caaos dispone l a s e o o i ó n 9? de la 
i r d e n 271 de 1900. 
N o conocemos esta orden; lo qne co-
nocemos es todo lo horrible de a n a ley 
que por n n delito leve, ta l vez por n n a 
falta a r r a n c a á n n a menor del poder de 
ana padres , r e o l o y é n d o l a por cierto 
n ú m e r o de a ñ o s en nna c a s a oorrecoio-
nal de l a qne seguramente s a l d r á m á s 
corrompida de lo que e n t r ó . 
Oreemos qne es hora de ape lar á los 
sentimientos de los cubanos qne figu-
r a n en las a l tas esferas de l a admini s -
t r a c i ó n de just io ia , p a r a que se revo-
que una orden espantosamente inhu-
mana, impue8ta por e l ex tranjero . 
Buena obra sería esa y ella sola 
bastaría para acreditar á un Secre-
tario que quisiera dejar algún buen 
recuerdo de su paso por el depar-
tamento de Justicia. 
Los partidarios de Juan Jacobo 
—en lo que Juan Jacobo tenía de 
malo—están de pésame. 
Como toda su ciencia no pasa de 
media docena de frases retóricas 
con erisipela y otra media de lu-
gares comunes, en que entran los 
'•'faroles", las "cabezas cortadas", 
que casi siempre hablan después de 
separadas del tronco, los "traido-
res", los "cobardes" y los "villa-
nos", el "altar de la patria", etcéte-
ra, sucede que, una vez agotado el 
repertorio, como no hay más cera 
que la que arde, tienen que volver 
á empezar, de donde se sigue que 
empiezan á repetirse y á fatigar 
por consiguiente al auditorio. 
Tres años han estado nuestros 
jacobinos apoderados de las ofici-
nas, de la tribuna y de la prensa. 
L a riqueza de lentejuelas, de papel 
dorado y barniz de brocha gasta-
dos durante ese tiempo en decretos. 
discursos y artículos, es incalen 
lable. 
Pero nuestro pueblo se distingue 
por su amor á la novedad y acabó 
por cansarle la reproducción de los 
viejos clichés revolucionarios. 
De ahí el empacho que producen, 
las risas que suscitan y las censu-
ras que merecen. 
Verdad es que L a Naoión los de-
fiende. 
Pero esa es precisamente la ma-
yor prueba de que los jacobinos 
declinan. 
L a Nación está siempre de parte 
de los caldos. 
Véase con qué piedad los trata 
el colega; 
L a e x a s p e r a c i ó n de los pueblos opri -
midos 6 vejados , es l a que produce, 
por lo regular , l a e x a l t a c i ó n p o l í t i c a 
de los oprimidos. 
L o s qne m a n d a n y comen, d e s p u é s I 
de hacer n n a t r a n s a c c i ó n con s u con-
ciencia , son los que representan el j a i - ! 
oio, l a paz y l a ca lma: efecto l ó g i c o de 
una d i g e s t i ó n t ranqui la . 
L o s que gozan p i n g ü e s sueldos y 
honores, d e b í a n ser indulgentes con 
los que sufren y se oreen v í c t i m a s de 
injus t ic ia notoria, y e l s e ñ o r L a n u z a 
es de los que d e b í a n ser indulgentes 
hoy con ese jacobinismo exaltado. 
Y a lo es. 
Si no lo fuera, pediría que esos 
energúmenos escalaran el poder 
siquiera por veinticuatro horas para 
que acabasen de desacreditarse. 
L a anexión todavía colea. 
E l señor A . Duque no la deja de la 
mano y ayer expone acerca de ella 
algunas ideas desde L a Lucha qne 
revisten cierta novedad. 
Por ejemplo: 
. . . . s i ser anex ionis ta es v e r que C u -
ba por n n a ley fata l , h i s t ó r i c a , ó como 
qu iera l l a m á r s e l a , h a de formar con el 
tiempo parte da l a U n i ó n A m e r i c a n a , 
en C u b a h a b r á tantos anex ion i s ta s , 
como hombres qne conociendo l a h is -
toria sepan a p r e c i a r los hechos y no 
e s t é n cegados por e l mayor , pero tam-
b i é n por el m á s loco de los patr iot i smos , 
-r S i las r e p ú b l i c a s de l a r a z a l a t i n a en 
A.mérioa, hubiesen imitado el ejemplo 
de la R e p ú b l i c a de l Norte , s i en v e z de 
subdiv id ir se en r e p ú b l i c a s qne se de-
vas tan en perpetuas g u e r r a s c iv i l e s , se 
bubiesen unido, puesto que son de l a 
oaisma r a z a ; C u b a p o d r í a tener l a es-
peranza de v i v i r entre l a s dos A m e r i -
tas , g a r a n t i z a d a por a m b a s s u inde-
pendencia. 
No lo hicieron así y las consecuen-
c i a s están á l a vista. 
E s t a s consecuencias s o n difíciles 
de# analizar y por eso el señor D u -
q u e se a n d a c o n pies de plomo y 
dice : 
No es necesario prever , b a s t a obser-
var p a r a v e r l a a n e x i ó n ; pero v e r l a no 
es desear la . E l m é d i c o qne d iagnos t i ca 
una enfermedad fata l no se l a desea 
á s u paciente porque se lo a d v i e r t a 
para qoe se prepare á lo que i r r e m i s i -
blemente tiene que resu l tar . 
L a p r e p a r a c i ó n nues t ra , la^que de-
bemos emprender s in p é r d i d a de tiem-
po, es empezar l a e d u c a c i ó n qne h a de 
as imilarnos , y hacer todo lo pos ib le 
por demorar l a a n e x i ó n . N o se demo-
rará porque se piense r e v i s a r l a L e y 
P ia t t , n i porque se d igan tantas nece-
dades acerca da e l la , s ino u n i é n d o n o s 
y eligiendo p a r a nuestros pr imeros 
cuerpos admin i s tra t ivos , algo que no 
nos desprest ig ie como l a i n m e n s a ma-
y o r í a de los A y u n t a m i e n t o s 
U n a vez as imi lados á los amer ica-
nos—lo que necesi tamos nosotros y 
no ellos—no sentiremos anexarnos . 
M a c K i n l e y dijo no hace mucho I 
tiempo que l a a n e x i ó n por l a fuerza 
a n c r imen moral , io qne demues tra 
que s u p r o p ó s i t o no es l l evarnos por 
la fuerza , sino por l a c o n v i c c i ó n . 
Y por la convicción nos llevará. 
Argumentos como el empleado 
ayer con Puerto Eico convencen á 
cualquiera. 
De Cienfuegos nos escriben pi-1 
díóndonos censuremos el mal gusto * 
del que bajo el título de "Corres-
pondencia gallega" publicó en un 
periódico de aquella ciudad unos 
versos en que se ridiculiza el her-
moso dialecto de Macías, Añón .y 
Rosalía Castro. 
l í o vale la pena. 
E l 8r. Héres, que es el que firma 
esos versos, desconoce que los ga-
llegos no tienen en su lengua el 
sonido de la j ni terminan en u 
ninguna de sus palabras. 
L e recomendamos, si quiere sa-
ber lo que era ya esa lengua en el 
siglo X I V , la Crónica Troyana que 
acaba de editar en la Coruña el 
Sr. Martínez Salazar. 
¿Quién por la corta cantidad de 
tres pesos se expone á pasar por ig-
norante sin serlo, si á mano viene? 
Y a sabemos la causa de que L a 
Disousión haya descolgado estos 
días su frase famosa del minuto 
supremo. 
E l odio de empresa. 
A s í lo dice terminantemente 
cuando expresa que dicha frase se la 
recuerda á"los que hacen caso á las 
excitaciones de los periódicos espa-
ñoles, que necesitan "condimentar 
con salsa fuerte el pasto intelectual 
que ofrecen al público"sin duda pa-
ra recuperar en la prensa habanera 
el primer puesto—ya que según el 
informe del Cónsul general de 
Francia, su importancia y circula-
ción viene muy por detrás de las 
de " L a Discusión" y " L a Lucha." 
Pues si la prensa española de la 
Habana viene detrás de " L a Dis-
cusión" en importancia, ¿qué ma-
yor castigo para nosotros? 
E s que no se contenta el cole-
ga con que nuestros periódicos no 
tengan lectores y quiere extermi-
nar en un minuto, sin avisarles si 
quiera, para que se confiesen, á 
los que los escriben? 
Eso es ya llevar la cruelda d has-
ta la necrofagía. 
Clara, 
de Ve-
Cortamos de nuestro colega E l 
Mundo: 
A eolicitod de la S e c r e t a r i a de J u s -
t i c ia , l a Audienc ia de Sant iago de 
C u b a informa qne la menor Anton ia 
Mazo c u y a r e c l u s i ó n en l a C a s a C o 
rrecoional de Aldecoa se h a ordenado, 
cuenta doce años de edad, estando por 
M Demócrata, de Santa 
truena contra las escuelas 
rano. 
S i esas creaciones m í s t i c a s — d i c e — 
t e n í a n por fin educar a l magis ter io y 
br indar les u n a i n s t i t u c i ó n perfecta, 
iiora es y a de convencerse del fracaso 
del s i s tema, pues s ó l o se o b s e r v a n n a 
lefioiencia grande en l a e n s e ñ a n z a y 
ana o s t e n t a c i ó n grande en el persona); 
usa s ó r i e in terminable de Snper inten* 
dencea y Superv i sores , de Inspectores 
y Delegados , d e m a e s t r a de manera 
evidente que l a o r g a n i z a c i ó n de la 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en C u b a no res-
ponde m á s qne á neces idades p o l í t i c a s 
y q u i z á s s i r v a p a r a jus t i f i car l a inver-
s i ó n de las enormes c i fras qne les es-
t á n a s ignadas en los preenpuestos y 
que en l a g a r de s e r v i r p a r a el desarro-
llo de la i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se con-
vierte en p i n g ü e s haberes de emplea-
dos y fanoionarioa, porque es sorpren-
dente qae e l pueblo c u b a n o tolere la 
comedia que se e s t á representando. 
Q u i e r e educar y t iene que r e c u r r i r á 
ios mismos maestros p a r a que estos se 
pr iven de sus haberes en cambio de 
una supuesta y deficiente i n s t r u c c i ó n . 
No sabemos que habrá querido 
decir el colega al calificar de místi-
cas las escuelas de Verano. 
Tendría que ver que resultasen 
lugares de penitencia y oración 
después de lo que han dicho de 
ellas JEl Mundo y otros colegas! 
Sería la última mistificación á 
qne podía someterse el grito de 
Baire. 
ECOS DE LA MODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PAKA E L 
D i A B I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 30 de junio de 1091. 
— N o esperen ustedes novedades 
sorprendentes du dernier on—me dijo 
a n t e a y e r n n a a m i g a , r e c i é n l legada de 
P a r i s . 
A l g u i e n , tony f r a n c é s y mny a l tan 
to en asunto de modas , h a dicho que 
•yas p lus que la nature, l a mode ne pro 
cede p a r bonds. 
E e c o n o c e n m a c h o s modistos y mo 
die tas que el g r a n tr innfo de l a toilette 
femenina h a sido el " tra je sa s t re" . 
T r a j e qne h a venido á remed iar con 
v e r d a d e r o é x i t o los abasos del C a n t i -
ga o r é g i m e n " . 
O lo q a e es i g u a l , y tampoco e s t a es 
o p i n i ó n m í a : que á l a e l eganc ia mo 
les ta de otros t iempos, á los vest idos 
de mucho vuelo, m a c h o s pl iegues 
m u c h í s i m o s adornos, á l a enorme co la 
m á s insoportable a ú n que l a de a h o r a , 
amen de otras " impedimentas", s in 
contar pe luca , calzado, corpino, c o r s é 
y sombrero, contrarios á toda comodi-
dad , h a sucedido l a s modas compati-
bles coa i a elegancia, coa el donaire 7 
J u l i o 22 de 1901. 
A l g o , no m á s que algo, a t r a e n a q u í 
la a t e n c i ó n , en estos d í a s , los a s u n t o s 
de Ciaba. 
L a gente oficial e s t á l l ena de opti-
nismo, en v i s t a de las noticias de F i l i -
pinas, donde todos los d í a s se presen-
tan cabeci l las , qae los amer icanos t i -
tulan generales, no se s i por p o l í t i c a ó 
por i r o n í a ; y , t a m b i é n , con el es tado 
de P u e r t o Bioo, donde, g r a c i a s á la 
prosperidad creciente y a i desahogo 
de l a H a c i e n d a , se e s t a b l e c e r á el d í a 
25 el Cübotaje . 
D e O aba , apenas se hab la , como no 
sea p a r a ce lebrar que el buen prebos-
te, esto es, el genera l Wood e s t é me-
jor de s a l u d y p a r a desear qae se re-
fresque en l a e x c u r s i ó n por l a N u e v a 
I n g l a t e r r a ; ó p a r a contar que los ex-
portadores amer icanos desconflau de 
los importadores de l a H a b a n a . 
T e m e n , s e g ú n parece, que l a comi-
s i ó n del a r a n c e l favorezca á los p r o -
daotos e s p a ñ o l e s á costa de los de 
a q u í . 
E s t o es s í n t o m a de qne se d a im-
portancia á nuestro mercado é i n d i c a -
c i ó n de qne c o n v e n d r á c u l t i v a r á esos 
exportadores p a r a que s e a n nuestros 
al iados. 
D e l a O o n v e n c i ó n y su laboriosa 
ley electoral apenas se hace m e n c i ó n . 
íDl M a i l and JSxpress, de ü í a e v a Y o r k , 
dice que los d e m ó c r a t a s de ( J u b a s o n 
hostiles a l sufragio u n i v e r s a l porque 
perdieron las elecciones m a n i ó ipa ies . 
S á o no p a s a de ser u n a h u m o r a d a . 
T a l vez , a ú a habiendo ganado , opina-
uase el part ido d e m ó c r a t a q a e a l p a í s 
le basta , por a h o r a , con a n censo r e s -
tringido. E e o a e r d o qae , en 1876, las 
pr imeras C o r t e s de l a R e s t a u r a c i ó n 
l u e r o n e legidas por el s a t r a g i o u n i -
v e r s a l , establecido el a ñ o 68 por l a 
B e v o l u c i ó o ; y el part ido c o n s e r v a d o r , 
qne tuvo m a y o r í a en a q u e l l a s ü o r t e s , 
como l a hubiera tenido en c u a n t a s se 
e l ig ieran estando é l en e l poder , h i zo 
qae votasen l a r e s t r i c c i ó n de l s u f r a g i o . 
g E n este asunto d t l derecho e eotora!, 
hay que hu ir do general izar . £11 sufra-
gio u n i v e r s a l , que d a buenos resu l ta -
dos,—mejor dicho, que no d a los malos 
resultados prediohos por s u s a d v e r s a 
r ios—en F r a n c i a , en A l e m a n i a , en B é l 
gioa, los d a en E s p a ñ a y en los puebles 
h i s p á n i c o s de A m é r i c a . A q u í , en es ta 
r e p ú b l i c a , se puede v e r l a di ferencia 
que h a y entre las elecciones de los E s -
tados de l a N u e v a I n g l a t e r r a y l a s 
elecciones de u n a parte cons iderable 
del S u r , donde l a m a y o r í a se compone 
de negros y h a y que a p e l a r a l fraude 
p a r a que no impere. 
L o importante no es que voten mu-
chos ó que voten pocos; s i no que el vo-
to sea s incero, independiente y re spe -
tado. Oas te lar , que era u n g r a n p o l í -
tico, t e n í a , s in embargo, e l fetichismo 
del sufragio u n i v e r s a l , de l c u a l d e c í a 
que " e r a incorrupt ib le como el m a r . " 
A h í e s t á n los hechos p a r a probar que, 
en E s p a ñ a , con el sufragio u n i v e r s a l 
h a y m á s coacciones que con el cen-
so alto de los moderados y los unio-
n i s tas . E n las discusiones de a c t a s , 
en estos ú l t i m o s a ñ o s , no se h a n c i tado 
muchos casos de atropello; pero v a n en 
aumento es tas dos cosas: l a a b s t e n c i ó n 
y l a compra de votos. P o r donde se ve 
que muchos electores p a r a n a d a quie-
ren BU derecho y otros muchos lo quie-
r e n p a r a vender lo . N o creo que, en 
conjunto, las masas populares de O o b a 
v a l g a n m á s n i menos que las de l a M a -
dre P a t r i a . 
A l l á , s í e l sufragio u n i v e r s a l fuese 
v e r d a d , las grandes c iudades e l e g i r í a n 
soc ia l i s tas y a n a r q u i s t a s ; y muchos dis-
tritos r u r a l e s , abso lut i s tas y u l tramon-
tanos: dos opiniones ex tremas que no 
representan á l a E s p a ñ a que p i e n s a , 
que sabe y que posee. N o sucede oso, 
porque es el sufragio u n a ment i ra , co-
mo t e n d r á que serlo en C u b a p a r a que 
no se apodere de l pais u n a demagogia 
a f r i c a n a . E n t r e e l voto res tr ing ido y 
l a ment i ra o r g a n i z a d a con todas s u s 
funestas consecuenc ias morales ¿ q u e 
hombre de inic io v a c i l a ? Y es lo peor 
que n u e s t r a s elecciones l l e g a r á n á pa-
recerse , á c a u s a de l elemento de r a z a , 
mas que á las de E s p a ñ a , á las del S u r 
de los E s t a d o s U n i d o s , donde por m e -
dio del terror se a le ja a l negro de las 
ornas . No le deseo á ü u b a esas tr i s -
tes cos tumbres p o l í t i c a s . 
x r. z. 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
BA.NQUUBTB 
L o s generales M á x i m o G ó m e z , G a r -
los Eoloff , R a f a e l R o d r í g u e z y coronel 
G a r l o s T r i s t á , obsequiaron anoche con 
u n banquete, a l Doctor Marco A u r e l i o 
Soto, ex -Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
de H o n d u r a s y sus c o m p a ñ e r o s de 
v ia i e . 
E l banquete se e f e e t n ó en el acredi -
tado Hote l T e l é g r a f o y l a mesa , a r t í s t i -
camente p r e p a r a d a , cons taba de ve in-
te cubiertos . 
H e a q u í los comensales: Doctor M a r -
co A u r e l i o Soto é hijo, don G u i l l e r m o 
y don E r n e s t o Melhado, generales M á -
ximo G ó m e z , E m i l i o N ú ñ e z , Gar los 
Roloff, A l e j a n d r o R o d r í g u e z , P e d r o 
D í a z , R a f a e l R o d r í g u e z , J u a n R i u s 
R i v e r a , coronel G a r l o s T r i s t á , D o c t o -
res D iego T a m a y o , H o r a c i o R u b e n s y 
J o s é G o n z á l e z L a n u z a , don U r b a n o 
G ó m e z , don J o s é Ur ios te , L i c e n c i a d o 
Mar iano G u i l l e n , don M a n u e l S i l v e i r a 
y don E l í s e o G a r t a y a . 
E l e g a n t e s tar je tas de celuloide con-
t e n í a n e l exquis i to M e n ú , que no in-
sertamos por fa l ta de espacio. 
A l a hora en que escribimos estas 
l í n e a s , no h a b í a terminado el b a n q u e -
te; en nues t ra p r ó x i m a e d i c i ó n daremos 
m á s detal les . 
OÜBA E N BUFFALO 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Gomeroio h a recibido el te legra-
m a s iguiente del D i r e c t o r G e n e r a l de 
l a E x p o s i c i ó n Bdtfalo: 
B ú f f a l o 26 de j u l i o de 1901. 
Laooste , 
H a b a n a . 
L o felicito á usted y por medio de us-
ted a l pueblo de ü u b a , por ia excelente 
e x h i b i c i ó n que h a n hecho en la E x p o -
s i c i ó n . S u edificio e s t á d iar iamente 
lleno de espectadores y s u B a n d a de 
m ú s i c a h a probado ser u n a g r a n a trac -
c i ó n . — B u c h a n a n , 
UNA OKDSN 
E n breve ae p u b l i c a r á una orden del 
G n a r t e l G e n e r a l , diaponiendo la forma 
en que han de d e c l a r a r los test igos 
que pertenezcan á las tr ipulaciones de 
buques. 
OIEOULAE 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a pasado n n a c i r c u l a r á los Go-
bernadores G i v i l e s de las prov inc ias 
o r d e n á n d o l e s que remitan copias de las 
sentencias d ic tadas por las A u d i e n c i a s 
respect ivas á v i r t u d de lo que dispone 
el a r t í c u l o L X de l a orden n ú m e r o 91, 
serie corriente , de l G a a c t e l G e n e r a l . 
NO NECESITA AUTORIZACION 
E l Secre tar io de H a c i e n d a p a s ó ayer 
un te legrama a l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
M a n z a n i l l o que s o l i c i t ó se au tor i zara 
a l A y u n t a m i e n t o de aque l t é r m i n o p a -
r a disponer del sobrante del presu-
puesto anterior p a r a apl icar lo en los 
pagos del presente mes, p a r t i c i p á n d o l e 
que el A y u n t a m i e n t o no neces i ta de 
d i c h a a u t o r i z a c i ó n porque l a existen-
c i a en c a j a , por todos conceptos, oon 
e x c e p c i ó n de los d e p ó s i t o s , responde á 
las atenciones cons ignadas en el pre-
supuesto. 
A LOS MAESTBOS 
M a ñ a n a domingo se r e u n i r á n los di 
rectores y d i rec toras de las escuelas 
p ú b l i c a s de l a H a b a n a en el teatro 
M a r t í , con objeto de hacer u n a fotogra-
f ía que figurará en l a memoria de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n * 
S e r u e g a i a m á s punta l as i s tenc ia . 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
H a s ido nombrado E s c r i b a n o de a c -
tuaciones del j u z g a d o de 1? i n s t a n c i a 
é i n s t r u c c i ó n de G á r d e n a s , oon el ca-
r á c t e r de inter ino , e l S r . D . L u i s H i -
ginio Morales . 
RENUNCIA 
H a n sido aceptadas l a s ren anc las 
qae de los cargos de J a e c e s M u n i c i p a -
les del Mangu i to , J i b a c o a , Me lena de l 
S u r , G a r t a g e n a y Jagt l ey G r a n d e , pre-
oon los mov imientos que D i o s m a n d a . 
O t r a s personas, af icionadas á hacer 
toilettes y t a m b i é n á hacer frases , afir-
man m u y orondas que " las modas del 
89 encontraron su 18 B r a m a r l o en el 
traje s a s t r e " . 
No lo d i v u l g u e n ustedes; pero me 
consta que a lgunas paris ienses , enca-
r á n d o s e con los hombres, les echaron 
en c a r a que no h a b í a n a labado en e l las , 
s e g ú n era debido, el uso del " tra je 
sastre", y que h a c í a n m a l en b u r l a r s e 
de t a l costume. 
P e r o estuvieron los hombres tan 
elocuentes en s u respuesta; hab laron 
con tanto calor a l c ensurar l a semejan-
za del vest ido femenino con el traje 
masculino, fijándose en el cuello y las 
solapas, en e l delantero de ohemise r a í 
de, l a corbata de gomoso, l a chaquet! 
l ia y el chaleco, diciendo que n a d a de 
esto era agradable p a r a los o í o s , c u a n 
do é s t o s prefieren á todos los encantos 
el de l a del icadeza; encantos que no 
pueden ex is t ir ante u n a mujer cas i 
ves t ida de hombre, que lograron im-
ponerse y todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
quedaron p r e o c ñ p a d a s . 
Y s u c e d i ó que aquel las elegantes 
par is ienses se dieron buena p r i s a 3 
m a ñ a en dec ir á modistos y modistas 
Eefa i tes nons femmes; mais sans r ien 
saorifier de l a f a c u l t é di a v o í r nos mo 
vements Ubres sous nos ohemisettes et de 
g o w o i r sort ir g a r n* m g o r t e g m ¡ temps, 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA 
E n el Gqnsnlado de E s p a ñ a se desea 
saber e l paradero de los s e ñ o r e s s i -
guientes: D . F r a n c i s c o R o a M a r t y , don 
A n t o n i o P é r e z Santos , D . G u i l l e r m o 
de A n t o n i o H e r n á n d e z , D . F r a n c i s c o 
Moacoso A t i e n z a , D . Leonoldo Soto 
A a m a s a n e r o , D . G a s i m i r o D í a z A l va* 
r s z y D . J u a n J o s é S á n c h e z B i r m a n o s , 
p a r a entregar le s n n t í t u l o . 
OPOSICION 
E l Pres idente de l Gas ino E s p a ñ o l de 
B a t a b a n ó se h a opuesto a l proyecto 
presentado por don G a y e t a n o P a r d o 
Moreno, sobre c o n a t r u o c i ó a de obras 
en l a zona m a r í t i m a de aque l S u r g i -
dero. 
PRORROGA D E LICENCIA 
A don L u i s J . de V e r a , escribiente 
del Gob ierno G i v i l de e s ta prov inc ia , 
se le h a concedido p r ó r r o g a de l i cenc ia , 
por el tiempo indispensable p a r a s u 
c u r a c i ó n . 
VISITA DE INSPECCIÓN 
S e encuentra v i s i tando el A y u n t a -
miento de A l q u í z a r , por d e l e g a c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , el Je fe de 
Negociado de l a m i s m a , don P e d r o 
G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
ABSUELTO 
H e m o s sabido con gusto que lo h a 
sido por el J u z g a d o de B e j u c a l e l G u -
r a P á r r o c o de I s l a de P inos , acusado , 
por parte escrito y firmado por el te-
niente coronel J u a n M a n u e l S á n c h e z , 
a lca lde de I s l a de P i n o s , oon los testi-
gos D . E n s e b i o B l a n c o y otro p o l i c í a 
l lamado Nuez , de haber verif icado u n 
matrimonio i l ega l entre don R a m ó n 
D í a z , casado , v i v i e n d o su l e g í t m a mu-
jer, con l a s e ñ o r i t a M a r i a n a R i v e s . Go-
mo no h a ex i s t ido t a l matr imonio , el 
J a z g a d o de B e j u c a l a b s o l v i ó a l P b r o . 
D . Beni to Rodr igo . 
DB V I A J E 
E n los primeros d í a s de l a p r ó x i m a 
semana s a l d r á á recorrer loo barr ios 
rura le s de P i n a r del R i o el A l c a l d e M u -
nic ipa l de aque l t é r m i n o D . A l f r e d o 
P o r t a , con el fin de ver l a s neces idades 
m á s apremiantes , y t r a t a r de remediar-
las en lo qae sea posible. 
LOS MOSQUITOS 
A l g u n o s pescadores qae h a n l legado 
á G a s i l d a en estos d ias informan qae 
en los Gasros de las D o c e L e g u a s y 
otros p r ó x i m o s , los mosquitos h a n aca-
bado oon l a c r i a n z a de los p á j a r o s . 
P o r donde quiera no se v e n m á s que 
pichones muertos; los padrea h a n a b a n -
donado sus polluelos, huyendo de l t e -
rr ib le insecto que como p laga h a caido 
sobre sus nidos. 
E n G a s i l d a se s ientan t a m b i é n mu-
chos mosquitos y en T r i n i d a d a b u a d a n 
igualmente . 
INDULTOS 
H a n s ido indultados totalmente los 
penados John W . S m i e t a n k a , F r a n c i s -
co F e r n á n d e z M a r t í n e z y T o m á s More-
no P e l o s a . 
LQS PRODUCTOS 
P O R T U a U E S E S EN CUBA 
R a b a n a 27 de j u l i o de 1901. 
Sr. Director del DIAUTO DE LA MARINA. 
M n y d i s t inguido s e ñ o r : 
P i d o á us ted , como especial favor , 
la p a b l i o a c i ó n de las s iguientes l í n e a s 
en el p e r i ó d i c o que usted tan d i g n a 
y Boartadamanta dir ige . 
S i a n cabal lero , en nn acceso de 
contrar iedad, me desoaintiera p ú b l i c a -
mente, le r o g a r í a que se r e t r a c t a r a ; y , 
sino lo hiciese, l a ofensa p e r s i s t i r í a , 
debiendo en este caso env iar l e mis 
padrinos* 
D e s p u é s de es ta m a n i f e s t a c i ó n , voy 
á t r a t a r de un t a l M a n u e l G ó m e z de 
A r a a j o . 
U ñ a n d o el s e ñ o r A r t u r o Mace-
do, enviado de l a f á b r i c a de Gon-
sarvas de B r a n d a 3 , G ó r n a z & 0% 
se p r e s e n t ó en c a s a del s e ñ o r G ó m e z 
de A r a u j o , ésta la p r e g u n t ó s i t r a í a 
m e r c a n c í a s y, s iendo a s í , le diese ios 
documentos p a r a t r a t a r del despacho. 
E l s e ñ o r Macado le e n t r e g ó loa papa-
les correspondientes . 
A l s iguienta d í a , e l s e ñ o r Maaedo 
r e m i t i ó á la oasa de oomeroio de don 
Jesús ü h i c o y , S a n I g n a c i o 38, u n a 
c a j a oon el muestrar io completo, 200 
c a t á l o g o s y numaroaos aaanoioa i lus-
trados. 
P a r a convencerse da l a v e r d a d 
de es ta a f i r m a c i ó n , yo r o g a r í a á u s t e d 
que a l rec ib ir es ta c a r t a se s i r v i e s e 
eov iar dos personas de s u conf ianza á 
oasa -del s e ñ o r J e s ú s Ghicoy y publ ica -
se a l d í a s iguienta el r e s a l t a d o de esa 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Respec to á l a i n s i n u a c i ó n confusa y 
un tanto p i caresca que el s e ñ o r G ó -
mez de A r a u j o d ir ige a l s e ñ o r Ma-
cado, q a e este cabal lero l a conteste. 
E l s e ñ o r G ó m e z de A r a u j o me a m e -
n a z a con s u a u t o r i d a d consu lar s i yo 
taviesa l a o s a d í a de c o n t i n u a r t r a t a n -
do de es tablecer re lac iones comerc ia -
les entre Ü u b a y P o r t u g a l ; á es to de-
bo d e c l a r a r que c o n t i n ú o y c o n t i n u a r é 
oon el ap lauso de todas las gentes sen 
satas . 
S a l a d o á usted oon toda l a conside-
r a c i ó n y e s t ima q a e m e merece . 
J u a n Augusto 80U0 Mayor. 
E s c r i t o r i o de P r o p a g a n d a de pro-
ductos portugueses . S a n I g n a c i o n ú 
mero 38. 
COMPLACIDO 
E n v i s t a da u n a r t í c u l o inserto en 
nues tra e d i c i ó n de l a tarde del v i e r -
nes, suscr i to por ' ' V a r i o s maquin i s -
tas", estay o a y e r en esta r e d a c c i ó n e l 
s e ñ o r G U M o r a , m e c á n i c o de l a im-
prenta ' ' L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a " , 
donde se t i r a e l p e r i ó d i c o E l Mundo, 
e x h i b i é n d o n o s var ios documentos en 
los que aparece que por espacio de 
cuatro a ñ o s f u é m a q u i n i s t a empleado 
en el recorrido de i a l inea del f e r r o c a -
r r i l de S a g u a l a G r a n d e y que d u r a n -
te a l g ú n tiempo p r e s t ó iguales s e r v i -
cios en l a The Cuban Centra l F a i l w a y 
L i m i t e d , á e a t i s f a o i ó n de a m b a s etu-
I- presas . Gomo en dicho a r t í c u l o se hace re 
ASGOIAOION MÉDICO 
E A E M A O É UTIO A 
L a d i r e c t i v a de es ta a s o c i a c i ó n c e l e -
b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a el lunes 29 á l a s 
ocho de l a noche en l a G o n t a d u r í a de 
T a c ó n , ca l le de S a n J o s é . 
H a b a n a 27 de j u l i o de 1 9 0 1 . — E l Se-
oretario. 
E L M B E O A D O D B M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r don E m i l i o De lmonte sola-
mente , h a presentado proposiones para 
ia o o n s t r u o c i ó n de l nuevo mercado de 
M a t a n z a s por l a s u m a de 227,000 pesos 
oro americano . 
D i c h a s proposiciones h a n quedado á 
estudio de l A y u n t a m i e n t o de aque l tér -
mino. 
E L S U B M A R I N O " G U S T A V O Z B D E " G O L O O A N D O U N T O R P E D O 
E N L O S F O N D O S D B U N A G O R A Z A D O 
P a r í s , Jul io 15.—El buque submarino "Gustavo Zede" ha hecho pa lp i t a r de gozo 
el co razón de todos loa franceses por el hecho de habar podido colocar nn torpedo sis te-
ma Dumont en las fondos del acorazado " Jauregn ibe r ry" sin qae sa presencia fuera si-
quiera sospechada. 
" E l notable acontecimiento ocur r ió en l a b a h í a de Ajacio , en Córcega , y los oficialea 
del acorazado, aunque pendientes del Gustavo Zede," no sospecharon sn p rox imidad 
hasta que el submarino sal ió á la superficie, y s eña ló haber colocado un torpedo bajo el 
casco del gigantesco buque. 
" E l " Jaureguiber ry" formaba parte de una escuadra que se s u p o n í a enemiga, ma-
niobrando en la b a h í a de Ajacio. E l "Zede" fué remolcado hasta cier ta distancia del 
puerto de To lón , desde donde siguió solo su camino en busca de la supuesta flota ene-
miga. P e n e t r ó en la b a h í a de Ajacio sumergido, e lud ió la v ig i lanc ia de todos los su-
puestos barcos enemigos y de las estaciones de seña les , b u s c ó con toda la calma al m á s 
grande de los barcos y p l a n t ó un torpedo (vacío) en su fondo, escapando d e s p u é s sin 
notado. 
"Las autoridades mili tares consideran este hecho como de a l t í s i m a importancia , ha-
ciendo que la historia de las maniobras navales en Europa durante el a ñ o de 1901 hagan 
época , y marquen toda una revolución en las guerras futuras. 
" P a r í a e s t á delirante de gozo; todoa se r í en de la pretendida superioridad m a r í t i m a 
de Ingla ter ra , y los expertos de toda Europa empiezan á creer muy seriamente qae la 
marina de Francia ea la m á s terr ible y poderosa del mundo. 
" E l "Gustavo Zede" ea uno de la larga l is ta de submarinos con que cuenta Francia; 
nadie sabe cuantos son, porque el Gobierno f rancés guarda con ext raordinar io cuidado 
este secreto. 
"Es un hecho que Francia ha estado a r m á n d o s e y p reparándose ' , principalmente por 
el agua, desde el asunto de Fashodaj precisamente del mismo modo que l i s r epúb l i cas 
boera se armaron despuéa de la intentona filibustera de Jameson. Ea evidente que Fran* 
cía no q u e r r í a n i pod r í a tolerar otra humi l l a c ión de parte de Ingla te r r ra , é Ingla terra 
sabe esto muy bien. 
"Los barcos submarinos han robustecido hasta un grado inc re íb le la confianza del 
pueblo f rancés hac iéndo le ver con d e s d é n el aumento siempre creciente de las flotas i n -
glesas, s in t ióndosa seguro de .que, con sus submarinos, puede no solo tener en jaque á 
esas flotas, sina a ú n destruir para siempre la s u p r e m a c í a de Ing la te r ra en los mares. 
" L o que da la medida de la seriedad de esta s i tuac ión es la indudable alarma que se 
traduce, si no se confiesa, en todos loa actos del Almirantazgo ing lés . Aumentos estu-
pendos en los programas navales; rapidez febri l en e] a fán de completar los buques p re -
viamente autorizados; el remodelado y cambio de armamentos y blindajes en buques que 
hasta hace muy poco tiempo ae c re í an perfectos; el proveer á todos ellos de redes cont ra 
torpedos; nuevas maniobras, nuevoa ejercicioa de fuego; clamorea do L o r d Charles Be-
resford almirante en jefe de la eaeuadra inglesa en el M e d i t e r r á n e o , y, finalmente, la or-
den reciente de celebrar maniobraa navales en el canal ing lés , en una escala nunca vis ta , 
como que t o m a r á n parte en ellas m á s de 160 boquea de guerra de todas clasea que re-
q u e r i r á n hasta la movil ización de las reservas." 
Ing la te r ra presiente alguna cosa; y , no s in t i éndose segura, hace c a r a n t o ñ a s y co-
quetea con los Estados Unidos, haciendo m á s y más visibles cada d í a estos arrumacos. 
Ingla ter ra p a g a r á de a l g ú n modo su proceder con las r epúb l i caa boera. N inguna 
buena ó mala acción queda sin recompensa ó sin castigo, ya sea é s t a cometida por un i n -
dividuo ó por un pueblo. No se ahoga en sangre impunemente y sin r a z ó n á toda una 
nacionalidad, y las espinas del Afr ica clavadas en las garras del Leopardo A n g l o - S a j ó n , 
le e s t o r b a r á n cuando suene para él la hora del conflicto supremo y de las r e i v i n d i c a -
ciones. 
La ciiEli ia Giürallaí 
P a r í s 3. 
E l p e r i ó d i c o B w l i n e r Txjeblat t , t ra-
tando de l a c u e s t i ó n de G i b r a l t a r 
aoonaeja á B á p a ü a q a a sa e a t i e u d a 
con I n g l a t e r r a p a r a e l mantenimieato 
del statu quo en Marruecos; crea que 
tiene m á s que temer de los enemigos 
de I n g l a t e r r a qae de I n g l a t e r r a mis-
ma, porque F r a n c i a t iende á l a com-
pleta p o s e a i ó u de M a r r u e c a s , e a taoto 
que l a G r a n B r e t a S U s ó l o a s p i r a á l a 
p o s e s i ó n de T á n g e r . 
S i Inglaterra no se o o n t a n t a oon el 
T r a t a d o da ü t r e o h t , puede denunc iar-
lo y reemplazarse el statuoquo por otro 
estado de cosas que pueda g a r a n t i z a r 
los intereses de a m b a s partea. 
"Todo , t e r m i n a d ic iendo, es preferi -
ble a l estado da s u s p i c a c i a perpetua 
y de i n q u i e t i d incesante entre los dos 
E s t a d o s . 
t r ó en puer to ayer procedente de Cayo 
Hueso con ganado, y sal ió en la tarde del 
mlatuo d ía oon destino al puerto de au par-
t ida en lastro. 
E L A D M I R A L T R O M P 
Este b a r g a n c í n americano f o n d e ó en ba-
hía ayer, procedente de Gayo Hueso con 
cargamento de ganado y s i l i ó en lastre á 
laa pocas horas de haber efectuado su des-
carga, con destino al punto de su par-
t ida . 
E L H E B E 
Ayer e n t r ó en puerto procedente de Ba l -
ticnore el vapor noruega Hebe con carga-
mento de c a r b ó n . 
E L V A P O R F L O R I D A 
Sal ió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L O R I O N 
E l vapor ing lés de eata nombre sal ió ayer 
para New Oneans con carga de t r á n s i t o . 
E L E X c e i L s i o a 
Con carga general sa l ió ayer para New 
Orleans el vapor americano Excelsior. 
sentaron los S r e s . D . M i g u e l Novedo I herencia de l a e x p l o s i ó n de l a c a l d e r a 
Y modistas y modistos, comando no-
ta y tomando las t i jeras , cortaron en 
el p a ñ o , en l a a lpaca , en el p i q u é , y en 
el coutil, pr imores de e leganc ia p r á c -
t ica s i bien m á s f emenina . 
Gon todo, esto de lo p r á c t i c o es re la-
tivo, mientras las fa ldas sean t a n lar-
gas. 
H a y t a m b i é n s n c o n j u r a c o n t r a es ta 
u s a n z a . Y lo que e x c l a m a n las cons-
p iradoras : 
— G o n l a fa lda corta , l iber tad com-
pleta; e l paso s e r á m á s f á c i l , m á s l i -
gero y m á s seguro; y a s í los hombres 
e s t a r á n contentos, y a que p o d r á n con-
templar mucho mejor Jos pies b o n i t o s . . 
E t quand on voit le pied, 
l a jambe se devine. 
L a s u p r e s i ó n de las fa ldas l a r g a s 
p a r a ca l le , paseo, g i ra , v ia j e e tc . , no 
impl i ca n i por asomo tendenc ias aux 
masculinisations deplorables. 
Soler , D . P e d r o M e l s á , D . A r t u r o G ó . 
mez de Mol ina , D . T r i n i d a d R o d r í g u e z 
y D . B a l t a s a r R o d r í g u e z . 
T a m b i é n h a n sido aceptadas las re-
nunc ias presentadas por D . P r u d e n c i o 
R o d r í g u e z , D . R a m ó n R n i z G a r c í a , 
D . E n s e b i o M e d i n a , D . J o s é P u j o l , don 
G u m e r s i n d o L e i v » , D . R u ñ n o P é r e z y 
D . F l o r e n t i n o P é r e z Gapote, de los car -
gos de J u e c e s Monic ipa les suplentes 
de A l v a r e z , M a n t u a , G e i b a del A g n a , 
G a s i l d a , S a n L u i s , S a n D i e g o de H ú -
ñ e z y S a n F e l i p e . 
i 
do y de matices suaves; l a 2otimne,que 
viene á ser "un compromiso" entre l a 
t e la velo y. e l tejido seda, s iendo m á s 
d ó c i l que e l uno y m á s flexible qne l a 
otra; el " c r e s p ó n Safo", que en las 
fa ldas sobre todo forma incomparab les 
pliegues, merecen bien de cuantas per-
sonas const i tuyen el G o t h a de l a dis-
t i n c i ó n y del lujo. 
P e r o en l a moda hay m á s : h a y telas 
p intadas; tu l y muse l ina de seda con 
l indas ñ o r e s , como aquel las que con-
virt ieron en ideales los famosos teji-
dos de l siglo X V I I I ; te las á las que 
s i rve de viso uno de dist into color. S e 
comprende que oon estas "telas L u i s 
X V I " y a n g a n hechuras que recuerden 
las e legancias de T r i a n o n . 
Y h a n venido. T e n g o el gusto de 
presentar á ustedes e l fichú M a r í a A n 
tonieta, el fichú L a m b a l l e y e l fichú 
Manon, todos por e l mismo estilo. A s í 
como el abrlgui to bonne femme, propio 
p a r a verano , especie de p a l e t ó - s a c o 
muy corto, ancho a l t erminar y oon 
g r a n cuello pe ler ina , m a n g a s a n c h a s y 
algo cortas , oon bouffant de muse l ioa 
de seda Pompadour , b lanca ó negra 
T a m b i é n se e s t i l a r á mucho p a r a sa 
l ida de teatro e l abrigo largo de p a ñ o 
blanco, fino, sedoso. 
S i g u e n pr ivando los <lgolpes,, de 
encaja en vest idos de "veetit"; pero 
francamente, como no e s t é a bien indi-
SQg las que p r i v a s . £11 f o u l a H J oados y combinados, "no dan golpe." 
Gonvengamos y dicho sea esto á 
gu i sa de p a r é n t i s i s , que todo lo que es 
vago, flotante, vaporoso, como enca-
jes , muse l inas , tules y c i n t a s , es e n -
cantador . 
L o s á r b i t r o s de l a moda h a n lanza-
do muchas precios idades en ese esti lo 
delicado que los franceses l l a m a n "es-
tilo J^UM". L a s te las de colores indefi-
nidos, tonos elegantemente neglioés. 
de vapor o c u r r i d a hace poco en " L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , " p a r a j u s t i f i c a r 
la neces idad de qne el s e ñ o r Secre ta -
rio de O b r a s P ú b l i c a s , á qu ien se di-
r ige e l mencionado t rabajo , d ic te u n a 
d i s p o s i c i ó n tendente á e v i t a r que i n 
d i v í d u o s que no son m e c á n i c o s des-
e m p e ñ e n cargos de m a q u i n i s t a s el 
s e ñ o r G i l M o r » , desea hagamos cons-
tar que con é l no r e z a e s a a l o s i ó a y 
que cuando a c o n t e c i ó tan lamentable 
c a t á s t r o f e , no se encontraba en la ci-
tada i m p r e n t a . 
EN EL AFUIOI A U i í M 
La prolongación da la gasrra.—La natu -
raleza en favor da loa boers.—Nuevas 
instrucciones.—Caballos y vivaros.— 
Otra vez lord Eobarts. 
E l p e r i ó d i c o WeeMy Disp&th afirma 
que e l gobierno i n g l é s e s t á perfecta-
mente persuadido de que la guerra del 
A f r i c a del S a r d u r a r á t o d a v í a un a ñ o . 
L o s ministros se r e u n i r á n el m i é r -
coles p r ó x i m o con el exc lus ivo o b j e t o 
de t r a t a r de este asunto . 
L a r e s o l u c i ó n de proseguir l a g u e r r a 
adoptada por los Jefas boers h a a u m e n -
tado l a i n t r a n q u i l i d a d de l gobierno . 
Gree é s t e qne el desarro l lo de las 
s i embras y de todas las p l a n t a s en los 
campos del T r a n s v a a l y de l O r a u g e 
f a c i l i t a r á n l a a c c i ó n de los b u r g h e r s , 
y que é s t o s p o d r á n ocu l tar sus movi -
mientos oon mayor fac i l idad. 
S e h a n comunicado y a i m p o r t a n t e s 
ins trucc iones á lord K i t c h i n e r . 
Todos los meses se e n v í a n diez mi l 
cabal los a l A f r i c a de l S a r . 
L o s agentes ingleses c o m p r a n ade-
m á s en O h i n a l a s mejores c a r n e s de 
c o n s e r v a . 
E l desal iento l lega á t a l punto e n t r e 
los mismos imper ia l i s tas , que en los 
c í r c u l o s mi l i tares se h » b l a y a de la ne-
ces idad de que el g e n e r a l í s i n o lord 
Robarte v u e l v a á encargarse del man-
do en jefe del e j é r c i t o del A f r i c a a u s -
tra l , en v i s t a da que la d i r e c c i ó n d e l 
general K i t c h i n e r no produce los re-
sul tados que e speraban los admirado-
res de l vencedor de O n d u r m a n . 
S i se saben elegir y colocar a r t í s t i c a -
mente confundidos con l a te la del traje 
y otros vaporosos adornos, entonces se 
puede decir de ellos, aunque el s í m i l 
resulte un tanto rebuscado, lo que de-
o í a R e n á n de los golpes de l a adver -
s idad: que n u n c a son e s t é r i l e s . 
B a s t a por hoy. 
S e me figura que he bablado bastan-
te de lo que es chic. E s t a p a l a b r a nos 
g u í a , nos domina. Nos l l eva á nn fin y 
nos conduce tambour b a t t a n t . . . ¡ Q r a n d 
fruit^grand t r a i n l 
Nos g u í a como á corderas , l l e v á n d o -
nos lejos, muy l e j o s . . . 
P o r q u e es é ) , le chic, que nos hace 
v a r i a r de gustos é ideas , o b l i g á n d o n o s 
á . . . ¿ q c é c r e e r á n ustedes?: 
A bruler ce que nous avons a d o r é ; d 
adorer ce que nous avons brtiJé. 
SALOMÉ NÚÍÍEZ Y T O P E T E . 
RECUERDO^ DE PEKIN 
E L CLUB DE LOS U B I D O S . 
A u n q u e en el Geleste I m p e r i o la mu 
jer es una e sc lava del hombre desde e 
punto de v i s t a j u r í d i c o , puesto que é s -
te tiene derecho á un h a r e m , en el or-
den de l a rea l idad y de los hechos s n ó -
lea los chinos eec las víctimas de sus 
E L O O R R B O D B E S P A Ñ A 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á Cádiz y Barcelona, v í a New Y o r k , el 
vapor correo e s p a ñ o l Buenos Aires , l le-
vando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
L A B . F R A N K N E A L L Y 
L a goleta americana de este nombre en 
l á y í M O i á L E Ü 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A M A Ñ A N A 
m8imAL~SUPEEfiíI0 
¡Sala de lo Criminal: 
No hay 
Sala de lo Civil . 
Declarat ivo de menor c u a n t í a seguido 
por don Kafael N ú ñ e z cont ra la suces ión 
de don Joaó M a r í a l i i v e r o en cobro da pe-
sos.—Ponente, señor Monee verde; Letrados 
.Licenciados, A z c á r a t e y Montero, Procu-
rador, seüor Sarrain.—Juzgado, de Gua-
na bacoa. 
Declarat ivo de mayor c u a n t í a seguido 
por d o ñ a Josefa y dona Juana Torres con 
tra dona Mar i a A n t o n i a D í a z y otros sobre 
res ic ión de una escriiura.—Ponente, señor 
Monteverde; Lacradod, Ldos. A n g u l o 
Pessino; Procurador, señor Mayorga. 
gado, del Norte , 
¡áeure tano , Edo. A l m a g r o . 
y 
-Jua -
mojeres , s i hemos de creer lo que la 
t r a d i c i ó n nos d ice y nos c o e n t a l a le-
y e n d a . 
P a r e c e ser , en efecto, en u n a é p o c a 
remota y en un l u g a r a p a r t a d o , en el 
reinado de G h e n - L o n g y en l a corte de 
P e c h i o , var ios mar idos desgrac iados , 
perseguidos por sus l e g í t i m a s esposas , 
mart i r i zados por sus t i r á n i c a s l e g í t i -
mas , decidieron poner fin á sus desgra-
c ias oomnnes, ó por lo menos aminorar 
su mal . 
Gon este fin qne n i n g ú n a l m a rec ta 
p o d r á encontrar censurable , se reu-
nieron, no s in mi l dif icoltades, en con-
cilio y propusieron fundar u n a socie-
dad p a r a a l iv io de casados , t i t u l a d a 
Olub de los Mar idos . 
E n este olub, mny anter ior á los ele-
gantes c í r c u l o s de las cortes aristo-
c r á t i c a s de E u r o p a , d e b í a n rennirse 
los socios, s iempre s ig i losamente , coo 
el objeto de s u s t r a e r s e d u r a n t e a lgu-
nas horas á las c h a r l a impert inente , á 
los gr i tos destemplado?, á los chismes 
de comadre, á las peticiones de dine-
ro y á las exces ivas ex igenc ias de otra 
í n d o l e m á s p r i v a d a con que á diario 
Les acosaban sos mujeres . 
E a un l u g a r misterioso se c o n g r e g ó 
por fin el ü l n b d e Mar idos . A l l í reuni -
dos en pacifica u n i ó n , los desgrac iados 
esposos gozaban de a n a dulce l iber-
tad , c o m í a n arroz coa pa' i l los de s o l t é 
70; b s h í m té en tazas de c é l i b e , fuma-
JUICIOS QBALSS 
Seooión primera: 
Contra S i ró Carbonell , por rapto.—Po-
nente, s eñor L a Tor re ; Fiscal , s e ñ o r B i -
digaray; Acusador, D r . Castellanos: De 
ítíuaür, licenciado ( i a r c í a Kohly .—Juzgado, 
del Este. 
Contra Francisco B r i t o , por h u r t e -
Ponente, s e ñ o r Menocal; Fiscal, s eño r V a 
lie; Defensor, licenciado G a r c í a Balsa.— 
Juzgado, de G ü i n e s . 
Secretario, Licenciado Miyeras. 
Sección segunda: 
Contra L á z a r o F e r n á n d e z y otros, por 
hurto.—Ponente, señor Jaime; Fiscal , fe 
ñ o r B e n í t e z . Defensor, licenciado G a r c í a 
Balsa.—Juzgado, del Sur. 
Contra Juan Bousorio, por hu r to .— 
Ponente: s e ñ o r Pichardo. F isca l : 
ñol : s eñor B e n í t e z . Defensor: l icenciado 
M u ñ o z . — J u z g a d o de B e l é n . 
Cantra Elias Cavas, por hurto.— Ponen 
te, señor Pichardo, Fiscal , s e ñ o r G o n z á l e z ; 
Defensor, L d o . Celorio—Juzgado, del Nor-
te. 
Secretario, L d o . M a c i á . 
C R O N I Q V I L L A 
M a m ó n Aliones. 
L a h i s tor ia de l desarrol lo y auge de 
la i n d u s t r i a de l tabaco en G u b a es de 
(as m á s gloriosas que existen, y cuenta 
en sus p á g i n a s nombres qne han llega» 
do á ser un iversa lmente conocidos y 
respetados, porque quienes los llevan 
han sabido con s u intel igencia , sa aa^ 
t i v i d a d , honradez y perseverancia^ 
orearse, á l a par que n n a p o s i c i ó n en-
vidiable , u n derecho l e g í t i m o á la con-
s i d e r a c i ó n de sos c o e t á n e o ? . Hace oio-
cuenta aSos , esos nombres no habían 
surgido á l a v i d a p ú b l i c a , y el tabaca-
era n n a i n d u s t r i a , como quien dice, ca-
jera . E l t a b a c o se exportaba de cual* 
j u i e r m a n e r a , acondic ionado en ya-
guas; l a pe taca e x i s t í a como prenda de 
¡ujo que m n y pocos p o s e í a n , y, por lo 
s o m ú n , se l l e v a b a g u a r d a d o en aque-
llas o l á s í o a s v e j i g a s , que e r a n el rego-
cijo de nuestros abuelos . E s a s grandes 
fabricas, que o c u p a n santnosos pala-
dos, no e x i s t í a n , n i el tabaco tenía la» 
vitolas de lujo y e l e legante encajóna-
lo, con s u a r t í s t i c a h a b i l i t a c i ó n , qae 
aoy lo d i s t ingue; mucho menos iba apa-
rejado en c r é d i t o con el nombre del fa» 
orloante que d i r i g e s u e l a b o r a c i ó n y 
o e n v í a a l mercado o o n t a l salva-
^nardia . Y ¡ o o s a p a r t i c o l a r l el mérito 
le í tabaco se h a podido apreciar oaan-
lo los i n d u s t r i a l e s dedicados á en oo* 
neroio le h a n dado rea lce por medio da 
a c a r e s t í a . 
U n o de los m á s ant iguos industria-
'es qne r e g i s t r a l a f a b r i c a c i ó n del ta-
baco en s u h i s tor ia g lor iosa f a é D . Ba-
n ó n A l i o n e s . F a n d ó s u fábr i ca , dis-
- á n g n i d a con el d iotado de R e a ! y las 
lonsideracionea y e l d iploma de pro* 
veedor de l a R e a l O a s a , el a ñ o de 186(/, 
/ le pnso s n propio nombre. E r a Alió-
les hombre e m p r e n d e d o r , activo y 
i s p ' é o d i d o , y como v i ó en el porvenir 
7 c o m p r e n d í a qne lo qae const i tnyé 
i n a s a t i s f a c G Í d n p a r a l a m a y o r í a d é l a s 
í e n t e s , el tabaco , d e b í a tener todos los 
atract ivos pos ibles p a r a las adinéra-
las , puesto que el gosto qoe se d»bam 
'o p o d í a n p a g a r b ien , oon el espirita^ 
r e g r e s i v o que lo a n i m a b a , rompió los 
moldea de la r u t i n a en qne se enoerra' 
oa, a s f i x i á n d o s e , e sa i n d u s t r i a qne hoy 
i c u p a el s egundo l u g a r en nuestra ba-
a n z a meroant i l y se codea oon 1» del 
t z ú o a r , y b u s c ó p a r a su orecimienta f 
j r o s p e r i d a d nuevos y amplios horizon-
',es. D . R a m ó n A l i o n e s f u é el primero 
^ne i n i c i ó e l movimiento de la habili-
oao ión de l t abaco , e l que lo preseató 
coquetamente encerrado en los cajonea 
/ con l a d e b i d a c l a s i f i c a c i ó n e i los 
aombres y en las v i to las . H a s t a entotk-
les e l t a b a c o se d i s t i n g u í a por el ta-
ñ a f i o . P e r o e r a preciso clasificarlo por 
colores, d a r l e d i s t i n t a s formas y que 
é s t a s t u v i e s e n s u nombra especial qae 
o d i s t i n g u i e r a en los mercados, y así 
¡o hizo. 
Y el tabaquero tuvo á sn vaz distin-
gas ooopacionea. Y a no hnbo solo tor-
tedpres, s ino rezagadores, escogedo-
¡.•ea, fileteadores, qae salieron de la le-
g i ó n numerosa de l torcido y el despa-
li l lado. F a é a s í como el tabaco adqui-
rió nombre, ange, prestigio, y como la 
i ndns t r i a s i g u i ó por amplios derrote-
ros, abandonando el estrecho camino 
Ti l lado por qne h a b í a andado hasta 
mtonces. Y el p ú b l i c o e m p e z ó á cono-
ser y a p r e c i a r l a obra rea l izada , y no 
!e i m p o r t ó p a g a r m á s caro lo que sa le 
presentaba con tan s i m p á t i c o aspecto. 
Desde entonces, l a m a r c a RAMÓN A -
LLONHS, u n a de las m á s ant iguas , a c á -
•io l a m á s a n t i g n a entre todas, h a te-
tido—y sigue ten iendo—ana habi l i ta -
i i ón Injosa p a r a todas sus m a r c a s ; 
h a b i l i t a c i ó n , d icho sea de paso, qae 
corresponde perfectamente á l a bon-
l a d e x q u i s i t a de sus tabacos , cayo 
•.rédito ea u n i v e r s a l y sa h a l l a só l ida-
uente c imentado . 
I n n u m e r a b l e s son las medallas de 
>ro que h a ganado, en buena lid, en 
as pr inc ipales exposiciones universa-
tís á que h a concurr ido y con les qae se 
j r e s a n t a ante el p ú b l i c o de guato, sa 
c ivorecedor constante, abrumado por 
a g lor ia , pero oon esa i n g é n i t a mo-
l e s t i a que es propia del genio. S a fa-
ma se h a extendido por todo el mau-
lo, y no hay c i u d a d importante da 
S u r o p a y A m é r i c a en que no se co-
nozca l a m a r c a RAMÓN A L L O N B S y no 
so l a sol icite oon aprecio. L o s mérca-
los de I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , Espa! í4 , 
F r a n c i a , R u s i a , A u s t r i a - H u n g r í a , Ita-
la , en E a r o p B ; los de Ohile, Baenoi 
Aires , i í o n t e v i d e o , Venezne la , el B -;»-
áil, en l a A m é r i c a de l S a r ; los de ios 
Qstados U n i d o s y M é x i c o , ea la dal 
Sorte ; los de A u s t r a l i a , en la Oüaea-
a í a , son centros en qoe se bascan om 
i n t e r é s y p a g a n oon aprecio los p o-
i n c t o s de es ta f á b r i c a . 
Gomo f á b r i c a independiente y po-
seedora de n n taoto especial para la 
s e l e c c i ó n del tabaco en r a m a qae em-
plea en s a s prodactos , h a consegaido 
que é s t o s t engan un pa ladar espacial, 
seguro é invar iab le , q a a oonstitaye, 
oor decirlo as i , el sello de la fábrica, 
7 es a l mismo tiempo g a r a n t í a inalte-
rable p a r a los o o n s n m í d o r e s del tabi-
co de es ta casa , qae desde hace alga-
aos a ñ o s fijó sus reales en el graadio-
ÍO edificio de l a c a l z a d a de Galiano, 
o ú m e r o 98, qae se ext iende desde ésta 
has ta l a opuesta del R a y o , y donde 
todo conv ida á l a grandiosidad del 
uombre: el m a g n í f i c o d e p ó s i t o para el 
Sabaoo en r a m a , el lujoso escritorio, 
as ampl ias y vent i ladas galeras para 
ios tabaqueros , las g a l e r í a s para el 
L-emojado y l a seca de la hoja, el de-
partamento p a r a el despalillado, á car-
go de intel igentes mnjeres, los salo-
oes de l rezago, la escogida, el filetea* 
do, e l encajonado, en una palabra, 
codo lo que representa el lajo y es-
plendor de la indus tr ia tienen allí 
honroso y amplio lugar. 
Y es n a t o r a l qae as i saoeda. Los 
hermanos V a l e s , qae p o s e í a n la casa, 
trabajando con su reconocida inteli-
gencia y act iv idad, creyeron qae en 
estos tiempos de trusts se podía ir 
mny lejos s í se l achaba en buena lid 
y con grandes elementos, y buscaron 
é s t o s en una eociedad mercanti l de la 
que forman parte mis respetables y 
queridos amigos el s e ñ o r don Praden-
cio R a b e l ! , M a r q a é s de Rabel ! , y don 
(Gabriel G o s t a y l í o g a e r a s , gerentes de 
la r eputada c a s a G r a n A l m a c é n de 
Tababo en R a m a de Rabel l , Costa y 
O o m p a f i í a , eu cuyos almacenes es fa-
ma que h a y s iempre tabaco de las me-
b a n o p í o en p ipas de v i u d o y comenta-
ban con vengat ivo s a r c a s m o la s r id i -
culeces de sos d e s p ó t i c a s c ó n y u g e s . 
F e l i z y reposada t r a n s c u r r i ó d u r a n 
te a lgunos d í a s l a ex i s t enc ia del b e n é -
fico O l u b de los M a r i d o s , germen futu-
ro de las asoc iac iones de s eguros mu-
tuos, y t a n t a s o tras corporac iones fi-
l a n t r ó p i c a s de qae se enorgu l l ece 
nuestro s iglo. L a s socios de aque l 
sabio ins t i tuto , confiados y t r a n q u i l o s 
decidieron nombror u n pres idente . 
G u e s t i ó n t a n a r d u a les t e n í a pro-
fundamente oavi losos . E r a prec iso 
e legir a l m á s d igno, el m á s e n é r g i c o , 
a l que p u d i e r a u n d í a , s i e r a preciso , 
l e v a n t a r l a b a n d e r a de r e b e l i ó n y pro-
testar en n o m b r e de l a l i b e r t a d ind i 
v i d u a l y los s a g r a d o s derechos á l a 
e m a n c i p a c i ó n d e l hombre, contra la 
v i s t a t i r a n í a de Ja mujer . 
T a l pensamiento de e l e c c i ó n los te-
n í a m á s q n e n n n o a preocupados el d í a 
memorable en que reunidos en s i lencio 
d ieron todos de repente n n sa l to m á s 
qae i n v e r o s i m i l , c u a n d o c a y ó sobre 
ellos, como e n rayo l a a v a l a n c h a ines I notif icarle la g r a t a nueva de sa gto 
é l l a s esposas v e n g a t i v a s , que oonti-
c ú a n d a n d o rug idos de oo'óricaa ar-
p í a s . 
L o s mar idos se esconden, en sn fnga, 
en los l o g a r e s m a s inaccesibles, enca-
ramados en l as copas de los árboles. 
S ó l o uno de or igen espartano y do 
p r o f e s i ó n e s t ó i o o , por coyas venas 
c o r r í a s a n g r e de l G i d , tuvo el valor de 
permanecer sentado, inconmovible, in-
mutab le bajo l a tempestad desencade-
n a d a de las i r a c u n d a s c ó n y u g e s . 
L o v e n los socios del Olub de los Ma-
ridos , s i enten por é l l a admiración ex-
p a n s i v a , i n s p i r a d a por el heroísmoEQ-
perior, y dec iden nombrarle presiden-
te en recompensa á sn conducta y co-
mo premio á sus merecimientos. 
D e s h o g a d a s u c ó l e r a furiosa, las 
mnjeres a b a n d o n a n el lugar, no sin 
c l a v a r por vez ú l t i m a sus uñas en el 
marido sub l ime , i gua l de H é r c a l e s y 
Teseo, m á s g r a n d e que ellos por sa 
memorable h a z a ñ a . L o s maridos ya 
seguros , se a c e r c a n á é l , no sin recelo 
para e s t r e c h a r sn heroica mano, para 
perada de sus esposas re spec t ivas , que 
sabedoras del complot infame, acn 
d í a n oou las u ñ a s af i ladas a l l ogar 
aborrecible del tenebroso O l u b de loa 
Maridos . 
L l e n o s de horror , p o s e í d o s de i n v e n -
cible miedo, los mar idos h u y e n deepa 
voridos del logar,quedando d u e ñ a s de 
riosa elección. 
L e hablan, le l l aman , le pregontao, 
io sacuden. £ 1 presidente permanece 
tsilecoíoso, inmóvi l . R í g i d o , yerto, el 
presidente electo es on cadáver . 
F E R N A N D O D E ANTÓN DE OLMET, 
i 
íjorea vegas de V u e l t a Abajo . Y esta 
oiroanetanoia y la de haber sido tam-
b i é a el s e ñ o r M a r q u é s de ¿ a b e l l acre-
ditado fabricante de tabacos, es p a r a 
«1 p ú b l i c o oo&Snmidor doble g a r a n t í a 
de que ta mannfactara de esa c a s a 
no se Emplean otros materiales que 
los "jxny superiores, que el c r é d i t o de 
ana f á b r i c a de tabacos, como l a repu-
t a c i ó n de una mujer , se m a n c h a con 
n a soplo, y hay que impedir esto, p a r a 
que siempre aparezca en loa mercados 
p u r a y s in m a n c h a , sobre e l pedestal 
que le ha erigido l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D a muy ant iguo las marcas do ta-
bacos t ienen un idas a la fundamental, 
que en esta c a s a es la de BAMON A L L O -
MES, otras anexas , que á su vez se 
acred i tan y son otros tantos funda-
mentos de su popularidad. A s í cuen-
t a t a m b i é n la casa, &l entrar en su 
•nueva existencia, a d e m á s de l a s que 
ee t itulan L a Cruz Boja , F l o r da A l m a , 
Oayarre y Amor en Sueño , justamente 
distinguidas, las nuevas que l l e v a n 
por nombre MARQUÉS D B E A B S L L , 
Prudencio Babell , F l o r de P . Rabel l y 
L a Eminencia . D e todas e l las , l a de-
nominada MARQUÉS DB K A B B L L , que 
en su elegante h a b i l i t a c i ó n l l eva el 
retrato del i lustre indus tr ia l , ennoble 
eido j u s t a y dignamente en las l ides 
del trabajo y e l patriotismo, y s u ea-
<5udo de armas , es u n a de las l l amadas 
á obtener mayor y m á s l e g í t i m o auge. 
S u s v i to las son las de mayor l u j o , y 
como nobleza obliga, s i todo e l tabaco 
empleado en l a c a s a es excelente , a n -
perlor, el que l l eva el nombre de 
M A R Q U E S DB R A B E L L es la á o r fina 
de l a V u e l t a A b a j o . T r a z o est-aa l í -
neas saboreando un exquis i to embaja-
dor do e s ta marca , y c r é e m e , lector, 
que envuelto en los nubes de oro que 
despide, asp irando el aroma incompa-
rable de l a p lanta que se d a en la 
V u e l t a A b a j o como en parte a l g u n a 
d e l mundo, aaboraando ese exquis i to 
bouquet, carao el poeta que c a n t ó l a s 
esoelencras del tabaco, 
mia eneños de oro deslizarse veo 
del humo denso entre la niebla opaca, 
y me olvido de mis achaques, de 
tmis males, de mis silos, de cuanto 
me apena, para pensar en la gloria; 
que gloria es un buen tabaco y á las 
jegionea celestiales l l eva . 
Y que como yo piensan cuantos s a -
'borean estos tabacos lo demuestra un 
¡hecho e l o c u e n t í s i m o , que const i tuye 
Ja mayor s a t i s f a c c i ó n de los d u e ñ o s de 
«esta fábr ica . Mientras v i s i taba ayer 
Ja c a s a en la baeua c o m p a ñ í a da mis 
queridos amigos los se&orai Oosta 
<D. Gabr ie l ) y Peres (L>. J u a n ) , tuve 
•oportunidad de ver en el escritorio las 
ú l t i m a s ó r d e n e s l legadas de E u r o p a , 
donde se enonentra ol socio gerente, 
mi no menos querido amigo don J e s ú s 
V a l e s , el cual ha obtenido al l í nn gran 
triunfo, del que es buena muestra el 
movimiento que desde hace unos d í a s 
se nota en la fábr ica . E s t a no elabora 
p a r a almacenar, sino para c u b r i r ór-
denes, y ha tenido que aumentar con-
siderablemente el n ú m e r o de operara-
rios, para responder á eeoa pedidos. 
D a les E s t a d o s U a l d o s tiene t a m b i é n 
l a ca sa importantes ó r d e n e s , merced 
a l celo c e a quo t r a b a j a e l acreditado 
agente fion J^ ime Serrabe l la , y y a 
¡av i spo de la A m é r i c a del S u r pedi-
«doQ que hace el s e ñ o r D . JOBÓ Q. V a -
ÍCJ, que a c a b a de l legar á esos p a í s e s , 
'y por ú l t i m o , de E s p a ñ a h a recibido 
t a m b i é n l a casa una importante orden 
que e s t á preparando para s u inmedia -
to embarque. Y o be visto a l l í , por esas 
indisorepoionea na tura l e s en el perio-
dismo, esas car tas , y he abrazado con 
taat i s facolón á los d u e ñ o s de la c a s a en 
l a personado mi querido amigo D . G a -
br ie l C e s t a ; qae s i gozo oon cnanto 
•significa prosperidad y r i q u e z a p a r a 
«1 p a í s , representadas en el auge de 
eus individuos, es doble esa mi sat ia-
f a c o i ó n cuando redonda en personas 
que me son tan queridas y respetadas 
oom<& los dueQoa de la g r a n f á b r i o a de 
tabacos RAMÓN A L L O N E S . 
' Y dicho sea p a r a concluir, qae l a 
tmetamorfosia que ha sufrido esta casa 
y de que he hablado m á s a r r i b a , la po-
ne en condiciones de poder elaborar a l 
d í a c incuenta mi l lares de tflbacos. Y 
como cuenta con u n personal enten-
dido y di l igente y con la m a g n í -
fica d i r e c c i ó n de l t a m b i é n socio don 
J u a n P é r e z , que Imprime en todos los 
departamentos el sello de an persoua-
Jidfj.d, oonslgnado se e s t á oon esto que 
RAMON A L L O N E S , el honrado ó i n t e l i -
gente fundador de la casa , no ha muer-
no en el nombre, aunque h a y a desapa-
Tecido del mundo de ios mortales, por-
que v ive honrado y enaltecido en el 
recuerdo, grac ias a los continuadores 
d e su importante labor; v ive en la glo-
r i f i cac ión de su obra , d igna mente con-
t inuada por loa Sres . R A B E L L , ÜOS-
TA, V A L E S Y COMPAÑÍA. 
E U S T A Q U I O G A R B I L L O . 
.Aduana de la Habana 
A y e r , s á b a d o , 27, se r e c a u d ó en 
l a A d u a n a de eafce puerto, por todos 
ooaoe>it08: $14,109-63. 
E-ROOBAMA D E L DÍA.—-En pr imera 
á í n e a , l a m a t i n ó e de la p laya . 
D a r á comienzo á la l legada del tren 
de la una y promete superar , en ani-
m a c i ó n y lucimiento, á laa celebradas 
anteriormente. 
L a orquesta de T o r r o e l la h a r á el 
gasto tocando lo mejor de su reperto-
rio . 
T a m b i é n hay m a t i n é e en C o j i m a r . 
L a ofrecen loa entusiastas j ó v e n e s 
del Violeta Club, i n v i t á n d o n o s atenta-
mente. 
A b a i l a i l 
E n k s teatros hay p a r a todos los 
gasnoe. 
V a y r e t anunc ia dos funciones. 
E n la primera, á la u n a y media de 
la tarde, se p o n d r á en escena la opere-
ta es trenada anoche con el t í t u l o de 
Mofad y L a F o r n a r i n a , por l a gent i l 
A d e l a Marches i . 
P r o g r a m a de l a noche: Cava l l er ia 
B m t i n a y Orfeo en los injiernoi , ó de 
otro modo, L o s Dioses del Olimpo, don-
de tanto se luce F r i d a R í o c i . 
L a f u n c i ó n de A l b i s u e s t á combina-
da de eate suerte: 
A las ocho: £Jl Juioio O r a l . 
A Jas n u e v K L a Virgen del Mar 
(primer acto.) 
A las diea: L a Virgen del M a r (se-
gundo acto.) 
E n F l Juic io O r a l se p r e s e n t a r á la 
E s t u d i a n t i n a del O r f e ó n E c o s de G a -
l ic ia ejecutando el alegre pasacal le de 
e&ta obra. 
L o s teatros r e s t a n t e s — L a r a , A l h a m -
b r a y C u b a — e s t á n en la s e c c i ó n de 
E s p e c t á c u l o s . 
Y nos falta Pubi l lonea. 
H a y m a t i n é e y f u n c i ó n nocturna lo 
mismo en el circo de i í e p t u n o y M o n -
aerrate que en el del ü e r r o , cal le de 
R o m a y , esquina á S a n R a m ó n . 
L a flor de l a C o m p a ñ í a , repart ida 
entre ambos circos, t o m a r á parte en 
iaa cuatro funciones. 
Y en las terrenos de C a r l o s I I I j u e -
gan, por vez ú l t i m a , las novenas del 
Almendares y JSun Francisco , 
Y nada m á s . 
T I O - T A O . — N o hay que confundirlo 
con el tin-tan do nuestros zunchos. 
E l tio-tao es otra cosa. 
T r á t a s e de un refresco que ha puesto 
de moda el N é c t a r - S o d a a i Decano. 
Se tema en P a r í s durante la e s t a c i ó n 
de lo? calores y el amigo G a y o , con-
d u e ñ o de F l Decano, ha querido gene-
rahzar lo en la H a b a n a . 
E i ttc-tao es muy agradable , h i g i é -
nico, nutri t ivo y en extremo refree. 
cante. 
A las damas que acudan a l saloncito 
de l a cal le de S a n R a f a e l á saborear 
el r i q u í s i m o tio- tao se les o b s e q u i a r á n 
con nn souvenlr de l a E x p o s i o i ó n do 
P a r í s . 
S i n decir en lo que consista, nos 
apresuramos á consi^nat que se t r a t a 
de un objeto tah bonito como ú t i l , que 
trajo de su viaje á la capi ta l francesa , 
para dedicarlo á sos bel las favorece-
doras, el amable consocio de E l D e -
cano. 
Tio-Tao. 
E L F Í G K B O . — T a r d e , algo m á s tarde 
que de costumbre, ee r e p a t t i r á hoy F l 
F í g a r o . 
E x i g e n c i a s del arreglo de este n ú -
mero a s í lo han impuesto. 
T e x t o y grabados s e r v i r á n de rego-
cijo á los habi tuales lectores del culto 
semanario. A p a r e c e en la p lana de ho-
nor el retrato del G e n e r a l ftfasd con 
un a r t í c u l o de M á r q u e z S t e r l i n g y e n -
ga lanan el n ü m e r o trabajos muy inte-
resantes, como el de F r a y C a n d i l , acer-
c a de Olorix, el del D r . Pa l co sobre el 
escultor F e r r a r i v el del notable lite-
rato m a d r i l e ñ o J u l i o B u r e l l consagra-
do á M a r t í y R i z a l . 
E n t r e las i lustraciones l laman l a 
a t e n c i ó n las que se refieren á los fune-
rales del l lorado N i c o l á s H e r e d i a . 
E l a r t í c u l o de las L i s Matintes, en 
la g a l e r í a de (Josas da Verano, aparece 
adornada con Vistas de l a glorieta de 
la p l a y a , la orquesta y nn grupo foto-
grá f i co del Ó m n i t é . 
C o n eate c u n e r o de F l F í g a r o se re-
p a r t i r á la e d i c i ó n de " B I E c o de l a 
Moda", tan sol ic i tada sieoúipre por las 
damas habaneras . 
L A S Í?LA^AS.—No á principios de 
Agosto, como ee anunc iaba , sino desde 
hoy, domingo, q u e d a r á inaugurado en 
L i s P layas el g r a n b a ñ o p ú b l i c o para 
cabal lero?. 
S u s condiciones non m a g n í f i c a s . Mi-
de dieciocho metros de largo por ocho 
de ancho y en en arreglo y su decora-
do se h a tenido po r norma todo cuanto 
t ienda á la comodidad del baQiat» . 
L a s obras do L a s Playas ade lantan 
r á p i d a m e n t e . 
No p o d r á pfcéotBftjtae el t é r m i n o de 
a q u é l l a * , pero m á s tardo ó m á s tem-
prano sa e n c o n t r a r á el V e d a d o oon un 
balneario como has ta el d í a no OPPO-
c í a m o s . 
S i no, al t i e m p o 
E R B L B A B Q U R C E N T R A L . — P r o g r a -
fila de las piezas que e j e c u t a r á es ta 
noche l a banda del 2° de A r t i l l e r í a en 
la retreta del P a r q u e C e n t r a l : 
1 C o r o n a t í o n . March from ^Prophot ' ' . 
Meyerbeer. 
2 ü v e r t n r e . "Hangarian festival". K e -
la Bel a . 
3 W a l t á , "ÍDont be Croas". Zeller. 
4 Fantas ía from " L o b e n g r i n " . Wagner. 
5 " L o l a " y 6 " L a Ch i l ena" (Danzas 
habaneras) Granado. 
7 I d y l , "FOFIÍO i n the foreat". Michaelis. 
8 Medley " C n i v e r s i t y " . Tobani . 
9 Prusian M a r c h : Golde 
10 Cubam H y m n . ü t a r . Spangled B a n -
ner. 
L a r e t r e t a d a r á comienzo á los ocho. 
H o r a fija. 
L A M A E Q U E S I Í A . — T r a n s i t á b a m o s 
ayer p j r l a ca l le de S a n R a í a e l y nos 
¡ d e t u v i m o s en í /^ Aíar^ueBiía a t r a i d y s 
por el numeroso publ ico que se r e u n í a 
en l a popular t ienda de ropas. 
B u u n momento pudimos convencer-
nos de lo que tan tas veces hemos oido 
proc lamar: esto es, que L a Marquesita 
es u n a de las casas mejor s u r t i d a s de 
la H a b a n a . 
No ea posible que n inguna otra de 
las de s u giro le l leve uu tanto s iqu ie -
r a de venta ja en l e n c e r í a , sedas , con-
fecciones, oorsets, etc.» etc. 
D e los precios de L i Marquesita n a -
d a diremos porque s e r í a el cuento de 
n u n c a a c a b a r . 
Todo ea a l l í b a r a t í s i m o . A s í oomo 
suena. 
L A ÑO TA F l B U L . — 
U n joven v a á c a s a de n a terrible 
e s p a d a c h í n y le dice* 
— N e c e e n q u e me s i r v a usted de 
pad t ino. 
—-¿Con q u i é n v a usted á bat irse? 
— Ñ o ; es que me CASO. 
— A h í E n t o n c e s la cosa es mocho 
m á s grave. 
i T o s . — E l que tomo una vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los catarros , no 
t o m a r á otro medioamentoj oon en nso 
ee c u r a n rad ica lmente , por c r ó n i c o s 
que sean . 
G E A N PUEIFÍOADOE de la S A N G E B . 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el d e p u r a t i v o y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay n a d a mejor. 
D e p ó s i t o : R i e l a , 99. F a r m a e i a y Dro-
g u e r í a " S a n J a l i á n ^ ' — H a D a n a . 
de Je ruaa lón y de toda la nac ión j u d á i c a , 
en castigo de su i m p í a obs t inac ión en no 
querer teeohbcer a l MeBlas. Las l á g r i m a s 
del Salvador á la vista de aquella desven-
turada ciudad son uha prueba sensible de 
Sh t e rn í i r a , ^ debfen bbnvén'cernos de que 
tjtileh á t t a e todas hués t r áa desdichas son 
nuestroB deíl toa y nuestra infidelidad. 
E l in t roi to de la misa dice macha re la -
ción con la epís tola y el Evangelio, y al 
mismo tiempo se dirige á inspirarnos m u -
cha confianza en la misericordia de Dios, 
aun á vista de nuestra g ra t i tud . 
Casi todos los, domibgoa del a ñ o tiene 
gran ouidaúo la í g l e d a de Inspirarnos esta 
Vir tud. 
DIA 20 
Santos Fé l ix t i , papa, m á r t i r ; Lope, 
Próspero y Faustino, confeaores; santas 
Marta y Serafina, vírfiene?; Flora y Bea-
t r iz , v í rgenes , m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L LUNBS t MAETE& 
M'flás Solemnee.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa d e m á s iglesias 
laa de costumbre. 0 
Corte de M a r í a . — D í a 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de laa Angustias, 
en San Felipe, y el dia 29 á Nt ra . Señora 
de Monserrate en en iglesia. 
M . U i c M * 36lSjao' Sacwiilfl 
Erigida en U Parroquia de Gaadalnpe. 
Sasretarla "Manrique f5. 
Ln Jftnta Dlreotiya ft» a'S'dsdo sacar nuerf-
mtDÍ* & «v.babta, la oomtro.cslón en la ĉ ea Belna 
n. 157, de un ca'fto acometimianto & la "losen qae 
pa?a por la ca<xada de Belaecosir', b.̂ jo laa oondí-
cinnei algnieotei: 
1? E l soto teudrá lagar ol lunes 29 del actual á 
lai s'ote j media do la noche, «n el salón ¿e sesio-
nes da esta Archlcofr-día, sitíiado an la s^orlstia 
de la expresada pavona. 
2? Las propcüiclpuea so haría ea pliego cerrado 
qne »e,rán presentadas por los interesados en < 1 acto 
de VA <7tifata. 
S9 £) q ae presante proposioián rait rentojosa, 
y «n onyo f&vor le sea adjadioada la sahastt, debe-
rá, en el oaso de no contgr oon garact'a bastante, 
rors^itair ea depósito el 10 p.gdoi importe'trtal do 
sa oferta, el ou; servirá para f< sjoador del cusplí-
tsiento de sa proposiolon. 
Lalioenoia y piisgo de condiciones, estará á dic-
posioión de los señores li jitidoros en la Beoret^rla 
todos los dias hábiles do ocho á dios de la ma&ans, 
é igaalea horas por la noohn. 
Habana 2C de julio fie 191—El Secréta lo, A. 
L . Perelra. o 129J a't 2a-2 5 2d-!27 
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Iglesia d@ Be lén . 
i- E l mierooles 3*, fiesta de San Ignacio de L-yola, 
í )B PP. de la Compania de Je«tis dedican solemnes 
cultos á sa Santo Padre y fundador. 
A las ooho déla maiUna habrá misa solemne á 
orquesta y sermón á oa»go del P. Moran, 8. J . 
Todos los fieles q«e coiifesagvs y coüi'j'gados V -
sitaren eats Iglesia togafido f or las intenciones dal 
Pnrao Pím-.t&'oe gosan indulgencia pienaria. 
A M i>. a. 
FS33 lt-2S Se'-"? 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo dom'ngo 28 celebrará la V. O. T. del 
Csartnen en fltsta untul en honor <le fin Madre Sr.n<-
tisima la Virgen d«l Carmen. A lis siete y m^dia 
será la misa de Cetr anión general. A. las ooho y 
medii la aoIEm!)3 Son sisrmón por el B. P. Aurelio 
C , 15. Por la tarde á Isa seis y media, exposición 
d< . Santísimo Sacramento, resallo, sermón y pro-
oesióo con la imagen d* u Saclf iima Virgen. 
Habana jallo 25 de 1931. 
5;7i 4r 25 
IGLESIA DE B E L E N 
E l domingo 28 tendrá lugar It Comunión general 
de los socio* del Apostolado de la Or-c'.Ón. 
L a misa de Comunión con B. D, M. tXyuesto te 
dirá á las siete y á las o»ho y cuarto la cantada que 
se termiaarA oon la bendiclou dal Santísimo. 
Todos los agrreadcio y los qae de fiuevo so agre-
guen capan indulgimoia plerirü aplicable &las ri-
mas díil PUrgat o'n'o. A.. M. D. 
m% 3 55 
PARROQUIA D E M 0 N 8 E M & T E 
H a pr incipiado en esta Parroquia la n o -
vena á Nues t ra Señora de Santa Ana . £ 1 
domingo 28 l a misa cantada con se rmón á 
cargo de uno de ios RR. PP. Dominicos. 
Se suplica l a a s i a t e n c i a á loa fieles. 
E l Párroco » ln Oatiiar'era. 
m i s so 
J A S . 
Iglesia de Belén 
E l lanei á las «late y media se celebrar?, en esta 
Iglesia uua misa en sufragio del alma de la cb'a-
dora dol Apcacolado, «rita. María Luisa Saldo 
(|. e. p. d ). SA mega ft las defcií s Celadot&s asis-
tan 4 esta miss > ctet-tzt'n la ttomunión por el mis-
mo fin. A. fií. D. Gl. 
BS41 2d-27 la-27 
Espectácu los 
T E A T R O P A Y R B T . — O o m p a R í a I t a -
i a n a de ó p e r a y operetas de R a f a e l 
T o m b a . — F u i a a t ó a c o r r i d a . — B a la ma-
t i n é e á la n n a y media: la opere-
ta i&ü tres actos B a f a e l y l a F o r n a r i n a . 
—-Eot la noche & las 8: Oavalleria Bus* 
tioana y Orfeo en los injiernos. 
A L B I S U . — Q o m p a ü í a de z a r z u e l a — 
FnnoiOn por t a n d a s . — A las S^ü: F l 
Juioio O r a l . — A las 9'1GÍ P r i m e r acto 
de 1/8 Virgen del M a r , — A las lO' lO: 
Segundo aato de L a Virgen del M a r . 
A L S A M B R A . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e -
l a y B a i l e . — A l a s 8 | : B ú f f a l g E x * 
p o s i t i ó n . — A laa 9 i : B ü f f a l e Fxpos i l t ion , 
—Oon motivo de tener ttea bai les es-
ta obra ae supr ime el del entreac to . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c ó -
mioa y b a i l e — P r i m e r a tanda: Te co-
miste un p a n . T i n t a n — S e g u n d a tanda: 
Habana a l N a t u r a l — T e r c e r a t a n d a : 
Americanas y Po lacas . 
SALÓN T B A T E O C U B A . — N e p t u n o y 
Q - a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e los d o m i n -
g o e . — L o s jueves , s á b a d o s y domin-
ges , ba i le d e s p u é s de l a f u n c i ó n . — A 
las ooho y cuar to . 
P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a ecuestre 
y de V a r i e d a d e s . — G r a n m a t i n é e y 
f u n c i ó n , oon v a r i a d o p r o g r a m a , á las 8 
de la n o c h e . - N e p t u n o y Monserrate . 
EXPOSICIÓN J M P B F T A L . — D e s d e el 
lunes 22 a l domingo 28 de J u l i o , cin-
cuenta asombrosas v i s t a s de las E g i p -
to y s - l r i o N i l o . — E n t r a d a : diez centa-
vos. G a l i a n o n ú m e r o 116. 
Dr. M L u Mm. 
Enfermedades de l o s oídos, 
S t a s t r o - Í B t e s t i a a l e s y n e r v i o s a s , 
Consultas do 11 á 1 de la tarde y do 7 ¿ 
8 de l a noche. 
M u r a l l a e s q u i n a & V i l l e g a s , a l t o s . 
n 284 P 10 P 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D B J U L I O 
Este mes e s t á consagrado á la Prec ios í s i -
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular es tá en Santa Clara. 
Domingo I X después de P e n t e c o s t é s . 
Santos Inocencio, papa, y Nazario, m á r t i -
res. 
Domingo nono d e s p u é s de Pen tecoa tós . 
L a epís tola de la misa de eate dia hace 
mención de lo que San Pablo dice á loa co-
rintios, que todo lo que lea sucedía á loa 
j u d í o s era figura de las verdades e v a n g é l i -
cas que hablan con nosotroa. Hace San 
Pablo en este cap í tu lo un resumen de las 
maravillas que hizo Dioa en favor de su 
p u e b l o y refiere al mismo tiempo loa t e r r i -
bles castigos con que el Salvador ca s t i gó 
el i m p í i a b u s o que loa juuioa h a b í a n hecho 
de tantos y tan B e ú a l a d o s beneficios. 
En el Evangelio de la misa de eate d í a 
üos hace el Salvador una p in tura v iva y 
penetrante de las espantosas calaraidadea 
Todas las misas qae se 
celebren en la 
Iglesia de Belén 
el próximo lunes 2 9 , se-
rán aplicadas por el alma 
del señor 
Y EOHEVARRÜ. 
C 1£03 la £7 1(M8 
R. I. f> . 
Todas las misas qne se 
celebren en la Iglesia de 
San francisco el próximo 
lunes 29, serán aplicadas 
en sufragio del alma del 
señor 
que falleció el 29 de Julio 
de 1900, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
Su viuda , h l j a, her -
mana, madre pol i lea y 
d e m á s deudos, suplican 
á sus amistades se Sir-
van rogar á Dios por 
su alma y ar is t i r á d i -
chos « u f r a g l r s , por cu -
yo favor q u e d a r á n re-
conocidos. 
Rita 27 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G R A N F A B R I C A 
de T a b a c o s , C i g a r r o s 7 
P A Q U E T E S D B P I O A D U E A 
de la 
Viuda de Manual Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
« I3SS •4-15 J l 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i á z Gómez 
es el remedio santo y ú n i c o en el mundo 
que cura da ve rdad el A S M A ó ahogo, 
cuyos ataques de opres ión de pecho y toa 
pert inaz t e rminan a i cuarto de hora , con 
las pr imeras cucharadas, e f e c t u á n d o s e 
la c u r a c i ó n compldta en algunas sema-
nas, como ea p ú b l i c o y notor io en toda 
la Is 'a . Igualmente sanan en corto t i em-
po los enfermos de catarrea rebe lde» , v i o -
jos y nuevos, de grippe, p u l m o n í a , males 
de e s t ó m a g o y de la sangre, snepena ión 
menatrual y iaqui t iemo de les n i ñ o s . 
Aqu í no hay e n g a ñ o . Vengan, prueben y 
s a n a r á n oon el magní f ico Renovador de 
Antonio Diaz G ó m e z que prepara su i n -
ventor en Aguacate 22, entre Tejad i l lo y 
Empedrado, bajo la i n s p e c c i ó n c ien t í f i ca 
D r . D . C i arena. 
Aguacate 22, H a b a n a . 
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§ 
La Emulsión de Scott 
es un preparado que ha 
venido á llenar un graíi 
vacío en la terapéutica 
moderna. 
Por las cualidades del 
aceite y por su excelente 
Emulsión, supera á cuan-
tos medicamentos simi-
lares, se han preparado 
hasta hoy. 
La prioridad de esta 
forma farmacéutica per-
tenece ú n i c a m e n t e á 
Scott, y las demás emul-
siones sólo son msras 
imitácionés sin cjue nin-^ 
guna llegue á igualarla. 
No hay r e c o n s t i t u -
yente alguno que obre 
como la 
i 
| de Aceite de H í g a d o de | 
| Bacalao c o n Hipofos-1 
I f i t o s de C a l y de S o s a , i 
i especialmente en los ca-
I sos .¿te t i sLv bronquíiis 
l 'éróhicá, raquitismo, es-
1 crófula, ciertas formas de 
I anemia y sobre todo en 
| el asma crónica y esta-
| dos consecutivos produ-
| cidos por un exceso de 
lítrabajo físico y mental. 
I Obrando á manera de 
i antiséptico arroja de la 
I economía los micro-org: 
iTiismos que v i c i a n l a | 
| sangre, contribuye á l a | 
I formación de la h e m o - | 
| globina, regenera los te- | 
i jidos, y en una palabra, | 
I viene a ser la piedra f i l o - 1 
| sofal de la medicación 5 
| tónico-reconsti tuyente. | 
H Exíjase la legitima que lleva la con- Sj 
H traseña del hombre con el bacalao á S 
Se cuestas. 
g seOT¥ & fiOWNlí; (Juimt'fSí, ííeV/ Vcífe | | 
H tic Vcii'tá en las tiro'cucrias y Farmacias. §• 
iiniiiiiiiiiüiiiiiitiiiiisHnuiiiiiiniünnnininiiii 
que tener que ¡ a m e n t a r . ^ 
Un medicamento eficaz 
® tomado á tiempo es e l ( p 
m á s seguro remedio e « & 
p£ todas las enfermedades j £ 
y sobre todo la s qne ¿ o 
ffo afectan las irtias respira^ jfh 
tfa torias. 
m L o s RESPRIÁD&S y 
eaTHRROS pueden de*-
generar en TISIS s i no 
se emplea á tiempo el 
10 
S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y N Á l U m A S AMARGAS 
que ca lma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
, Une á l a a c c i ó n ar.ti* ^ 
s é p t i c a y c icatr izante 
del C 3 0 H ¥ H e a L , l o s be^ 
nefidosos efectos cal^ 
m a n t é s <k PEROHINA. 
E X I J A L A M A R O A 
u m m k t m m u r n i k 
C U E R V O Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
Z E I S L I E I & I T I I I V C O ? 
E n qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todas « m -
fcidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S 
i d a S ® E N D R O G U E R I A S ¥ 
o m 
S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S que 
usan el I R S T l G A D O R V A O I N A I , 
" E I v l T E " nunca tienen que temer 
por su salud. L a inyecc ión liquida 
con todas las Excreciones y derrames 
se extraen i n s t a n t á n e a m e n t e por la 
s u c c i ó n : E s de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y durará toda 
favicla. facultat ivos eminentes lo 
recomiendan. Se em'ta cil uu pa-
quete sencillo, á cualquiera direc-
cióu en el mundo al recibo del precio 
flétiOS P l íSOS A M E R I C A N O S cri billete» 
6 iHro postal; Dírigaiuio ril P A K - A M H K I -
CXÑ S P E C I A L T Y C O M P A í í Y . Ártt^traot 
Uuild'g, Nassau St., New York. N .Y . . E. U. A 
s i 203 
ü i r 
OBISPO 7 A G U A C A T E 
jJi?5 alt 
G r a c i a s a l a 
F r e s c u r a de su F e n o m e 
y á, BUS propiedades antisépticas 
Dentífrico qmsito 
M E N T A 
VENTA AL POR MAYOR : Rué Richer, 10 y 12, PARIS 
m\ m & ü 
V E G E T A L , 
DFIB GONZALEZ. 
Treinta años de éxi to y üiáá 
de Doscientos Wil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, san la mojnr prueba 
piará demostrar que el ÜCOH 6 £ 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
^©l que mejor combate los 
Catarros crónicos, T c ^ rebel-
des, Expectoraciones abtinoan-
tes. Asma, Bronquit is y d e m á s 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es út i l en 
los Catarros de la vej iga; pu r i -
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acc ión tón ica 
sobro todo él Organismo, db . tá l 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE B R E A DE GON-
ZALEZ y á su beneñeo influjo 
han recuperado el d ó n m á s pre-
cioso de la vida, que es la sá lüd. 
N o debe confundirso ¿1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que l levan nombres pare- i i 
cidos. p 
Se prepaia y vendo en la 
BOTICA f BRQ&OERLi fie S. JOSÉ i 
Hafoaaa 112, Esquina á Lamparilla, p 
Y en todas las Boticas acredltadíis p 
do la Isla de Cuba. 
O 1171 1 .TI 
DE 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i ü o s e m p i 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Z * o & d@ liebm son una verdadera especialidad^ 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o ; y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d a i o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r 
p a r a q u e l o s fomadores q u e d e n s a t i s f e c b o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í d a s e e n U d o s l o s d o p ó s i í o s de l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s de t o d a l a I s l a . 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c 118í alt 
1 J l 
L a V i ñ a G a l l e g a 
A l m a c é n de V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
del Eivero de Avia y del Miño, ORENSE. 
Pon los máa propios para países cálidos y los m á s sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la can í i idaá de tanino que contienen. 
Están analizados f¿ivorabloniente ea el Laboratorio químloo del Municipio de esta 
capital y resaltan los más puros qne vlanen á esto paíó. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Mioja Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
Unicos receptores de los famosos chorizos de Lugo, 
marca L A LüOUESA. . 
H a b a n a . L a m p a r i l l a 10 T e l é f o n o 480 
o 1110 alt 38-23 Ju 
a m e H L j i q u i d a SBSEÍi 
V m o m e s a f i n Í D Y M a n ü o r / e r á a f l s r a m e r f e P U S O 
Y j O u r M O K é c u a n f o s s@ conocen e u £ % B A « 
P r o d u e l o á© los o f a m a d o s v i n e d o s d® l a S O G S S * 
- D A D d s C O S E C H E R O S d e s ^ f ^ é ^ r x * 
d e l D r . R . V A L D B S G A R C I A ( M o n t e v i d e o ) 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N V A R I A S E X P O S I C I O N E S 
E X C E L E N T E TONICO Y P0DEE0S0 A L I M E N T O 
Eatá indicado en toda oíase do dsbilidaaos y enfermedadeo del estó-
mago, hígado ó intestinos; anemia, tísia, eaorófala, enfermedades agu-
das, en el embarazo y iaotaocia, en el estado raquífcioo, en las convale-
cencias difíoiiea, por ser do fáoil digoatión ó inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
DE Y E N r á M T O D i S LAS FARMáCIAS Y DROSUERIAS g 
£>B L A I S I J A D E C U S A . C 
ffi V, tOi ».t 14-19 My f 
S GRAN SD&TI "O 
MUY 13AKATAS, F N L A MAS AK'i'I 
GÜA Y MEJOli SÜKTIDA 
S B D E B I A 
H O Y S E D E R I A T R O P A 
Galiaao 128, esquina á Salad 
a 1241 J6Í-13 Jl 3a-15 
SSSESEiB 
^ k O N a o c i f e t ^ m ^ a h a r m o - * 
O 1811 J 4 
lf5 s p r E E S L E I S , 
^dúamo v ^ e n a l s u ^ d í a s ^ o n ^ e ^ 
,as 
W U R W M C I te W L m ÍI m E s a ^ 
P g f e l I V j / i ^ ^ • S & r exce lenc ia c o n ^ r ^ ^ ^ ^ ^ . 
E M U L S I Ó N jr 
I>ECA|TELtS*l 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición 4e Parts. 
C a r a i a a t o s e s rabel¿Sasi . t i s i s y d a m a . » a n í e r m e d a d e s d e l p s c l ^ s . 
C 1149 5S-29 Ja 
Guadalupe G- de Pastorino 
COMADRONA PACDLTATÍVA 
Consoltas c!e 12 á 1,—"elle ¿o la Salud i l , en-
trada por LebUsd. £370 H-2a 
Diiga6aiU.i ¿re si aafcUsia ¿Di oontenldo «Dtcm»-
ÍÍX, T>»sc9iiinieaí j uno eu:pl«Si si ^roíasor Ua/ea, 
t*l ÚMpital 8». Aníonle d* HSSÍM. 
Cki»ait».« " i-s ia taráü. lü&nipaílU» B. n, 
¿toe. 'le" ol£79 ill-24 J l 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
JMÚO Mari (i 33. Do 12 & 8. O 1161 l-Jl 
Dr. Adolfo C. Eetancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
Da regreso da loa E . U. A. Neptuno 32. 
6152 26-19 J l 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medioamento eficcaz en las anemias y convalecen oias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pnlmones y nterinas. 
De venta en todas las Drognerías y Farmcias acreditadas. 
oli02 alt 13-3 J l 
m •î y -S* JS* -vcy S** 
M a g n e s i a C a l c i n a d a 
| de Socarirás y Habell» 
^ | Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constitnye nn exce-
ék lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
S aventajándolo en cnanto á qne opera en macho menos tiempo ^ es más barato. No es nna imitación, es nna especie química definida y 
8 obtenida con verdadero empeño científico. E n esto queremos lla-mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
^ mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
g | se necesita ingerir gran cantidad para producir efeclo. L a 
^ M A G N E S I A D B S O O A E R A S Y E A B E L L es un prodacto 
^ | LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
§ Ds M i en tote Iss Dfoperías j Boticas. Latealmo Sai Mípel 82 
C O N V E H S A C I O N B S 
con el célebre horneó pata norteamericano el Sr. Dr. James M. Mnnyon 
Si no fuese por la ignorancia del pueblo, que es la causa de que no eviten opor-
tunamente las enfermeoades, las defunciones serían criminales Nos pretendo asegurar 
que mis remedios hacen imposible toda enfermedad, pero sí que conservando el organis-
mo en debida forma como lo conservan mis medicinas para la Sangre, el Hígado y la 
Dispepsia, usted disfrutará de buena salud. . 
Mi sistema de curación es reconstituir, ayudar la naturaleza, proporcionar á las 
damas, caballeros y niños que encuentren en mis medicinas escudo un tal, que les per-
mita alejar casi todas las eufermedades. • 
Mi Remedio para ¡a Sangre, da sangre saludable. Mala sangre significa pés ima 
Sala Si su Iligado está congestionado, mi Medicina para el Hígado lo hará funcionar á 
perfección. Los alimentos deben ser digeridos y asimilados. Si su e s tómago no e s tá 
bien, nee mi Remedio para la Dispepsia. 
E l Paludismo fecunda en muchos lugares de Cuba. Mi medicina para el Paludismo, 
deberían tenerla todos loa hacendados y loa que están expueatoa á ser victimas de sus 
consecuencias. , * an e 
Yo preparo, y tengo experimentados Remedios eficaces para más de oü cnierme 
Casi todas mis Medicinas cuestan solamente 25 centavos oro en cualquier D rogue-
ría de primer orden en Cuba y del Mundo civilizado. 
Escríbame ampliamente los s íntomas de su enfermedad. Yo le diré cómo ha de cu 
rársela. NO C O B R O P O R R E C E T A R . Pídanme esque etos para examen médico , y la 
"Guía de la Salud," L O S E N V I O G R A T I S A S O L I C I T U D 
D H . i , M . M t r i r s r o a r 
No. 1505 Arch St. Philadelphia, Pa , U . S. A . 
Agentes Generales en Cuba: Viuda de José Sarrá é hijo Habana y Dr. Manuel J o h ^ o n 
3 D H - 3 3 - F O H T U a r 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
EN PARTOS Y BNPERMEiíADES D B SBAS 
Orátis para mujeres pobres ezolnoiTamente, in-
aeo, miércoles y viiiueo, de 12 á 2 San Raíael 70. 
T. 1727.—Gíátls para tiombroa, martes, jueves y sá-
bados, en el Dispensario Tamuj o (Monte 74) de 3 
& ¿.—Consaltas ospooiaks para ssíiorcs. martes y 
lábaros. 4150 2 213 Jn 
fíabinete de c u i t a m n sifilítica 
B E Z * "DR. K S C O S - T D O . 
Relua 88. IMéfouo 1,633. 
A D V E R T E N C I A . - - C i r c m ttntlaii agenu i 
ül voluntad, me obligan á teatlitdame A flíadrld 
¿ara el 20 de', próximo agosto, to qB« participo & 
ni nameros iv <';!..uieia par» que el estiman ouratse 
tonnügo lo hf srfeti antes ae este lecii* 
9 1163 1 J l 
¡n 7 á» loa 
«idos. 
Ha trasladado s« ianioiiia & Campa-; 
ario n. 160.—fíonsultao a» 1S & ¡* -•<'••• -'- - I.ÍS7. 
o 1163 J l 
Dr. José Vareta Zeqneira. 
Catadr&tiou Jofo «3o tr&bajcs asattar^co» de la 
faoultad de Siedioina. Direotor 7 airu)anodela 
3fi»a de Salud «La Benéfica.» Cunsultae de M á 4}. 
Prado 84. o 1153 1 J l 
Dlarlamanlf, consultas y &>>oria clones do 1A8. 
í a Jg-iaclo 14. OIDOS—NAitíZ—GARGANTA. 
-<1J64 í J l 
Ddctor Qonzab áróstegní 
M E D I C O 
( 9 la Casa Se Beneflceaeia y Maternidad* 
E^peslaUsta ea las eníermedades de los ntfioa 
médicas y (in¡rúra;ica«), Goas-atta» d o l í i 1 AÍHI»? 
OSJ. Tol í foao 834. Cl '65 W l 
D R . a u s i A V o m m . 
jSipeolallsta on onfom edades móntalas 7 norvie-
AS.—15 tScu de práot ioa.—ÜonsultAs da 13 & t, 
talud n. 20. ww. 4 R Niofl&ii. s 1160 T J l 
í 3 o a e n l t ! a » e s c l x i s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l peoliOa 
Tratamiento espacial de las afecciones del pul-
aón : de los bronquios. Naptano 117. de 13 & 3. 
ol!69 1 J 
Ensebio de la Ares a y Cásalas. 
ABOGADO. 
Consultas do 1 á 4. O-Rellly 84. 
C ISOO 26-27 J ' _ 
Doctor J . A . Trémolg?» 
E a f s r r a e d a d e » d e n i ñ o s 
y a í e c c i o a e r ' a s n a a t i c a s 
MANRIQUE 71. CON9ÜLTAS da 12 á 2. 
4606 26-3 J l 
de Manyoij 
único que ha dado reauitadoa satisfactorios en el mundo. C u r a eficazmente el Catarro, 
el Asma, las enfermedades de la Cabeza, d é l a Nariz, de loa Pulmones y la Garganta.— 
Precio $1 oro, con las medicinas necesarias. 
B O T I Q U m B S Y E S T U C H E S 
p a y a f a J S i U a s , h a o e a ^ a ^ o » 7 v i a j e r o s a $2, $2-60, $9 7 $19 
. a s o a s i s s i c a n © 
Dr. Jorge L, Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
f N BNffEBMÍOAljaS I'E L 0 3 OJOS 
Consnltas, opora^l^rs , e í e c e i í u espe-
juelos, di t2 - I idns tr ia n- 71. 
JI 
Dr. José de Oabáa y Berrdte 
MEDICO DB L A CASA D B SALUD D B L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 ü 2. Dragona» 106, alto». T. 142* 
C1257 J l 
i)H ' i.. 
Bector V©lasco 
Bníermodadea del CORAZON, PUI1MONK8, 
'Ní í3Vl0SA8y <3e la P I E L , (inolaio V E N E R E O 
y S I F I E,I8.) Oonan taa da 12 6 2 y da 6 á 7. Prado 
'•V.—Tüitfovo 459. n 1159 i JI 
'v'̂ ts'Kao Dóntiit». {Ooafft fiüoe da prÉotlo»,) Coa 
Mlltes y ci;ír&(tloneB do 8 £ 4 es su laboiatcíla 
XdSaltad a. S5, caíyo Conoordle y ViítBdas. 
a 1156 -1 J l 
mema* « s i s a s NSPTÜÍ¡O ¡J ft 
o 1ÍC7 -1 J l 
[anas 
S E S 3 3 A 
un joven penlnoular do orlado da mano para Meri-
torio ó otea particular ó do comercio, fftbe cumplir 
con suobligsolón. Informarán Muralla 15, Piaza 
Vifjn. á tortas horas, bodss-o. 5368 4-28 
T T i S A OHláMuEKA peninsular de dos mefeea 
%J de parida, aclimatada en o) pais, y oon au nifio 
que se pnede Ver, desea colocarse á leche entera, 
que tiece buena y abundante. Tiene quien la garan-
tice. Informes Infinta, Paseo de Tacón 211. 
5̂ 6(5 í-28 
una muohachita do 13 & 14 a&oa en Lamparilla 81. 
Se da sueldo. Qae traiga referenciaB1 
f.S72 N »28 
N O T A R I O S . 
A m & r s t u r m C 9 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
• J) 
BiyiíHíüis;» es jiaŷ og y enfíssjsdftdaa d« asfifVJM 
V<,:-**h v; .1» t SSoa SÚÍ 79 Bomlelln Sol 03 
MW" Tolá/Mo 5ü» -1158 78 ?! Jl 
í l f t i ' i i i p r a h n p n i SE S O L I C I T A una pa-
c o t i l l e r a Ü U S f l a ra eorta f<miiia, que duer-
ma on la colooación y, arreglo las habitaciones da 
la oefiora. Se pagan $15 90 oro. Monte 177, altos, 
ú Obispo 72. 5S65 4 28 
SE S O L I C I T A una señora peninsu lar que cepa a Igo de cocinar pata una corta famüU r ayurtar 
á algún quehacer de la casa. Sueldo $10. Para Je-
sús del Monte. Infoimaián OñcloslS. 
5̂ 71 4-25 
X J a a j o v e n p e n i n s a ' i a s 
desea olooarae de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abUndatte; puéie verse su niña & 
todas horas. San Miguel 521, tren de coches, os-
qnina ft Oquendo. 6273 4-25 
XTna p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecioiiento. Sabe cumplir con BU obligación y 
es muy aseada. Tiene quten responda per ella. In-
forma? Roiaa 16, café " E l Recreo." 
5298 4-25, 
Se solioita un criado de mano jov -n, que presen-
to buenas referencias. Compostela 80. 
53f9 4-?8 





1 J l 
Doctor Robelín. 
S S S P S a i A Z i l S T A 
en afeccioues SIFILITICAS y de la P I E L , 
TRATAMIENTO ESí-ECIALlSIMO 
Y RAPIDO P O R L 0 3 ULTI5ÍOS SISTEMAS. 
Jcnús María SI, ds 12 á 2. 
* M70 1 .TI 
Eamés J . Martines, 
ABOSADO, 
ha trsslaáado á 
B á S I S K A C K ) 44 (altes) 
C 11SS ' 1 J l 
•Sratemio^o e-epioial 1% SÍSUIB y enfenn«dad«i 
•cnorsaa. Curación tipií!». Oc-nsuTíaj áe 15 é J 
Tííl. T^a tfí. 1 5166 l J l 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
K a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS, 
San Ignacio 46, Consultas de 12 á 4. 
: 1154 i j 
una oriendera. Icformm en San Ignacio 46, de 1 
á 3, eatrujueios, Gabinete del Dr. Mo»s. 
5:74 8-28 
AL PUBLICO E N G E N E R A L se dirija el dua-5o de la Agencia 1? de Aguiar, Wiéfano «¡SO, 
manifestándole qua tiene un esmerado servicio do-
méstico de ambos sexos, toda clase de dependientes 
y trabajadores de campe y solo espera qne tus fa-
vorecedores den una llamada ti teléfono. Alon.-o. 
5344 ^-27 
SE DIfitíEéN CuLOCAR dos criinderas penin-eularos, aclimatadas en el pala y una de seis 
meses de parida y la otra de tres meaes : tienen bue-
na y abundante lotha T tienen quien reajronda por 
ellas. Informan Cónsulsdo S7, á todas horas. 
5 '43 4_27 
Se vende uaa en punto muy oénirioo y ecrodiia-
da: informarán en el café Obrapía y Moueerrate. 
P346 Ja-27 3d 2i 
dos crianderas penicsula'es á lecha entera, que 
tienen buena y abundante, y una criad.*- de mano ó 
manejadora, cariñosa con loa niños. Tiene quien 
responda, por ellas. íntormes Corraleo 271. entre 
Rastro y Belasooalu. Í239 4-S5 
AVISO A L P U B L I C O 
a s 
Rosa 3 A, Tulipán-Cerro 
Esta benita casa de construcción ameiicans, aca-
bada de pintar al interior. L i llave en la bodega 
esquina Vista Hermosa. E l dueño O'Reilly 75. 
5331 4-27 
GOHFOSTBLA 52. 54 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
S B S O L I C I T A 
uu prefísor interno do Primera Ensefieara Supe-
rior, que tenga nociones de Teneduría, 21, Rayo, 
2', h f irmarán. 5290 4 25 
ÜN PENINSULAR con buenas referencias y sin pretenaionsg; desea colocarse de criado, 
portsio ú otros trabajes. Sabe BU oblisiación y es 
actjvb é ictel'gentp, desempeñando todo cnanto se 
leerdene, soló desea trabsj ir. Conanlado 109, café, 
info:m*rán. 53(9 4-X5 
1 j u e g o d e s a l a c o m p u e s t o d e 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o r o 
4 s i l l o n e s i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a d e c e n t r o $ 1 . 6 0 „ 
A V i e o 
Se desea saber donde vive el señor cobrador que 
fué del señor Sonta Cruz en el año 1S98 que cobra-
ba la casa Escobar n. 123. Lo sólisican on Monte 
77, bodega de Santacana. E239 6-2t 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E D. Pedro Díai R^che y sn h'jo, para aeuotoa de 
f milla, pues ú timemento se encontraban en Arrc-
yba de Mántua. £e ssplica á la persona que sepa do 
diches peñeres se dirija á Domingo Luoiro, Oñcíos 
n? 15, Habana. 52̂ 7 10-24 
uia criandera de trw mBíisa de parida, recién lle-
gada, la que tiene buena y abundante leche: tiene 
<juien responda por su conducta. E a la misma una 
aanejadora 6 orlada de mano. Son cariñosas con 
los niños. Informan Animss 58. 5340 4-57 
C O & O C A S I S B 
una buena cocinera peninsular eu CiBft partldalar 
establecimieLto: sabe onmpiír oon su deber y tiene 
bu ano» rflcomendaoioaes. Iifomes Villegrs 75, en-
tre Lamparilla y Obrapía. E u la misma t̂ nd&n 
muebles. 5330 4-S7 
X7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos mesas y melio de parid» desea ooloéaMe d« 
crlan-'.era á leche entera que tiene buena y abua-
cante; tione quien respanda por ella. Informes 
Galiaao l i . 6336 4-27 
A un ceñor de esto apellido, de Canarias, qiie tía-
no liijoB edno&ndose en Londree, so le solioita en 
galgueres )7, Cerro. ,_S_177 £-20 
D I M B H O B A H A T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad qBO 
se solicite por término de uno & seis años, sobre fia» 
cas urbanía de construcción moderna y q. c e^tén 
situadas on buenas cailes. IsformarAn todos los 
días de 13 á 4. de la tardo on cana do los baucuéros 
señares "Hjoa de R. Arguelles", Jesús Maíia 29. 
4913 23-10 J l 
ROQÜS ©ALLEGO, 3 L AGÜHTK BÍA8 A¥.-tíSf>.o do la Habana, faeiUto criander&e, orladas, 
coeineros, m^nS]adoras, coaiursras, cocinoros, eft'ia-
dos, cosberos, pcTtsros, ayudantes fr&gadoroe, K.> 
psrildc^e*, traba} aderes, dopeadientes, eaíaaaa ei-
quilar, dinerst en hipoteofta y alquilaífis; <soiRp?a T 
venta ds casaa y íia«aa.—Ecqua Gallsgo. Agu.iar Sí. 
4771 2!5.6J1 
$ 2 4 . 5 0 o r o 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n 1 c a s a s . , u n 
e s c a p a r a t e , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a d e 
n c e b e , 1 l a v a b o , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
n e s , $ 6 2 . O O . 
1 jcegfo d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
n e o , 1 m e s a d e c e n t r o , m e s a d e 
noche?, todo d e n o g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j u e g o de s a l a " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o d e 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 s o -
f á , 1 r a e » a d a c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
e s p e j o , $ 8 2 - 5 0 . 
1 j u e g o d e s a l a L u i s X I V $ I S O . 
1 j u e g o d e c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n d o s e l , 1 e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o ? , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a d e n o e b e , 1 m e s a c e n t r o . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n l a s m i s m a s 
p i e z a s , e s t i l o " E E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . Ó O O . 
M e s a s c o r r e d e r a s d e s d e $ 9 . 0 0 . 
C i l l a s d e m i m b r e d e s Se $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s d e m a d e r a c o n d o s e l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
Entre Parque y Prado l ^ ú & i 
clones amuebladas, oon servicios de orlado, gas, 
portería. E n el piso 3? un departamento amue-
blado, propio pa:a des ó ouairo compañeros. 
5335 8 Í7 
M ALQUILAD 
L o s h e r m o s o s s i t o s d e l a c a s a 
O ' S e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a d e l o a 
p a s q u e s y t e a t r o s . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5033 56d-16 26a-18 
P A T J L A 7 8 
Se alquila esta espaciosa casa de azotea con sala, 
comedor y seh habitaciones, buenos pisos, eervi-
cios v1e gas, agua v olosca. Iifarmsn de 10 á 12 y 
de 5 á S on Cuba 25, altos. 5243 slt 8- 24 
G O N C O K B I A 3 
Esta buena casa úe azotes, oon sa'a, Balotado 
cerner y 4 habitaoiones, se alquila. Tleno magnífi-
cos pisos y todos los demás servicies. Dan raíón 
en Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
5219 alt 8 24 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
sa y fi-esca oa«a calle de San Miguel nftm 119, 
compu' atoa de antesala, sala, oinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, saloú de comer, baño, ducha 6 
inodoros,, cocina y demá? conodidrdes. Eo los al-
tos de la misma e t t i la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y de cinco á seis impondrán. 
5?05 8-26 
la casa de alto y bsjo So! 5í entre Habana y Com-
postela. Infirman en Mcnserrato n. 2. 
5324 4-26 
Dr. Nicolás G. de Ecsas. 
Partos, Erfaimedadee de mujeres y Cirugía en 
general. Csnoultas especiales: ¡unes, miércoles y 
vie;ne¡?, ¿i las doce. Empedrado 52. 
4770 ?6 6 J l 
Dr. frastavo Duplessis, 
MSDICO-CIRÜJASO. 
Consultas do 1 á 3. San Nicolás 3. Teléfono 1182 
C 1219 6 J l 
U n a s e ñ o r a p e n i n a m l n r 
de mediana edad, deeea colocarse de cric da de 
roano 6 manejadora en o; s» de una familia decente 
Ee edtacada y de baenos modales. Sueldo $13 y ro-
pa limpia. Itfoimarin Tenif nto Rev 51, 6 frente, 
en la oarnlcería. 5328 ' 4 27 
O j o s , o i d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
TEOGADERO 40. CONSULTAS D E 1 A 4 
4593 26 30 Jn 
T T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y ahondante leche pera crisr hasta dos 
niSoa, desea colocarse á ieohe entere. Tiene quien 
risponda por ella. Irfoimes, Coicordia 150, bo-
dog¡>. 5329 4-27 
tomar en arreedamiento doa ó tres cases solares ó 
ciadadelns. laform&n Mercado do Colón fonda Las 
Antillas.—Pita 4672 2Í5-3 
L á m p a d a s d e c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
d e $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r d e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a d e 6 0 l u c e s , 
l i r a s , c o c u y e r a s , e t c . 
t r e t a s d e oro, d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d é S O ota. p a r . 
S o r t i j a s d e oro , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 ote . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
020, d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s d e o r o c o n p i e d r a s 
f i n a s , d e s d e $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s d e oro , f o r m a c a d e n a , ó 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e 8 0 
c e n t a v o s . 
G a r g a n t i l l a s d e o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de c o r b a t a , b o t o n e s d e p e c h e r a , b á s -
t a n o s d e c a r e y , etc . , á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
S B A L Q I O T L A K T 
dos departamentos en casa de familia, á personas 
decentes y que no tengan niños ni animales, on 
Dragones rúoiero 64, platería, 
531.3 4.26 
M E D I C O C I R U J A N O 
Coneultas do 8 á 10 de la m a ñ a n a en la 
Quinta del Roy. 
49S1 26-9 
ÜN PORTERO * g S * t f ? S S S $ S i 
ñas qne girauticcn ru conducta. Darán razón Bm-
pedtedo 9, á todas horas. 53S2 4-27 
Tranoisso C Crarofalo y Moralss, 
Abogado y Notario. 
Y FRANCISCO 8. MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
TolófoKo 338, Cuba 25, Habana. 
el.i52 1 JI 
¡•'Ai s 
ESSA COLOCARSE D E C E I A C O do ma-
^rno un jovoa penlnanlar ea una buena cssa 6 
esíáblecimiento; no tiene inornreniente en salir 
faera de la Habana; ea honrado y sabe cnmpiir con 
BU obligación: tioue qniea responda por su cosduo-
ta en donde ha estado trabajando. O Reilly 99, en 
ol café Atr>br>« Muidos, dar&n ratón, 
5216 6-23 
D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r 
unos altitos independientes, que tensan sala, dos 
cuartos, cocina y demás servicio. Han de estar en-
tro IÍS eslíes do Ccmpostela y Prado y de Riela & 
Empedrado. Avisar en la Contaduría de este pe-
riódico de once y meaia del dia á cinco de la tarde. 
G 4-26 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de Balao, aalonee, antesalas, comedo-
res y alcoba^ pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oloo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco ee de lo mejor y más hermoso que 
ha íún^uv, vi t-;.en guato. Precios si al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t a n e s t a c a s a q u e o í r e c ® Xa 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s ssua a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 3;,a 
e n t r a d a e s l i b r a á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla» Oamnos 
O 1189 1 J l 
OOOLIETA 
Ka segeaanúo áo su ríaje & F&rii. 
^'tÁu 1(3, sost&ac fie ViUaausTft. 
O 11B5 1 J l 
temm 
S S S O L I C I T A 
un pTofdsor Interno, cuja principal mieión será 
cuidar los niños pupilos de un colegio; ee requiere 
tenga piáclica y sepa tratar á los Diñes. Juárez 
26 y 28. 53?4 2a-2 i 2d 27 
U n b u e n c o s i n e r o a s i á t i c o 
desea ooloccrse en casa particular ó establrcinnen-
to; sabe cocinar todo lo que lo pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda por 
ó!. Infoiman Creipo 31. 5306 4 26 
<piAe-A Y COEÍIDA en cambio de lectiones ó di-
V^/noro. dtfiea una profesora ingbsa que da clases 
oemioilio de múeic», inetrucción, frateís, inglés, 
slemen, que ensf5.\ en cele meses. Dejar sefias en 
San Jcsn do Dics 3 altos. f278 4-25 
Elf3 
ses 1 d o m i e i l n 
AGUACATE 68, isformoríi 
2G-19 
S A H J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? EPSEÑASZA 
Preparación para leí exámenes de Septi'mbre. 
Academia de Inglés. Princéí, Ccmerjio y Taqui-
grafía. C?a«S8 rooturnas, de 8á 10. Precios mó-
diecs. L A M P A R I L L A 78. 4117 Bit 26-23 
XJÍTA P P - O F E S O S A 
de toda moralidad, BO ofrere á lis fumlliM para la ] 
encefianza elemecir.l, dibujo elemental y stipe-
rior, teoría do la múslcs, solfeo y piano. Icfarmes 
en Acular: £4,. e(K9 16-16 
T T N A PSOPESORA D E INGLEtí y d« ias-
\ J trnoción primaria ea oeuyfrsllano, desea obtener 
casa y comida dando dos Loras.do cliso diaria. 
También las da á domioUlo á preslos convencioca-
los. Puede dw refti-enoias de primer ordon. Te-
nieato Roy 15, Hotol de Francia. 4813 '26-% 
de criandera una señora per-insular, & leche ente-
ra, que tienq buena y abundante, da des meses y 
medie de parida: puede verse cu niño. Informarán 
calzada do Vives n. 150 & todas horas. 
5S07 4-2i 
4 
Al 10 iíftr 100 3n Apoteca se dan $1.000 
ü.1 l u p w l l u í / sabré ñaca urbana que gana 
por lo menos 4 centones. Damls informes Salón H 
osfé. Manzana de Gimes, de 10 á 12 y de 5 ¿ 7. 
5326 4-V6 
1 d o c e n a c u c h i l l o s p l a t a B o x b a l l a , 
$ 8 . 6 0 . 
1 i d e s i t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 í d e m c u c h a r a s , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s p a t t r e , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a s i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g e s p a r a e n s a l a < 
d a , p a r a t r i n c h a r , t e n a c i t a s p a r a 
a z ú c a r , c u e b a r o n e s , j u e g o s d e t o c a -
dor , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B 0 R 3 0 L L . A , 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r d e c e -
n a s ó e n e s t u c h e s . 
H e l o j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 : . 2 4 ¡ . 
I d e m p l a t a , i d e m id-am, d e s d e 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o p a r a c a b a l l e r o s ' , d e s d e 
S 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , d e s d e 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a -
t o s c o n l o s c u a l é s s e d a u n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
m s j o r . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
v i e j o s 
SE aüLlCH A uaa buona cocinera que sea lim-pia, tiene que ayudar á la limpies»; se prefiere 
que duerme en el acomodo: sueldo dos centenes. 
También una buena oSciala de (baquetas qus haya 
estado en taller. Lamparilla 59, altos. 
6309 4-26 
B E S O L I O I T A 
un joven peninsular de 15 á 16 años; se lo dará 
sueldo y se le ensefiará el oficio: que tenga infor-
mes. Teniente Rey 58, tintorería. 531S 4-26 
U n a j o v e n b l a n c a 
dése.) enccitrar colooaoiói de manejadora ó para 
coser: ti.na quien responda de sn conducta, Infor-
marán en Corrales 110. J?ara el Vedado. 
5311 4-26 
r i S S B A C O L O C A C I Ó N 
una sefiora peninsular de criandera, con buena y 
ahondante 1 Khr; es oisriñosa con los niños y ticn-j 
quien responda por olla. Informan Corcel n. 19. 
5317 4-26 
So compran en Aguacate 77, á dos centavos li-
bra, o 1045 alt 26 7 Ja 
Compramos pianos usa-
dos, CÜSTIN Y C? 
125, Prado, #. ente al Parqua Contrtl. 
5134 56-19 
COBRE VIEJO—Se comp ra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y BBOOS viejos & los precios más altos de 
plasa — F . B. Hamel, calla de Hamel ns. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225̂  4í48 28 6 J l 
E n e s t e r a m o t a r e m o s u a a v e r d a -
d e r a g a l e r í a d e a r t e , q u e n o l a m e j o -
r a n i n g u n a e a l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l e s o b j e t e s , q u e n o e s p o s i b l e 
d e t a l l a r l o todo, p e r o d a r e m o s u n a 
p e q u e S a i d e a de l o s p r e c i o s . 
C u a d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s d e l o s 
c é l e b r e s m a e s t r e s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o de G o u p i l 
y o t r o s , d e s d e $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o z a f i n a , 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s d e b r o n c e y e n y s , d e s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
d e s d e $ 3 . 
F i g a r a s de b i s c t i i t á $ 3 . 5 0 p a r . 
J a r r a s d e l o z a f i n a á $ 3 p a r . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r e g a l a d o . 
TJKA YISITA A ESTA OASA 
ha de resaltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C 1245 13 JI 
B7S A L Q m i . A 
la hermosa casa Villegas 109, compuesta de sa'a, 
saleta, sslón de comer, siete cuartos bajos, tros al-
tos, cuarto de criado, baño y demás oomoó'idades; 
la llave en Prado 46, don de informarán. 5319 4 2< 
fii» n l n n í l i n en el Vedado, en la Lcm9,~calla 
( U q u I l H H i i entroGyD, vsrias accesorias 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precios módloc8. Frente á la primera iglosi» I n -
formarán en la mioma v en Aguiar n. !• 0. W. H. 
Reddicg. 6S7J 56 25 JI 
En la caca Compostela 101, habitada por familia •efpctibls, se cede en alquiler á corto núaiero 
de personas decentes, qie den referencias & satis-
fíiOclón, un de parta si o lita alto de 4 piezas, con agUa 
ó inodoro, ezotea y mirador. No se quieren niños 
ni animales permanentes. 5277 4-25 
on cinco orzas oro la casa Campanario 63, í e altes 
y hijos. Impondrán en Prado cúm. 6; la llave es-
tá en loj altos. 5v7S 4 25 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
So alquilan unoo altos cómodos, espaciosos y ba-
ratos, pura familia y además un cuarto indepen-
diante para un mstriuionio sin hijos ea dos cente-
nos. En la nr'sma informarán á todas horas. Es ca-
sa respetable. 5282 8-25 
A M A 3 3 G U S A 7 0 
Se alquila sala, tros cuarto?, agua, brño de ton-
que, inodoro, cocina, último precio $42-40. Infor-
mes VUlepras it3. 528;{ 4-Í5 
SJ3 A Z d Q t n X A 
la casa Aguila 117, á doa puertas de S m Re fiel, 
con sala, zagnáir, dos ventinas y siete cuartos. In-
formarán en la miema y su dueña Animas 28. 
528S 4-S5 
V E D A D O 
Sa alquila una casa con sata, 4 cuartos, cocina, 
baño; inodoro, eto., en $12 oro amcrioann. 8a posi-
ción E obre la loma é instalaciones higiénicas ha-
cea sean muy saludables esas casas. Quinta Lour-
des. í.216 4 25 
U n L i Q C A X - p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y H A B I T A C X O l s r E S c e n to-
d a s I s s c o m o d i d a d e s , b a ñ o , d u c h a , 
&- . , á u n a c u a ú r a d e l o s P a r q u e s . 
O ' E e i l l y 1 C 4 c 12b4: 8-24 
Se compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A3UJLA 183 25-5 
Ú Q lo» males crémicos del psciio, 
B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PARA MEDICO O DENTISTA 
En U oslsida do Bolesjoaia n. 121, muy próxi-
mo á la de Beina, se a'qa.li un gabinete propio 
para cónsul as oon dere juo á servirse de una sala 
amueblada. En la misma se alquila un cuarto muy 
fresco y propio para un matrimonio sin hijos. I n -
formes á todas hjras ea l » altos de la misma casa. 
5258 « 0-24 
B n l a e a p a s i o s a c a s a 
Lamparilla $2 esquina á Cuba se al a'qailan una 
hermosa sal», y otros departamentos, propios psra 
ef-criterioa. Pueden verse á todas horas y ea la 
reitima inf;rmarre. 5.33 8 23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano. Es muy activa 
y subo cumplir cen su deber. Tiene quien respon-
da por ella. Itformin Villegas 42. 
B2B1 4-; 6 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A N U M E E O 2 3 * 
4679 28-3 
LIBIOS E IMPRESOS 
por partida doble. 
Obra rocier.tameute publicada per D. Fernando 
deHorrora, Director del Inatituto para maestros. 
L a edicián que hoy anunciamos es la 4?, por ha 
b .Tao agotado rápidamente las anteriores, Comple-
tamoate corregid» y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril do 18̂ 8. 
Abraza todo lo relativo i Teneduría, cuentas sim-
ples, colectivas, de Banca, meroadorfas, balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo & la contabilidad en sus diversas especies y 
tan práctica que hace innesarios profeíores. 
La obra mis completa hasta el dia. Editada por 
L A MODERNA POESIA, y ee vende en ello. 
Obispo 133 y 135. 
Precio de esd1 ejemplar, dos pesos piala. 
C 1030 alt 26 6 Jn 
Se hacen por medida sombreros de felpa, caster, 
merino ü otra cíes?, de fjrma teja ó U que se de-
see. También je limpian y reforman. Todo á pre-
cios módicos, Calla de Lamparilla n. 61, entre Vi-
llegas y Aguacate. 5287 4-'¿5 
I©jamtería ée José Fnig. 
Iaat»lftc!6n do cafioriu do gas 7 da agua.—Coai-
iraedón ds casales de todas clases.—OJO. En la 
Kiiima hay depósitos ñora basura y botijas y jarros 
per?, las l̂ shertas. Industria esquina á Colón. 
n 1271 M-30 Jl 
A LAB SEÑORAS—La peinadora madrlieSs 
j(3.G*tfiI!na de Jlmeuos, tan conocida de la buena 
Booieiisd Habanera advierte á eu numerosa clien-
tela (¿úe continúa peinando en el mismo loeal da 
Bi(sii!.pr«: un peinado 50 oeatavos, Admito abonos 
S iiñe y leva la oabeaa, San Miguel 51, entre Oa-ano v San Hisolás. 
5151 5fi-18Jl 
X 3 S S S S A C O Z . Q C A . ' P S m 
un joven peninsular de £7 años, con buenas refe-
rencias, de poitero. No tiene inoonvenieiite en ra-
lir fuera de la ciulad. Informan Villegas 103, al-
tos. 53-3 4-26 
GÜAKABAOOA; en el punto más céntrico á 
cuadra del Li^oo y cuatro do los 
Ferrocarriles y Plaza de Reoreo, se alquila una 
fresca, muy hermosa 6 higiénica casa do mamposto-
ifa acetbada de pintar; tiene sala, saleta, 5 cuartea, 
pozo y bonito patio, Concepción 93, Llave en el 
número 64 53:3 4-28 
" " V E D A D O 
Se alquila la casa oa le 11 esquina á 10, com-
puotta do jarcia, port&l, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño, cocina, patio yirasoatio. L.fema-
rán al Udo. 5Sí5 f 8 23 
Se ofreie un joven pe-
ninsular para una casa 
decente y formal. Villegas 31. bodeg». Tione re-
comendaciones. 5315 4-26 
Criado de macos 
Pfí í fpSAl 'a 8E 8(>IjI-1TA ina Profesora con 
1 l U l t i o U i a 5 sin título que sea joven para edu-
car ttta niños. Sin preiensiores y que traiga refe-
rencias. Tr&to on familia. Es para el Vedado. I n -
formarán calle de la Habana Hej 5311 4-28 
Mailpía/lA 1*3 SS SOLÍCITA una maneja-l U a u r j a u i l J a ¿ora para un nifi0 Corta edad 
y ayudar á los quehaceres de la cssa. Es para el 
Vedado. Informaran en la otile de la Habana 116} 
5310 4-26 
D E S E A C O L O C A H S S 
una joven peninsular ée criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Eu San Lízaro 
271, darán razóa. 53U 4-26 
fin 9 PniMliAPa y repostera per,imuUr desea 
Lil i O t ü t l i l C i a 00iocarg8 en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir oon su obligación 
y t'cne quien responda por ella. Informan Corra-
les 51, bodogn. 5304 4-23 
Con S100 plata SE S O L I C I T A un socio psra una industria que 
de-ja un buen diario. Tione que saber leer y escri-
bir el castelleno y qciea lo oonoxca. Amistid cú • 
mero 36, bodega. 5302 4-S5 
Se da en a'quller la casa calle F nóm. 32 entre 15 
I y 17. En la misma está la llave. Ir forman en Ga-
1 lisno núm. 35. 6347 4-28 
© 3 Aís^TTZZsA 
L ^ casa número 117 de Escobar, entre Salud y 
Rsina. Coutti do 12 habitaciones alt >B y bajas, ba-
ño y demía comodidades hasta psra (ios familias. 
L i llave é informarán en Escobar 115. 
5S73 8-28 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
B l t A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A H M A C E S T I C A d e B A H C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cientíñeo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Respondón á las indicaciones siguientes: Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio so halla dosnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta osta circunstancia, 
no sólo poseen ol poder antiséptico que reclama la dolonoia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componente», son reconstituyentes del orgauism').—3? Además de sor estas Pildoras antisépticas y re-
conotituyontos, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condlcioaos dol pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RE8DMEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificnlian la vida da loa microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la mtriclón genoíal; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porquo son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten concillar el sueño «tan necesario y reparador», modifl can y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torua, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan al oafUque'jieiieato y la fiebre; reducen oi núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia do todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable al pronóstico, pues 
eo curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rev 41. Van por ocorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C1176 JJ1 
B U A X a Q t r i Z i A 
la casa da alto ladnstria 121, oasl esquina & San 
Rsfael. Informarán Cerro 551. 
52Í3 8 53 
mis A L Q C T I X Í A 
la casa Aguiar 95. do tres pisos, propia para *Esa 
de comercio ó Binoo. laíormarSn Droguería de 
Saná, Teniente Rey 41, esquina & Compostela. 
52C3 8-21 
mm AÍLQ^TIHIA:*? 
los hijos do fopcorflia 46, con entrada indepen-
diente, sala de dos ventanas, patio, traspatio y otras 
comodidades L a llave en los altos 6 infirman en 
Campanario 131, de 9 S 2. 51SS 8-20 
elmignífico local de O-Reüly 87, que es propio pa-
ra estublecimicnto. E n la misma tufomarán. 
5369 8-23 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámparas, mamparas y dflmSs comodidades. Tenien-
te Rey 25. 6243 26-?8 J l 
E n s i e t e c e n t e n e s 
la casa Concordia 31, frente á la iglesia: tres cuar-
tos, agua é inodoro. L a liave en la bodega 
man on el n. 78. 53l!0 
Icfor-
4-a8 
la casa calle ds Caballo con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades, acabada de 
pintar: la llave enfrente. Infirmarán San Miguel 
n. 4!. 5362 4-28 
fTnn a ¿i TÍ m' n roción llegada de la Península, 
«Jiltt BtUUütt d0 d08 meses de parida, con 
buana y rbundante le^he, desea colocarse á leche 
e'>tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Ofloios 51, fonda La Pa'cma. 5320 8-26 
lia joven peninsular feVrírTstí 
blecimiento ó casa par ieular. Es inteligente y ac-
tivo y sabe desempeñar con peif^ooión el oficie. 
Tiene reoomeudaeiones. Informan Maloja f 3. 
5275 4-25 
D E S E A C O L O C A S É S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
qae tlenn buena y abundante, de cuatro meses da 
parida. Tiene quien responda por ella y puede ver-
se su niña. Informes Infinta 55 aliado de Carlos 
3? 6S08 4 2. 
Criada de mano Una joven peninsular oon buenas referenci 18, 
desea cclocnr.e de criada da mano ó manejadora, 
sabe coser á mano y á máquina. Tambiéa desea 
colocarse otra para criandera con buena y abun-
dente locohe. San Miguel n. 5. altos, informarán. 
5579 4-26 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paiticipa á su numerosa 
oiieotela 7 á todas las señoras de nuestra buena y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren do un gusto exquisitamente exigente, 
hallaise establociua nuevamente en esta cp.pital 
donde tantos lauros alcatzó en los grandes con-
oioitos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura pira ¡eñoras y niñas, en los amplios y 
olegantes balones de la heimosa casa Gal'ano 75, 
altos esquina á San Miguel. esqt 
5066 26d-15 lo-T5 
Gkran T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
co» t o á o s l o s adelantos de esta industria. 
Se tine y l impia toda clase de ropas tanto 
de señoras como de caballeros, dejí índola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa & domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el t e l é fono G30. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe 
c ia l ídad en el tinte negro. Precios sin com 
peten c ía . Se tifie nn fias v se arregla por 
$2.60j l impiado $1-50. 
Teniente Hey 58. frente á Sarrá. 
C 1238 26-12 J 
uTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida, con su niño que sa 
puado ver, y oon buena y abundante leche, desea 
colocarse á media ó á leohe enteTa.^Tiene personas 
respetables que respondan por ella. Informan San 
Nicolás 103, altos. 
53?2 4-21 
UNA BUENA COCINERA peninsular deEea colocarse en establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir oon eu detier y tleno muy buen trato. 
También so coiooa unajoven de criada ó camarera. 
Ambas tianen qu'ea responda por elle .̂ Informan 
Obispo 67, bajos. 5358 4-28 
una buena criada da mano, qua s'-pa cumplir su 
obligación y sea formal. Prado 11. 
5.00 4-25 
V E D A D O 
Se ni quila la heimoaa quinta Linea 10Í, esquina 
á 12. E i la misma informarán, da 10 á 6 
5864 8-28 
Se alquila 
la cómoda y fresca e;s3 Chacón número 4; en 
Aguiar 21 informarán y se encuentra la l-avo. 
5357 4-28 
E l «Antinervioao Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y al rogula-
dor más inofensivo do sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias ídolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma .nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histarismo, parálisis, flojedad, eto.i—El onícr-
mo que haca uso del «Antlnarvioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados qua lo dejan 
onapeaso el juicio, al punto do no podar crear on los efectos tan prontos y sorprendontos del medí-
oameníS. Despiértase el apetito, si autos estaba dacaido; regulirízause las digestionas, si autos 
eran difíciles y tumultuosas: al deoaimioato profundo y á la falta da energía en las determinaciones 
sucédensa al vigor y tal entorosa da voluntad, qua ol individuo llega & creerse transformado en otro. 
So afirma la mamona, se robustece la inteligoncia, a. pensamiento adquiero mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidee y claridad apeteoidas. y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones únanse las de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suo&o tranquilo, reposado y reparador, del qua sala cada día más fuerte, ágil y 
scíívc, Pero ostas profundas y rápidas modifloaoiuuea qua introduce ol medicamento ea el organis-
mo no paran ahí; continúan persistontes y progrosiras hasta qua hasau dasaparaoor toda huolla de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinorvioso Howard» no contiena opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla ea constante tauiión por las oondioionei 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid* robosanto da placares, praocupactones, ansias de glo-
rias, do riqueias, escritores políticos, bolsiataí, etc., hallarán ol seguró da su salud, de su tranquili-
dad y do BU vida en el «Antinorvioso Howard»; 4 pesetas caja. Sa maula par al correo, previo envío 
dal Importe on sellos ó giro. Vanta, boticas y droguerías da Habana, y Tenlsate Rey 41, José Sarrá. 
Dspositaxio general y único para la venta «n Espafia, GulUorma Garoia, Capallanos. 1. Madrid. 
«1177 ai* ^ J l 
B e a l q u i l a n l a s c a s a s s i g u i e n t e s 
Villegas 113, acabaia da reedificar, propia para 
establenituiento ó f .milla, tgaa, baño ó inodoro. 
Riela 68, magníficos altos cou ocho habitaciones, 
con baño y ducha, inodoros y todas como iidadee 
que pueda deiear uua familia. Tamblói se alqui-
lan los entresuelos ocn 4 cuartos, salr, comedor, 
duohs, baño é inodoro; entradas independientes. 
Informarán on los bajo» del almacóa da sombreros 
Riela 66 y 68 5170 8-20 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
cli51 t4-.T 
Se alquilan 
T E K E D O S S E L I B R O S 
25 sños do edad, muy competente, que posee con 
perfección los idiomas español y alemán y suficien-
temente el Inglés y francés, y que está empleado 
actualmente como tenedor de libros y cajero en ca-
sa respetable, desea cambiar de empleo y ofrece 
sus eerviclos para cualquier establecimiento en la 
Habana ó fuera de ella. Tiene magníficas aptitu-
des eomo vendedor. Certificados y referencias á 
la orden. Dirigirse bajo Iniciales L E . al depecho 
de anunc'os di este peiiódico. 5>81 4-25 
D B S S A C O X i O C A B S B 
una señora peninsular de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cocinar á la espa-
ñola y á la criolla y es cumplidora en el servicio. 
Tiene quien responda por ella. Informes InqulFidor 
núm. 3, acoeoria. 5301 4-25 
U n j o v e n d e s e a c o l o c a x s s 
da criado de mano. Es activo y sabe cumplir oon 
BU deber. Tiene quien rasnonda por él. Informan 
Esperanza US. 5392 4 25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca qra sepa de sempeñar sn cfiilo 
y tenga rtfdrencias. informen Consulado ním. 63 
5284 4-25 
S E G E N C I A 
Ua f.rmacéutioo solicita regentar una firmada 
en cualquier punte : no siendo en ésta. Dirig'rse á 
H. Siler, Bernaza 60. 5285 4-Í5 
SE ALQUILA 
La bonita, frasca y ventilada casa de dos ventanas 
Colón 30, á dos cuadras de Prado. Informarán en 
Campanario 49. 5358 4-28 
hermosos y frescos altos de 
sta 19 esquina a Damas, 
compueeto do sala, saleta, cuatro cuartos, cerne-
dor, cocina, cuarta de baño é inoioro, todo de pi-
sos de mármol con balcón corrido á Acosta y Da-
mas y balcones todos los cuartos á Damas y tam-
bién se alquilan les altos del segundo piso can sala, 
cuatro cna-fes y cocina con agua abundante. En 
el almacéa de los bajos darán razón. 
4-21 
s m A i a Q t r i L A 
en 8 centenes por les meses de Agosto y Septiem-
bre, la casa número £5 situada en Arroyo Naranjo; 
la llave en al 71. lofoimss Salud 46, entrada por 
Lealtad. 5171 4-28 
Para peisonas da gusto.—Se alqúila la espléndi-da casa Zinja8i, fabricada para vivirla sn due-
ño' es todi da planta baja, sqmsmauta seca y fres-
ca, tione dos jardinef, capaz para dos familias; las 
habitaciones á derecha é izquierda msgníficas, con 
mamparas de gu-to, dan á conedores que las inde-
pendiza, Dnioa osea da varano dentro ae la ciudad. 
En la misma que sa está retocando en general y en 
Salud número £9, informarán. 
5368 4 2i 
Una familia que va al N o r t e ñ o -
rada de 4 ó 6 meses, alquilará, amueblado, un bo-
nito tercer piso en Obrapía 55 y f>7, á una familia 
respetable y cuidadosa. L a casa tiene espléndidas 
azoteas y ettá en perfecto estado sanitario. Sa da 
posesión inmediata. Infirmarán en la mueblería 
en loa bajoB. C 1307 . 28 J l 
SE ARRIENDA 1 » 
••DOS dSoIHAS' ' (a) '"Unión," uoicado en Cc-
llseo. Matanzas, de «0 caballería) de tierra, con 
cercas, cuartanes, aguadas, casa de mampoateria y 
tejas y á un cuarto de kilómetro del paradero de 
Sabanilla, Tambiéa se arriendan 4} caballeiías da 
tierra con aguadas on Jibaooa. Jaruco, Informes 
en Habana n, 98 da 8 mañana á 5 de la tarde. To-
líf.no 96 í. 5360 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó oosintro con buenas reco-
mendaciones. Sueldo doce pesos. Darán razón San 
Ignacio niltn. 4. 528J 4-25 
Dinero. No se cobra corretaje. 
Al 7 por ciento se da con hipoteca de casas en 
todas cantidades. Kan Jeté 30. 5297 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con buena y ahondante 
leche, desea colocarse á lecha ente:a; tiene quien 
la garantice. Informan Belasooain 19, botica. 
• 6?96 4-29 
GRAN CASA D E HUBSPE OES.—En estaher-mosa casa, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 5350 4-23 
un cuarto á señoras scUa, San Nloal-is n. 85, 
5318 4 28 
| habitaolonei y un pequeño lo jal propió para c nal-
quier industria; pauto o îatrico. Prado 10. eaqui-
I na 6 Consulado. ' 5327 4-2? 
impeles 
y a 
P A R A P I A N O S 
MATERIALES 
para compositores de 
P I ^ IsT O S 
Teréfono 1672 
SSALQÜILAN, 
c o m p o n e n 
AFINAN 
E n g l i s h Spoken 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a , , 
Casa eatablaoiia durante 25 años en Lima (Ptrú).—Variado surtido de pianos de autores afamados, 
Se vende al contado y á plazos.—126, PRADO, frente al PARQUE C E N T R A L (al lado del Teatro Tacón 
5143 alt 26-19 Jl alt 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pal l l F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámleoB por excelencia la B R E A , y el T O L U , asociados á l a ^ C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucecíe con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con'bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. „ „ „ , 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
0 1144 alt 2J1 
EEPEEMEMDES DE LAS VIAS UEIUAEIAS 
X i Z C O B D S A H U H A H I A R U B K A 
de Eduardo PAliir, Farmacéutico de París, 
Numeroso» y distinguidos fucultativos do esta I s la emplean esta prepara-
ción con éx i to en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , lo i 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en quo baya que combatir un estado pato lóg ico de los órganos 
genito-urinarios. , , . . , 
Dós is : Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael ©«quina á Campanario, y _todas ia« 
demás farmacias y droguerías do l a I s la de Cuba. c 1143 2 J l 
tm a l s a u i l a a v a s r i a s h a b i t a e l o a a e -
üSia teííJíióm 6. l a c a l l e , t tóoxÍ!»» 
f e z A ^ i m & í s » P a r é e l o s s a ó - d i o e e t , 
O 1173 l J l 
E a l a P l a s a A r m a s , 
Baratillo a. 1, altos dei elmaceí» do ví/eres da Mar-
celino González, se alquilan hermosas, íreseas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
la espléndida y linda casa de alko y bi)c, Aguiar 
122, acatada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar £7, ó e i cua de B i r ^ l l i , 
Compostela 56. C 1 =40 13 J l 
Mecán icos que obtuvieron medal la de 
oro en l a E s p o s i c i ó n de P a r í s , y que cons-
t i tuyen verdadero reoreo y solaz pa ra las 
personas amantes dol ar te , desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1! de I a de 408 á 700 % 
Nos queda u n resto de f o r n i t n í a a para 
pianos que ee real izan á precio de costo. 
Sépan lo los compositores y las famil ias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esfca © a s a q a e e f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s e n a a r t í o a -
l o s m a r c a d o s c o a s u s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
de vnelt» 
5 desuvia' 
je, ofrece un específico para quitar 
el dolor de muelas, enyo dolor no 
reaparece jamás; es una medicina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el acto de su aplicación. 
Martín Amantó no anuncia 
qne no esté seguro de su encaciaj 
jamás me podrán decir charlatán. 
De venta en todaa las buenas 
farmacias y Droguerías. 
Por mayor. Farmacia San Joaé, 
Habana y Lamparilla. 
C 1259 alt 8-17 
a 1192 U l ' 
B I H I "vzEJiEsrjDiH: 
un carro nuevo do cuatro roelas, propio para 
cualouier giro. Campanario 142. 
£ 3 2 8-26 
UN CABBO de dos ruedas y muellos con su ca-
ballo de tiro, propio para veededar ambulante, le-
chero ú otro trabajo que no tenga qua cargar gran 
peso: el carro tiene su chapa. Calcada del Monte 
núaiero 314, da doce á dos. 
C 1289 8 55 
U n e l e g a n t e í a e t o a 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con fuelle,pa-
tentes franceses, lanza y barrn ae guardia, de dos 
adeotos y uno trasero. Prado 99. 
6238 8 23 
doce vacas de lache y varias aüojas, c iollas, y dos 
yuntas de bueyes coa sui aperos, ui despacho de 
leche con dos caballos y su carrito para repartirla. 
Informan Vives y Bastrt», Colegí. 5338 4-27 
En Neptnno n. 218 
se vende un oaba'lo crolio, sano, muy maúso, de 
7 cuartas, buen marchidor j muoha oondioión. 
puede verse de 12 ft S 5! 65 8-34 
L a compra mas grande quo so ha hecho en Cu-
ba. Hornos comprado IfO MÜL&.8 y MULOS de 
todos tamaños y clases, maestros de tiro y buenas 
para toda clase do trabajo^ inclusive los de pgri-
cultura. Preaios: deede 15 centonoa para a iriba. 
Hemos obtenido una gang?, y como gang a,ofre-
cemos en venta oste gran lote de muías y mu'os, 
entre los cuales hay un gran numero de muías Te-
janas, y el que desee comprar algunas, q ae apro-
techa esta oporiunidsd. 
HUSBELI, moHoy s & &• 
Sm Ignacio número &2, almacén de Instrumen-
tos do agricultura, carree, coches, erreos, eto. eto. 
Lvi muías pueden varee en el estab'o de M'ster 
Vivian. 
M A R I N A N U M , 4 
5340 S 23 
ALMACEN S I FIANOS 
de Miguel Carreras' 
Ae. Ir n de llegar les magoifloos y acreditados 
pianos de Boisselot fiis, do lUarsella. y se venden 
muy baratos on Aguacate BS, estre Muralla y Te-
niente Rey. F299 13-25 j l 
fuu lavabo depósito $17, un bnon juego Luis X V 
$32, ue gran aparador est&Dto $3i, uu espejo sala 
i moderno $22, uno id. muy grano» propio para so-
j ciedad $ -8, espejos se!^ á 4, 5 y í $ una cama bron-
I ce persona, imperial, $33, una enea ds nifio $% 
i mesas bufetes á3, 4 y 7$, medios juegos desala $15, 
relejes Beina Ana $3.70, idem núaiero 8 $3.60, una 
I mesa corred» n $8, aparadores, jarreros, mesas de 
Inochs. centro, consolas, variedad de camas y otros 
I muebles ralla. Los precios on oro. E a la misma 
[ SE V E N D E una berbería ea butm puato. 
5-91 4-25 
s o n l a s q u e t i e n e 
en toda clase de objetos y especial m e n t ó 
en Ropaa p&ra s e ñ o r a s y caballeroc, como 
magníf icos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, eto. Fiases de d r i l superiores, 
do casimir y otros g é n e r o s , medios ñ a s e s , 
camisas, calzoncillos, eto. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, p la ta y piedras pre-
ciosas. Objetos de fan tau ía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse eu una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se ^a dinero 
con módico i n t e r é s . 5123 13 19 J l 
M I M B R E S 
Hay un sur t ido posit ivamente completo 
y para satisfacer loa gus to» y caprichos 
m á s delicados. 
Par sillones desda. . . 





La eeplá^dlda casa San NÍ-K14B S8; tione ísg^ién, 
saleta, sala, 5 onarlosbijoa comedor, cecina, cuar-
to do baño, caballeriza y 2 iaodoroe, 3 cuartos da 
enttesueios, 4 altos, sala, cocina, luO^oro y come-
dor altos. Coa todos loe desagües, vcntUadores y 
tevenliladores que detorraina la higiene moderna. 
Informan An:mas 103 3 Barati lo 1. 
6018 13-14 
. $ 8-00 
. 4 24 
i d 7-50 
i d 2-00 
i d 18-00 
Id 15-00 
Cunas prociosaB i d „ , - „ . 7 50 
¥ otras muchas novedades que ol p ú b l i -
co puede admirar cada vez quo quiera. 
TAPIGHEIA y CUSEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ente-
salas y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a do t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Xi?. 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Saga I 
CailiGida Tropical 
E l destructor de los callos por excelencfs. 
pósito Dragones 86, esquina á M»nrlque. 
4823 36-7 
PEBFOfflEilÁflelasOffiB 
P e r f u m i s t a 
245, Rué de Saint HoK^é 245 
P A B X S 
H c p r o s e n t a n t e e s c l n s i v o p a r a Cuba 
A . S J a c c a r i n i . 7 2 , S a n I g n a c i o 7 2 
H a b a n a . 
4833 alt 10-9 
B m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
iriNOjüPAPAYINA 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
A p Se Persia fis GaiM 
Bl favor que Cl público dispensa & es-
to cosmético, (desde 1875) no es eola-
mento decidido sino creciente, lo qae 
prueba qco «si A G U A D E F3EB.SIA da 
Uandul, al devolver ol color al cabello 
N O XÍO D 2 I S T H X T Y B 
y que el artificio os tan completo que el 
ojo miís ezperimentado no d&stmijre « 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tenor que lar*?-
se la oabes:a. Deja ©1 cabello, í«rt«í, 
brillante, sedoso. ¡No manchal [No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. 0 12.10 alt fi-Ul 
Mé M E J O R PÜR1FICADOE 
D E L A SANÜEE 
3D13 a £ L J $ ' D V ' X s 
Más de 40 afics de curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en U 
Sis, Llaias, HerK ele. 
y en todas las enfermedades pro?»-
nientesde M A L O S H U M O R E S . i » . 
QUÍRIDOS 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C11S9 alt 13-1J1 
Ufí S I L L O N D E D E N T I S T A con esoapldera y brazo de exiensión con mesa, en buen esta-
do una máquina dental de rueda grande nuava, s» 
vende todo muy barato en Industria 131, 6 todss 
horas. E252 i-2i 
Pinturas superiores ¿e óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e 5 k i l o s á S 1 - 2 B 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Altx^nder. Habana. 4938 7&-'.2l3í 
WM í & 
py« ¿<9 !s ÚFenga-Satolibre,, PARIS 
Curados por los CIGARRILLOS P « J í e « • 
Ó ai P O L V O E d r í b - -
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ka todas las buenas Farmacias. , 
Por raavor : 20,rué Saint-Laiare,Parl8. 
ExUir ista Firma sobre cada Ciíírrillo. 
n 1193 • .11 
f í l i e i c a s F e s í a i c í i e i í o s 
UNA BUENA bodega se vende por no poderla atender su dusño, situada en lo más céntrico 
del barrio de Colón, muy acreditada j baena venta 
de cajón diario. Seda en módiu> precio y contrato 
de inquillcato. Para más informes Obispo ecquina 
4 Agniar, Bl Paseo. o ISOa 4-28 
YENDO nn hv.en cafó que no tiene rival, no paga alquilpr, vende ccanto quiera de 
cantina, puede dejar de utilidad al ato o'os mil 
pese s, tcigo tambifin toda clase de estableoimien-
tcs, alt anos & tasación y plazos. Casa» de $'!0T has-
ta 6C00, baratas y en todo» los barriof; fincas de re-
creo y da campo de 1 á KO caballeriss,. próximas á 
la capital. Solares grandes y chicos donde so pidan. 
Enseres de cafó, fonda y carnioeria, muy baratos. 
Dinero para toda clase d^ negocios D« 8 á 9, cefé 
La Plata. De 3 á 4, Maroadcres 20 —Vicónte Gar-
cía. 5S61 <-28 
tres casas de cueva construc-
ción; lis dos primeras rentan 
cada una catorce centenes y se dan on $S.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenes y se 
da en $16 f 00, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
baios, de 11 á 4.—I. M. V. 5355 8-28 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un loial propio para establecimiento 
en un panto bueno. Be'aseoaiü 72, informan. 
5S63 4-28 
S E V E N D E 
En Sagina la Grr.nle una espaciosísima casa de 
madera y tija, edificada en tres solares sembrados 
de árboles frutales; está sitaadaen el extremo nor-
ts de la f oblación, siendo sumamente fresca ó hi-
giénica, prí pia para uaa familia quo quiera acli-
matarse. Pttxa informes dirigirse á Gnillarmo Gon-
ÍSICÍ Valderas, en la misma caja Colój £27. 
C128I alt 8-?4 
En $1.0(0 oro una casa tituada á ¿05 cnaírr-s de 
la Calzada di Piíacipa A fanso. sin inteiveccióo de 
correantes. I: f irmarán tn Ale-ntarilla 34 de 8 á 
12 a. m. y de 5 á 7 p. m. 1539 4-V7 
Oa vonflft USfA GASA s'tuada eu 1» mejor 
DC TCUIJ^ cuadra Ce la calle de Luz. libre de 
todo gravamen, oomtrucc'.ÓA modern», sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, inodoro, cocina, agua, ga«, 
etc., pisos nuavos fines y aoometimiento á la cloaca 
con todo lo exigida por la sanidad ameri-ana. S»n 
Bafael l l í . 5316 4 23 
S E T H A S P J S a . 
el local Neptuno esquina á Manrique, propio para 
cuilquier establecimiento. Inforyiarán en Infanta 
26, letra B, etquina ft Santa Rosa. 5'217 8-23 
.Amistad 9 
Por ausen'sarsa su da-.fio, sa veaden tolos los 
utsnoi'doj de lidulcsría " E : Porvjnir;" en la mlj-
ma iafarmarún. 5185 8 20 
SE VENUEM L A S CASAS O Eei 1 - 26 y 28, sin intervencióa üo teraera persona. laform^rán en 
1» calla Compoitsl» W , Salón Sitarlo, de 2 á 4 do 
la tarda y cl? 6 a .V¡ de 1A m^SaDa en Santa Sosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
XJA R E P U B L I C A 
Sol 83 entro Aguacate r Villegas. Boalisacióu de 
mceblrs: gran eurtido de cama» ce hierro do ian>a 
y oatroza mny elegantes y toda clase de muebles 
todo bsi ato. 5211 8-23 
Be « s s i l i y l íelas 
G r a n s u r t i d o de r i cos h e l a d o s , ere-
'mas y m a n t e c a d o . 
Mefrescos de t o d a clase de f i n i t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa . 
G r a n L T r i r C J I e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de / r u t a s , f r e s c a s y 
e scog idas r ec ib ida s d i a r i a m e n t e , 
PSADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜNO 
CI2b7 
T E L E F O N O 613, 
26d-19 4a-33 Jl 
Cnra radical por la 
(de S A - R I ^ A T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen 
E l enfermo come y b e b e lo que l e gusta 
Cíiía/o^o explicativo gratis, franco, sobre peaioo 
á G. MARTIN, Umccutico de I* Clase, en Sarlat (friccii 
Habana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Bigotc,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO a ñ o s de é x i t o , altas recom 
pansas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREi 
P i e d r a 
Reuma 
s o n c u r a d L o s p o r l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
D E L I T I G A 
C h . L E P E R D R I E L , P A R I S 
En Venta en todas las Farmacias 
Avieo á los paesderos 
Sa vendo un cilindro ó eobadora mecánioa, mo" 
vlble á brazo ó polea, dos tornos y 33 tablas, lafan' 
ta 19. 528J 8-25 
IBTRÜGTOE DE LOS ÜÁLL08 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
0 1129 26-8 J l 
CURACION del 
m ü R A NI A DO 
Hace dUminnir de un Rrarco por dia 
E L A Z D C 4 B DiABÉTÍCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
I , Burdeos 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-M6dico do la Marina. 
Cordial Regenerador 
Q U I N A , C O C A , KOLÁ, F O S F A T O de C A L \ 
• \ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto j 
agradable lo mismo que un licor,, de postre. 
DIPÓSITO GBNERAL : 18. Rué des Arts, en LEVALLOIS-RERHET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
fcanreírta y Estereotipia m S i A B Í O m ^ £ a l a e t » y Nepf s t t . 
